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Bob#rto O. LOOTAYF RANBA
mTRODÜCOXON
SI principle dlepoeltlvo e# un tern# eobre el que, 
qulmde #e ha eeorlte beatante, pare qua a paaar da tede 
no aa la puada quitar al eallfleatlre da eandanta, da­
do qua noa ancontraiaea an una dpeoa an qua laa rafer- 
maa precaaalaa aa cantran Juatamanta an la vlganela da 
aata principle y laa daolalonaa jurlaprudanclalaa ne 
ban pamanaolde ajanaa tampoce, aapaclalnanta an aqua- 
Ilea oaaea an qua aa han vlate ebllgadaa a aupllr laa 
eelalenaa da qua adelaaoan lea raapaotlvea erdanaalan- 
tea legalaa.
£n la raalisacldn da aata trabaje, aatuva eevldo 
aapaclalmanta per dea afanaa#
SI prlmare ara al da raunlr an un adlo trabaje al 
panaammlante da dlraraea autoraa qua aacrlbiaren aobra 
al principle dlapeaitlvo, para luage daaanbeeer an u- 
na eoncluaidn, aobra au vlganela, qua aurga da intar- 
pratar al panaaalante da aatea jurlataa#
SI aagunde afdn ara al da meatrar, odiae aa con­
templa an Argantlna al tama dal principle dlapeaitlvo 
y cdmo aatd tratade an au laglalacldn.
Para alle ha dlvldlde al trabaje an dea partaa.
La prlmara rafarIda a un aatudle ganaral dal princi­
ple dlapeaitlvo# T la aagunda dadlcada a anallaar y
daataear la# principal## articula# da do# Cddlgoa da 
Procadlniantoa an natarla aivil y conarclal da la Ra- 
pdbliaa Argantina, par au ralaoidn oon al tama dal ti^ j^ 
baja,
Loa Cddigaa Argentine# qua ha aaaaglda para an* 
llaarloa aon al da la Provlncia da Salta y al Maclonal 
Amboa vlgantaa an la aatualidad# B1 primaro, an quan­
ta rapraaanta al aiatama tradloional, Inapirado an la 
Lay da Enjulclamlanto Civil Eapaflola da 18551 Y al aa- 
gundOf viganta daada al aha lp68, an euanto contiana 
Idaaa mda avanmadaa, fruto da la doctrina y juriaprudag 
ala, ya naaianal a axtranjara#
Da aata manara# aa puada praaantar un cuadro, al 
bian no axhauativo, ai lo auficiantamanta ampllo amo 
para aomprandar la raalldad juridiaa argantlna aobra 
aata mataria.
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PRIHCIPIO DISPOSITIVO
Ante# d# antrar a aonaidarar al prlnalpio dlapa- 
altiva, aaba raaaltar qua una da laa auaationaa qua 
mda ha influido propiamanta an al principle dlapoai- 
tlvo an aantido formal o procaaal, ya an auanto a au 
aonoapaldn# dafanaa o vlganela, ha aide la diatinoldn 
antra Daraaho Pdbllco y Daraoho Prlvado.
Sn afaeto, hay algunoa autoraa qua eonaldaran al 
Daraaho Procaaal aomo Daraoho Prlvado. Entonoaa, aon 
flrmaa dafanaoraa da la vlganela dal principle dlapo- 
altlvo an aantido procaaal. En camblo, qulanaa lo co|| 
aldaran aomo una rama dal Daraoho Pdblloo, aon parti- 
darlea cla una mayor In&arancla dal Juaa an al daaarro- 
llo dal procaao, Ya no aon laa partaa #aa duadaa da la 
ralaaidn procaaal y al aardctar publlclatlco dal proe^ 
ao raqulara aata 1ngarancla dal drgano jurladlcclonal 
a fin da qua puada cumpllr al comatldo qua la aa pro- 
plo.
II princtpio 1» d»«*rtii>t Fuaron
prlnoipalmaiita lo# autoro# alemianoa, italiano# y #ap& 
Aol##, quiona# trabajaron oon critario md# profundo y 
an forma ad# datallada aobra aata tama. Quiada la oaj| 
aa qua loa impulad a aata trabajo fua juatamanta la 
naaaaldad qua alloa advirtiaron da raaaalonar oontra 
la aplieaoidn o viganoia axagarada dal principle dla- 
poaltlvo an al procaao civil.
Loa alamanaa hablan da la Varliandlungamaxlma o 
principle da aportaeldn da parta (qua lltarlamanta 
algnlflca mdxlma da dabata, o maxima da controvarala 
o principle da nagoclaoldn) y da Dlapoaltlonamaxlma o 
principle dlapeaitlvo. Pare lajoa da Idantlficarloa, 
raaonooan una algnlfloaeldn dlatlnta a oada principle•
Aai Klalnfallar, raflrldndoaa al principle da a- 
portacldn da parta dlca qua la lay lo adopta, "cuando 
raaonoaa a laa partaa la funoldn daaportar al matarlal 
da la oauaa, llmltando la funcldn dal Juax a la cona^ 
daracldn da aaa matarlal" (l)
(1) Klalnfallar, "Lahrbuab dam dautacban ZlvUnroaaaa- 
raahta. pag. 180, altado por Robart Vynaaa Mlllar, LtUL 
ttrlnalplaa formatlvoa dal Procadlmlanta civil. Buanoa 
Airaa, Edlar S. A., 1945, pag. 6o.
Planok, a au vas, axpraaa qua baja al rdgiman dal 
principle da aportaeldn por laa partaa dataa "praaan- 
tan al Tribunal al matarlal qua daaaan qua aaa utlll- 
made para la averiguacldn dal verdadaro oontanido da 
la ralaoldn axlatanta antra allaa, cuya aalaocldn qu£ 
da llbrada a au proplo arbitrlo. El Tribunal, por au 
parta, aapara paalvamanta la praaantaoldn da dicho %  
tarial, Intarvlnlando dnicamanta an loa tdrmlnoa naca- 
aarioa para aaagurar qua laa aotlvldadaa procaaalaa da 
loa lltlgantaa aa daaanvualvan an baaa a mdtodoa orda- 
nadoa, aln axcadar loa llmltaa aatablacldoa por la lay 
El procadimlanto adquiare aaf la forma da una contro­
varala da laa partaa panaitIda y auparviaada por al 
Tribunal" (2)
Pitting, dlca qua "la llamada Varhandlungamaxlma 
Involucra al princi lo da qua al Tribunal, para aua 
raaoluclonaa, queda llgado al material praaantado y a 
laa patiolonaa formuladaa por laa partaa. Con la ax- 
praaldn da qua quada llgado al matarlal praaantado.
(a ) PlMiek, L.hrbueh d## d*uteh#a
tamo I, pag. 194, oitado por Hobart Vynaaa Millar, op# 
alt., pag. 59.
querame# daoir que adle puada eonaidarer lea hachaa 
y madiea probatorloa qua invequan loa lltigantaa ml^ 
mee, ••• Al daoir qua al Tribunal quada limit ado a 
laa patiolonaa formuladaa, Intantctüoa ponar da mai^ 
flaato qua no puada oonoadan a nlnguna parta lo qua a# 
ta no haya aollcitado (3).
Von Bar, mâm qua daflnlando, anallsando al prl^ 
alplo da aportaeldn da parta, aapraaa que "da la na- 
turalaaa da loa daraahoa qua aa haoan afeotlvoa ma - 
dlanta al prooadlmlanto alvll, aa Inflara para oual- 
qular alatama raolonal al llamado VarhandlungaprlnmIp 
••• puaato que laa partaa puadan dlaponar llbramanta 
de aua daraahoa, daba quadar 11brada a au orltarlo 
daoldlr lo qua qularan aduolr an aua ataquaa o dafan_ 
aaa" (4)
Sngalman aapraaa qua "la Varhandlungamaxlma al 
obllgar, por una parta, al juaa a oonaidarar dodaa
(3) Fitting, Par Ralaha-Clvlloroaaaa. 12» y 13» ad., 
pag. 106, oitado por Robart Vynaaa Mlllar, op. oit. 
pag. 59*
(4) Von Bar, "Clvllproaaaa* an Von Molteandorff a #n- 
ayiaopaadia dar Raatavlaaaneahaft. 1882, I, pag.7*7, 
altado por Robart Vynaaa Mlllar, op. ait., pag, 60.
ala# «Kagmaien## qua aarnatan a au axaman laa partaa, 
la lapida par otra, tanar an ouanta nada qua allaa 
no la hayan praaantado” (5)
Robart Vynaaa Mlllar, raflrldndoaa a aata prl& 
olplo dlca qua "aorraaponda a laa partaa datanalnar 
al aloanaa y oontanido da la dlaputa judicial, o, li| 
▼Irtlando loa tdrmlnoa, da qua al Tribunal quada 11- 
mltado a la aonaldaraoldn da lo qua loa lltlgantaa 
han plantaado anta dl", Ka daoir, qua oorraaponda a 
laa partaa aonoratar al objeto dal pronunclamlanto. 
(6)
May autoraa aapaftolaa qua taoibldn aatdn da a- 
ouarda aon la dlatlnoldn antra principle da aporta- 
aldn da parta y principle dlapeaitlvo#
Aai, Emlllo Gdmaa Orfoanaja y Vloanta Haroa Qua- 
mada, dallmltando al oonoapto dal primera, axpraamn 
que aata principle "aonalata an qua la lay aalgna a 
laa partaa la funoldn da raunlr y traar al prooaao 
al matarlal da haaho, llmltando la funoldn dal juaa
(5) Bngalman, Par Clvllproaaaai Allaamalnar Thall. 
pag, 174, altado por Robart Vynaaa Mlllar, op. oit. 
pag. 65.
(6) Robart Vynaaa Mlllar, op. oit., pag. 59 y aa.
a raolblrXOf para vaiorarXo daspuds. Son Xaa partaa 
mlamaa, axoXuaivaaanta, laa qua aportan loa haohoa 
oonduoantaa a aatablaear la ralaoldn Jurldlca qua 
xlata antra allaa y da qua la demanda haca ouastldnt 
ml al Juaa puada praaolndlr da lo qua laa partaa a& 
matan a au julolo" (?)
Sn Iddntloo aantido aa pronunola Aragonasaa A- 
lonao# (8)
SaAa Jlmanaa y Ldpaa Farndndaa da Gamboa, tam- 
blan eonaldaran al prlnolplo da aportaeldn da part# 
aomo la faoultad qua la lay atrlbuya a astaa dltlmaa 
da apartar al procaao al matarlal da hacho, quadando 
llmltada la funcldn dal Juaa a raciblrlo y valorarlo. 
(9)
Sa daoir qua todoa loa autoraa cltado, an 
formldad da oplnldn daflnan al prlnolplo da aporta­
eldn oomo la faoultad qua tlanan dataa dltlmaa da 
oonaratar al objeto dal pronunclamlauto judicial me.
(7) Smllio Odmas Orbanaja y Vloanta Haroa Quamada, 
P»r.«h« Madrid, 19*9, *• •«»., t. Z,pag.220.
(8) Fadro Aragon###», Fr»o#ao y O#r#oh# Fr*###al. 
drtd. Editorial Aguilar, i960, pag, 9*.
(9) Oonnondio do Porooho Procooal oivil x a»nal. Ma­
drid, Ed. Santillana, toao X, pag. 53* T #».
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dlanta la raunidn y aportaeldn al prooaao dal nota­
rial da haoho, quadando llnltada la funoldn dal Juaa 
a auparvlaar dioha aotlvldad, para, luago da raolbl£ 
la, valorarla an la aantanola. Esta Idgloamanta, an 
un aantido positive, Paro vista la ouaatldn daada un 
punto da vlata negative algnifica la axoluaidn dal p 
procaao dal conoolmlanto provado qua al Juax tuvlara 
da loa haohoa.
Paro, oomo quadd dloho antarlormanta, aatoa au­
toraa, haoan una dlatlnoldn antra principle da a- 
portaoldn da parta y al principle dlapeaitlvo propla 
manta dloho, o da alaooldn diapoaltlva, coma lo 11a- 
man algunoa. (lO)
Aai Mlllar dlca qua data ditimo prlnolplo *lm- 
plloa qua laa partaa tlanan al piano domlnlo da aua 
daraohoa materlalaa y procaaalaa Involucradoa an la 
oauaa, y reconoce au poteatad da llbra daoiaidn raai 
pacte dal ajaroiolo o no ajarclolo da aatoa daraohoa” 
El titular da un daraoho, aagdn aata autor, no aatd 
obllgado a paraaguirlo an julolo, - o an al oaao dal 
damandado a raalimar una dafanaa, ya total, ya par­
afai da au daraoho -# y an al oampo da lea daraohoa
(lO) Robart Vynaaa Mlllar, op. cit., pag. 64.
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preoaaal##, aabaa partaa tlanan llbartad para adop- 
tar e no loa dlvaraoa aadloa prooaaalaa qua la lay 
pona a au dlapoaloldn, (11)
Saas Jlflidnaa y Ldpaa Panidndaa da Gamboa, afljr 
man quo ol prlnolplo diapoaltlvo oonatltuya *un po- 
dar qua la lay raaarva a loa partloularaa con cardj  ^
tar axclusiva y qua aa traduca an la faoultad qua djg 
toa tlanan no adlo da Inlolar al prooadlmlanto, alno 
da propugnar au oontinuaoLdn y la raaliaaoldn da una 
aarla da actoa prooaaalaa, por lo qua, al haoar va- 
lar al daraoho auatantlvo qua aa dioa oonouloado an^ 
ta al drgano jurladloolonal quada a meread da la 
luntad da loa aujatoa da la ralaoldn Juridloa mata­
rlal*. El principle diapoaltlvo - aagdn aatoa auto­
raa - aotua no adlo an al momanto da la Iniolaoldn 
dal prooaao olvll, alno tambidn dummnto toda la tra 
mltaoldn do dato, dado qua laa partaa aon las duo- 
ftaa dal objato dal procaao. (12)
la Igual aantido oplnan Gdmaa Orbanaja y Haroa 
Quamada, ouando dloan quo *ol prlnolplo diapoaltlvo 
proplamonta dloho consista on qua laa partaa poaoan
(11) Robart Vynaaa Mlllar, op. cit., pag. 64,
(12) laa# Jlfsonoo y Ldpaa Fomdndaa do Gamboa, op. 
olt., pag, 534.
la
dominio complète, tanto oobro ou derooho ouotantlvo, 
oomo aobro lo# doroehoo prooooaloa implicite# en ol 
juioio, on ol oontido quo son libre# do ojeroltarlo#
o no*. (13)
Kloinfollor, dloo quo *ol ooncopto do oloooidn 
dlopooitlva dofino la oxtonaldn do laa aotlvldadaa a 
daaplagar an la aoumulaoldn dal material da la oauaa*
(1*)
Ahora blon, antra loa autoraa que haoan la dla- 
tlncidn apuntada antra prlnolplo da aportaeldn da 
parta y prlnolplo diapoaltlvo, no hay abaoluto acuag 
do on al grado exacte da ralaoldn antra apboa.
Klalnfallar, por au parta, Inalata an la Inda- 
pandoncla do amboa ooncopto#, mlantraa quo Bngalmann 
oonaldara al do aportaeldn da parta oomo factor Into 
granta dal diapoaltlvo. (15)
Mlllar, tratando da oonolllar amboa orltarlo# 
oon una oonoluaidn aoldotloa, raconooa que al prlno^
(13) Emilie Odmos Orbanaja y Vloanta Haroa Quamada, 
op. oit., pag. 220.
(14) Klalnfallar, op. cit., pag. 182, cltado por Ro­
bart Vynaaa Mlllar, op. cit., pag, 66.
(15) Conf. Podro Aragonaaaa, op. cit., pag. 64 y aa.
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pie de preeentaoidn por laa partaa, aatd ooaprandido 
an el diapoaltlvo - y on oato oatd do acuordo oon 
Engolamnn • poro opina oomo Klolnfollor on ouanto a 
la funcldn o finalIdad da oada tino da alloa, dado quo 
al dltlmo da loa nombradoa "atrlbuya a laa partaa po- 
taatad para ajacutar o no ajacutar un aoto prooaaal", 
on oamblo ol primaro laa "faoulta para ajarear an al 
prooadlmlanto Judicial, al podar qua aqudl laa ha cog' 
farldo". (16)
Como prlnolploa oontrarloa al da aportaeldn por 
laa partaa y al diapoaltlvo, Klalnfallar oontrapona 
al primaro la Inqulaltlonmaxlmo o prlnolplo da Inva^ 
tlgaoldn da oflolo, y al aagundo al Oflslalprlnslp o 
prlnolplo da oflolalldad da la aooldn,
B1 principle da Invaatlgaoldn da oflolo - aagdn 
Klalnfallar - "atrlbuya al Juos al dabazf da raunlr 
por au propla aotivldad, al matarlal dal lltlglo.(l7) 
Kngalmann por ou parta dlca qua "al prlnolplo 
da Invoatlgaoldn do oflolo tlana oomo punto do par- 
tlda la Idea do quo adbro y por anolma da laa par­
taa oxlata un blan juridloo al qua ambap quadan ou-
(16) Robart Vynaaa Mlllar, op, olt*, pag, 67#
(17) Klolnfollor, op, olt,, pag, 180, oitado por Ro­
bart Vynaaa Mlllar, op, olt,, pag, 63.
Xk
bordlnadaoi quo, por oonoigulonto, ou# doolaraol£ 
noa oonatituyon aolaaonto modioa para ol aaogura- 
aiionto do oao bion y quo dloho fin nunoa ao logr^ 
ria al fuoaon llbroa do ojeroer aua potoatadea 
dlapoaltlvaa y do poraogulr aaf, Indopondlonto- 
monte, aua prooioa objetlvoa, Conviarte, puaa, a 
laa partaa, da aujatoa dal daraoho prlvado, an o^ 
jato dal Intarda legal general, y au aaancla radloa 
an qua aquollaa plardan al daraoho da uaar 
llbramanta aua faoultadaa dlapoaltlvaa an favor 
del aumanto dal podar judicial, Aaf, laa daclaraolonaa 
do laa partaa, per un lado, no aa eonaldaran co- 
mo oaproalonaa Imperloaaa da au voluntad, al­
no oomo maraa aflrmaolonaa, an tanto qua por ol 
otro, ol juaa no quada llgado a laa mlamaa, alno, 
por al contrario, autorlzado para haoar, a au p %  
pla dlaeraoldn, lo qua no han quarldo pro ponar loa 
lltigantea”, (18)
Planck dice qua oon arraglo al principle cuaj| 
tlonado "la avarlguaoldn dal vardadaro oontanido 
do la ralaoldn logal axiatenta antra laa partaa.
(18) Sngalmann, op, olt,, pag, 159, oitado por Ro­
bart Vynaaa Mlllar, op, clt,, pag, 63.
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## remllm# por el Tribunal, Dontro do lo# Ifmito# 
dotormlnadoo por la lay, oata aotivldad aa dlaor^^ 
olonal y laa partaa puedon ojaroar aobro alia un 
Inf lujo coadyuvantOf poro no datarmlnanta, oadla^ 
to aua gaatlonaa y aollcitudoa", (19)
Sn ouanto al prlnolplo da oflolalldad da la aj% 
oldn, opuaato al diapoaltlvo, Klalnfallar lo de­
fine oomo al qua "priva a laa partaa da au potaja 
tad aobro al objato dal procadimlanto, do auorto 
qua al debar oflclal dal Juaa no adlo abaroa la 
aplloaoldn da laa leyea, alno qua aa axtlenda a 
datarmlnar al alcanoa dal material da la oauaa", 
(20) Paro, aln embargo, a aata concepto Mlllar 
la anouantra una objooldn, oual aa qua al "prin­
ciple ouaatlonado, aai daflnido, aquivala aim- 
plamanta al do Invoatlgaoldn judicial aplloado 
a altuaolonaa an qua faita al podar diapoaltlvo 
da laa partaa, Incluao fuera dal julclo. No ra- 
aulta, por anda, tan floll var an dl un oorrola-
(19) Planok, op. olt,, pag, 194, cltado por Ro­
bart Vynaaa Mlllar, op, clt,, pag, 64,
(20) Klalnfallar, op, olt,, pag, 184, oitado por 
^bart vynaaa Mlllar, op, clt,, pag, 68,
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tivo exmoto del coneepto de oleooidn diopoaitiva”, 
(21)
Seta obaorvaoldn d# Mlllar aa aoartada, pare, 
aln aabargo oaba advertIr qua tooiado al principle 
do oflolalldad do la aooldn on un aantido tdonloo, 
an mataria panal, al juaa puada Inlclar al procaao 
do oflclo.
Paro no toda la dootrlna aatd da acuardo oon 
aata dlatlnoldn, antra principle diapoaltlvo y al 
do aportaeldn da parte, alno qua por al contrario, 
gran parta oonaldara oomo Iddntlooa o aqulvalantaa 
a loa mlamoa,
SI mlamo Mlllar dloo qua al prlnolplo da pra- 
oantaoldn por laa partaa haca afaotlvo el da ala& 
oldn diapoaltlva,(22)
Schbnka, a au vaz, axpreaa qua "auala dlatln- 
gulraa antra principle da controvarala y prlnolplo 
diapoaltlvo, antandlandoaa por lo primaro aqudl, 
an vlrtud dal oual, laa partaa daban facilltar al 
Tribunal loa haohoa y madloa da pruaba naoaaarloa
(21) Robert Vynaaa Mlllar, op. clt,, pag. 6p# oonf,
Aragonaaoa, op. clt,, pag, 68 y aa,
(22) Robert Vynaaa Mlllar, op, olt,, pag, 69#
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para la raaoluoldn, y por lo oogundo ol prlnolplo 
quo la# parta# tlanan al domlnlo aobra al objato 
lltlgloao y oontanido dal prooadlmlanto, aapaolaj^ 
monta an ouanto qua al Tribunal adlo puada aotuar 
a patlcldn da parta, raaolvar dnicamanta dantro da 
lo pedldo y an al aantido qua la parta puada ranug 
olar a la pratanaldn y allanaraa a allo. Paro aata 
dlatlnoldn da prlnolploa no tlana Importanela praj&
tloa. (23)
Ralmundln, por au parta, dioa qua "la llama­
da Varhandlungamaxlma y la Dlspoaltlonamaxlma aon 
an raalldad dlvaraoa aapaotoa da un mlamo prlnol­
plo prooaaal, Algunoa autoraa han aaflalado la dl- 
faranola da aaoa eonoaptoa, Paro la dootrlna pre­
dominant# aobra la laatarla, tlanda a oonaldararloa 
oomo Iddntlooa", (24)
(23) Adolfo Schbnka, Daraoho Prooaaal Civil, Boaoh 
Caaa editorial, 1950, traduooldn aapaftola da la 5* 
adloldn alamana por Leonardo Prlato Caatro,pag,32,
(**) Rioardo RalaundXn, O,r,aho Pr,c#wl Civil. 
Buanaa Alraa, Editorial Vlracooha, afto 1956, pag,
117.
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Couture, euando en su "Bstudio de Oereoho Px^ 
eeeal oivil", trata el tema del prlnolplo disposi­
tive, no exprema on forma oategdrioa la Identldad 
do date oon el do preaentaeldn o aportaeldn do paj^  
to# poro aln embargo, aata critario aa advlarta an 
loa ooriceptoa vartldoa an au obra, Aaf, dlca qua 
"al prlnolplo diapoaltlvo tlana an raalldad un d^ 
bla oontanido# por uii lado, la Inlolatlva da par­
te (el julclo civil no funeIona alno a petlcldn 
da parte Intaraaada)# y por al otro,la llmltaoldn 
dal material da oonoclmlento (al Juaa no oonooa 
mda matarlalaa da baoho qua loa qua la sumlnlatran 
laa proplaa ^mrtaa)# Para axpraaarlo an doa afo- 
rlamoa cldalooai nemo ludax alna actora, y, ubl 
partaa aunt oonoordan nlhll ab ludloan". Eatoa doa 
principles - afIrma - aarfan loa doa ndclaea dal 
alatama diapoaltlvo; y luago agrega qua "oonaacuen 
ola natural da aata principle aa tambldn la llml­
taoldn dal material da oonoclmlento"«(25)
Klaob, tambldn Identifies a loa doa prinol-
(23) Eduardo J, Couture, Eatudlea da Daraoho Prooa- 
eal olvll. Buanoa Alraa, Edlar S. A,, 1948, tomo I, 
pkg* 313 y •••
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plo# ouando dloo quo "ol proeooo reoibe #u ostruo- 
tura peculiar, tanto del Tribunal oomo do la# par­
te# que en dl Intervlenen, A oada uno do ##to# do# 
factor##, oorroapondo on el lltlglo una Influenola 
perfeotamente dellmltada, Ahora - aflma - aegdn 
el Inf lu jo uno o do las otra# prédominé on el 
prooeao, dlstlngulmos do# grande# punto# do vista 
quo domlnan por complete el prooodlmlontot Segdn 
uno, aon loa particular## Intereaadoa an al proojg 
ao, aa daclr laa partaa, loa qua han da iapulaar al 
procadimlanto,, astlmular la aotivldad judicial 
y aportar loa matorialea dal prooeao", A eato llj^  
ma principle diapoaltlvo (Verhandlungaauixlaa o Dlj# 
poaltionamaxlma), Rn oamblo, axpraaa, aagdn al o- 
tro punto da vlata "Inoumba aataa funclonaa prad^ 
minant amant a al Tribunal", T a aato llama prlnol­
plo inquisitive o da Oflolalldad (Untarauohunga u 
Offlalalmaxlma),
Oomo aa va, el prlnolplo da aportaeldn da par 
to o Varhandlungamaxlma y al principle dlapeaitlvo 
e Dlapoaltlonxmaxlma, enclarran para Klaoh un mla­
mo algnlfloado, (26)
(26) V, Klaoh, Rlamantoa da Daraoho Proposal Civil, 
Madrid, Editorial Ravlata de Daraoho Prlvado, 1940,
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Lo mlamo cabe doclr do Ugo Rocoo, autor Ita­
lian# , qulon aflnna quo "aagdn ol principle do dljg 
poalcldn do laa partes, tanto el ejerclolo de la a& 
oldn y el desarrollo do la mlmma a travds del pro os» 
so, oomo los limites do la aooldn mlsma, oomo la 
propla aotivldad del Juez, so regulan on gran par 
to por la voluntad da los oontendientas, as daoir, 
las partes, oomo son duaflas da dlsponer dal proplo 
daraoho sustanolal dlsponan aslmlsmo, ouando la lay 
no astablazoa lo contrario, da la iniolaoldn y da- 
sarrollo dal procaao"# (2?)
Goldschmidt aostlana esta mlsma tdsls euando a 
flrma qua "al principle dispositive supona qua an 
dareoho procesal civil, pesa sobre las partes la 
oarga da proporolonar los fundamentos da la santei| 
ola mediants sus aotos da postulacldn (patiolonaa, 
alagaolonas, aportaeldn da pruebas), (28)
2» Ed,, trad# Leonardo Prieto Castro, pag# 118#
(27) Vgo Rooeo, Teoria Pro*#,» Ctvtl.
Maxloo, Editorial Porrua S.A#, 1959, pag, 409,
(28) Jam*» Ooldaohaldt, Daraoho Pr»o*,*t Ctvtl. Txg 
duo, Leonardo Prlato Castro, oon adlolonas sobrs doj^  
trlna y Isgislaoidn aspaftola por Nloato Aloald Zam£ 
ra y Castillo, Ed, Labor 8,A,, 1936, pag, 82,
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Prieto Castro, no hacs la distlncidn entre el 
principle dispositive y el do aportaeldn de parte* 
Asi, reflrlendose partlculanaente al dereeho sspa- 
ftol dloo quo el prooeso olvll se haya fundamentals 
monte sometldo al prlnolplo dispositive, "on ouan­
to so atrlbuya a las partes una serla da faoulta—  
das y podaras, no edlo an ordan a la dlsponlbllldad 
aobra al objato lltlt,loso, alno Incluse tambldn an 
muohos aspeotos dal prooadlmlanto"• (29)
Bn la doctrina Italians, hay algunos autoraa 
qua mereoan especial menoldn, atento los nuevos cr& 
tarlos y horlzontas qua han ablerto an el astudlo 
dal prlnolplo dispositive, Asf, Tito Camaolnl, 
quian an su trabajo Tutela Jurisdlcolonal y Tdnol- 
oa dal Prooaso, haca un astudlo bastanta profundo 
y mnalitloo sobra esta tama* (3O)
(29) Leonardo Prlato Castro, Manual da Daraoho Pro- 
oasal Civil* Madrid, Univers Idad da Madrid - FaouJ^  
tad da Daraoho - Saooldn da Publloaolonas a Inter- 
oamblo, 1962, tomo I, pag. 247.
(30) Tito Camaolnl, "Tutala Oulrldlslonala a Tao- 
nloa dal Prooasso". am Studl In onora dl Snrloo Ra- 
dantl. Milano, Dott A, Gulf fra - Editera, 1951, vol 
II, pag. 691.
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dioa Camaoini qua hay qua tanar an ouanta 
qua aai oomo al prooaao airva a laa partaa, dataa 
tambldn alrvan al procaao y tlanan qua adaptaraa a 
au maoanlamo y oonformar a dl au aotivldad.
Laa partes sirven al process - aflma • raal^ 
sando la oontrlbucldn fdotloa da lo qua alias qulj^  
ran traar al prooaso, lo oual oonstltuya, an dltlma 
Instanola, al prooaso mlsroo. Paro allo no slgnlfl- 
oa alevarlo a data a la oalldad da dastlnatarlo da 
los servlolos da las partes.
Paro an oauiblo - aflrma Camaolnl - ouando ax- 
prosa qua al prooaso slrva a las partes, sa oolooa 
antonoas, an la posleldn da datas dltlmaa y consi­
déra al fin objetlvo da la tutala Jurladloolonal 
dasda al punto da vista da aqudl qua, ataoando o 
dafendldndosa, utilisa al prooeso, qua as la dnlca 
forma da asegurarse la tutala, si as que tlana da­
raoho.
Las partes, antonoas, sa prasantan an al do- 
bla aspeoto da qua medianta al prooaso olvll buscan 
da raallsar un Intards matarlal y adaoids oontrlbu- 
yan a dar axlstanola y oontanido al prooaso an las 
formas qua la son paoullaras. So trata da doa as- 
paetos qua no sa oontrapona, slno qua por al con-
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trario #e oondioionan perfectamante; no dan lugar 
a una antinomia, alno qua aa aparajan unidoa an u- 
na dnlca antIdad oomo al daraoho y al ravda da la 
mlama modalla; paro, a paaar da aata oorra#ponda& 
ola, aa naoaaarlo daataoar lam paoullarldadaa da 
oada uno.
Vamoa a travda da aata panaamlanto da Cama­
olnl, dallnaado al dmblto da loa doa prlnolplo# 
qua distingua esta autor, as daoir, los qua aa rg 
flaran a la tutala Jurladloolonal da los darachos 
matarlalaa o sustanclalas y aquallos qua tlanan 
vlnoulaoldn oon la tdonloa dal prooaso.
Los prlmaros, dloo, so tlanan qua oonaotar 00% 
al daraoho suhjatlvo matarlal o da fondo qua sa ha 
oa valar an al lltlglo, y a su vas, daban sar #d- 
praslonas dal mlsmo. Sn oamblo, los sagundos no 
tlanan nada qua var oon al daraoho subjatlvo, sl­
no qua las atrlbuya simplement# una funcldn Instz^g 
mental; paro, para obtanar los bénéficias qua alia, 
otorgan, las partes tlanan qua adacuarsa a los oU.s* 
mos.
Por lo tanto, dice Camaolnl, raflrlandosa al 
Varhandlungsprlnslp y al Dlsposltlonsprlnmlp, oaba 
oonelulr qua tratandosa da fandmanos qua raglrdn
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lumgo mn pianos dlveraoa, oorroapondo diotlngulr 
lo quo so ontiondo per Vorhandlungaprinaip do lo 
quo la doctrina germdnloa ontiondo quo portoneoo 
al Diopoaitionoprlnaip* Poro# oota diotlncldn oa 
noooaarla, no por la raadn aduoida por aquolla doj^  
trina, alno por ol siaplo motlvo quo oato Ul­
timo princlpio no va incluido on la oategorfa do 
loo principioa procooaloo, alno quo ao trata do un 
princlpio autdnomo, aludidndoao oon oao a quo la 
diaponibilidad do la tutola jurfdioa por parto 
dol intoroaado, on la quo ao auolo advortir ol o- 
lomonto oaractorfatloo o inooniundiblo dol doreeho 
aubjotivo. En otraa palabraa, la Dispoaitionamaxl- 
mOf on aontido oatrioco, no oa otra coaa quo ol 
roapoto del doreeho aubjetivo, ailn ouando ao re- 
ddvro a la tutola juriadiocional y oon oila, al in^ 
trumonto procoao oivil.
Oapolotti, on au trabajo "La toatimoniansa doila 
parto nol aiatoma doll oralita"# haco una diatijq 
oidn dontro dol prinoipio diapoaitivo ontro prin- 
elpio diapoaitivo on aontido material y principle 
diapoaitivo on aontido formal# (31)
(31) Nauro Oapallettl, La f■tlwonlanaa dalla part»
nol aiatoma doll'oralita. Contributo alia Toorja
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El primerof aegUn aata autor, a# rafiara a la 
diaponlbilldad par parta da loa intaraaadoa dal da 
raeho omtaiial dadueldo an Juioio# La parta aa dq£ 
fia da au daraoho aubjetivo# y oono tal, as tanbldn 
libre de diaponerlo por medio de negooioa Jurfdieoa 
o madiante al ajaroioio o no del dareoho da aolioi- 
tar la tutala Juriadloolonal del Eatado#
El prinoipio diapoaitivo en aentido forma# sa 
raflera# por al contrario# al manejo dal proceao# 
por parte da loa intaraaadoa# en au oaiidad de i %  
trumento tdcnico da proteccidn da loa daraohoa aub- 
jativoa.
Eatoa doa autorea# oonaideran ai prinoipio 
diapoaitivo en aentido material# oomo una amana- 
cidn del poder da laa partea de diaponer de aua dja 
reehoa privadoa# y tiena un dmbito oaai abaoluto# 
adio litaitado por el orden pilbiloo y ai perjulcio 
poaible a teroeroa# Por el contrario# ai principle 
diapoaitivo an aentido formai# tiena un dmbito mu- 
cho mda raatringido# an io qua aa raflera a la di&
dalla utiliaaaaionaa probatoria dal aapera dalla 
parti nal proaaaao civile# Milano# A#Ouiffre» 1962#
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ponibllidadf dado quo laa nonaaa procoaaloa aon do 
doreoho pUblioo# y la dlapoaioidn formal adlo po- 
drd adaitlraOf aiompro quo la norma lo conalonta y 
praolaamonto, porquo la norma pdblioa lo autorisa# 
Coaparando ol ponaamlonto do ostoa autoraa 
italianoa oon ol do loa citadoa antariormonto# aa 
advierta qua no enclarran ninguna dlferencia auatai^* 
olal; alniplamante aa puada ma rear co>ao raago dia- 
tintivo al haoho qua Capelattl habla on todo ao- 
aanto da "principle diapoaitivo"# ya para referir- 
aa al aapocto material o al formal# o aea# para r^ 
feriraa al principle vinculado eon la diaponibll^ 
dad dal daraoho austancial o al manejo dal proca- 
ao# Ea daoir# aa advierta deade diatintoa puntoa 
da viata a una miama raalidad#
*7
Principle dlmooeltlv* »w «,atlda mat»rt»l 
El princlpio diapoaitivo on aontido material, 
para aoguir la torminologia do Camaeini y Guaap, 
ao lo podria dofinir oomo ol doreoho quo tieno to- 
da poraona do diaponer do aua doroehoa aubjativoa 
raatorialea, modiante ol ojercioio o no do una ac- 
oidn, au renuncia, au tranaaocidn, etc#, os daoir, 
aolioitando o ranunciando a la tutala Jurladiceio- 
nal dal Batado#
Esta prinoipio aa reflara, a la diaponibili­
dad da la ralacidn austancial debatIda an juicio. 
Faoataa o manifaatacionea del miamo aon, por un lj| 
do, la poaibilidad o no da ajercitar una aocidn 
o faoultad do laa partea do oonoretar la pre- 
tenaidn deduoida oportunamanta, modiante actoa 
quo aignifican la oxtinoidn o terminaoldn dol 11- 
tigio, oje la renuncia al doreoho, tranaaoeidn,oto# 
Ea daoir, todoa loa actoa quo implican ooncro- 
eionoa dol prinoipio diapoaitivo on aontido mate­
rial, oonatituyon oaanoialmonte actes da diapoai- 
oiUn; y au vinculaoidn oon ol daracho prooaaal au£ 
go eon adlo advertif qua la manara odmo ao ajaroa 
eato acto da diapoaicidn ea iniciando o terminan- 
do un litigio*
as
El principle diapoaitivo on aontido material 
oncuontra au juatificaoidn Idgioa on ol doreoho do 
diapoaiciUn quo tienen todaa laa peraonaa do aua 
doroehoa materialoa. En ofeoto, toda poraona, por 
ol hooho do aor tal, oa titular do aua doroehoa au& 
jotivoa, o come dirfa Fedorioo do Castro y Bravo, 
do "oada aituaeiUn do poder concrete, respecte do 
una detenainada realidad social, atribuida (atr& 
buiblo) a una poraona, a ouyo arbitrio ao entroga 
au ojercioio y au defense*. (32)
Ea nocoaario advortir - ontro pardntoaia - 
quo noa oncontraiioa on la oafera do la libertad 
jurfdica, o aoa, oomo dirfa Legaa y Lacambia "li­
bertad organ!mada, preeiaada, reoortada" por ol 
dorooho. "FI doreeho coarta la superficie do la 
libertad jurfdica do laa peraonaa". La forma t£- 
piea do oaa libertad jurfdioa oa ol podor jurfd^ 
oo, quo oa ol dmbito do lo quo so oonoco eon ol 
nombre do autonomie do la voluntad. (33)
(3*) y#d#rl#e d* Oaatro y Bravo, Coapoadto do Do- 
rooho Civil. I - Introdueoidn al Doreoho Civil,II- 
Dorooho do la Poraona, Madrid, Institute do oatu- 
diao politicos, 1966, 3* odioiUn, peg. 131.
(33) Luia Logos y Laoambra, Filoaofla dol Dorooho.
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%# doolr, quo a#l oomo toda poraona oa libro 
do oolobrar o no un contrato, puea oomo titular 
do aua doroohoa aubjetivoa oa libro para diaponer 
do olloa, do la miama manora tieno libertad para 
diaponer do eatoa dereohoa aubjetivoa modiante la 
aolicitud o no do la tutola juriadiooional dol fia- 
tado, oa deoir, do la relacidn auatancial dobati­
de on loa oaaoa do materia no auataaida a la dia- 
poaioidn material do la parte#
Tenomoa aai oabozado ol principle diapoaiti­
vo on aontido material, quo no oa aino una mani - 
featacidn, ooncreoidn o faceta dol poder do diapg 
aieidn material de laa peraonaa, puea, ol nuevo o- 
lomento incorporado a au concopto, ha aumentado la 
eomprehonaiUn do date Ultimo, pero taabidn ha dis- 
minuido la extonaiUn del miamo, dado quo ahora noa 
roferimos a la poeiPllidad do una poraona do dia­
poner do au doreeho aubjetivo modiante ol ojerci­
oio o renuncia do una acciUn# Eato reapecto al actor; 
on ol oaao dol domandado, modiante la opoaioiUn a 
la protonaiUn o ol allanamionto#
Barcelona, Boach, I96I# 2# odioiUn, pag# 7SS#
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Princlpio dlapoaltlyo en aontido formal 
Correspondo ahora hablar dol principle diapo­
sitive on aontido formal o procoaal,
Segdn aua dofonaoroa, medianto oato principle 
laa partea ya no realizan un acto do diapoalcidn 
en el aentido referido ancerlormente# aino que ejeroj^ 
tando una eerie do facultadea do caractor pro- 
ceaal quo la ley loa otorga, con olio, no hacen aj^  
no oonfinaar o roafirmar la preteneidn doducida o- 
oportunamente, o mejor dicho, el acto do diapoalcidn 
quo Implica ol ojercioio do la aocidn o la opoai- 
oidn contra la pretenaidn doddoida por el actor#
Bate nuevo principle conatituyo una eapecia 
dontro del gdnero que aerfa el anterior, puea ya 
no adlo ae considéra la facultad do una persona do 
diaponer do au doreoho aubjetivo privado modiante 
ol ojercioio do una aceidn y la dolimitacidn dol 
objeto dol litigio, aino quo, preauponiendo oatoa 
conoeptoa, ae ha incorporado un nuevo elemento, 
cual os la poaibilidad do ejercitar loa doroehoa 
procoaaloa y do "manipular", on loa limites quo 
la ley aoflalo, el miamo procoao come aerio o au- 
coaidn do actoa#
Al roaliaar oatoa actoa, laa partea ojerei-
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tan al daracho do dlaposicldn, pare on una forma 
modiata# Puoa, ol fin inmediato do loa miamo, ea 
diatinto y varia aegdn au naturaloaa# Pero, on ol 
fondo, no significan aino una manera o medio neo& 
aario para poder hacer actuar la pretenaidn y la 
oposioldn a la pretenaidn*
Ldgicamento, quienea aai opinan oatdn Influj^ 
doa por la oorriente privatiata o civiiiata dol 
proceao#
Por el contrario, para quienea oonaideran 
quo la reiacidn procesal ea do caracter pdbiico, 
la aituacidn varia# Ya no aon las partea laa dug^  
ftaa do la relacidn procoaal y en conaecuencia se 
justifica la ingerencia del Jues on el deaarrollo 
dol procoao, a fin de que date euapla ol cometido 
que le es propio*
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FUMDàMENTO Y CRITXCA DEL PRIHCXPIQ DXSPOSITXVO 
El prinoipio diapoaitivo habia infomado a la 
gran parto do laa logialaoionoa oxiatontoa haata 
ol aigio paaado* Eato fondmono noa qparooo Idgico 
oon adio conaidorar quo la "oionoia no habla dado 
ol paao fundamontal quo la llovd a aoparar loa ooj^  
ooptoa do "dorooho" y "proooao". Oonaidoraban al 
procoaot oomo prooodimionto, cook» un moro apdndico dol 
dorooho material". (34). E inoluao, algunoa ci- 
viliataa, influidoa por una eonoopcidn pro- 
ooaal oxooaivamonto individualiata y privatiata, 
dondo adlo ao poreibo una rolaoidn do particular 
a particular, han afirmado quo ol procodimionto 
oivil oa una fam dol Dorooho civil. (35)
E# dooir quo antiguamonto ao oonaidoraba oj» 
mo manifoataoionoa o faootaa dol dorooho aubjo­
tivo material, no adlo ol hecho do soliciter la 
tutola juriadiooional del Eatado y doterminar ol
(34) Joad Rodriguoa 0., Autorldad dol Juo» y Prin 
clpi. Valanola, 1?68, Unlvarsidad d. 
Corabobo, Institute do Dorooho Privado y Compara- 
do, VonoBuola, pag. 102,
(35) Eoimundin, op. oit., pag, E.
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objote d#l litigio, oino tambidn oo atribula tal 
oaraotor a la rolaoidn procoaal miama y a oada 
no do loa actoa nocoaarioa para ol avança dol p%& 
oodimionto.
Poro oomo dice Outiorrox do Cabiodoa, oa Juj| 
to rooonooor quo "do la auporaoidn dol concopto do 
protonaidn material (Anapruoh) oomo la titula- 
ridad activa do la rolaeidn obliyaoional, aurgid 
ol modorno concopto do acoidn procoaal; y do la 
diatineidn nota do aquolla protonaidn matorial do 
la protonaidn procoaal (Klago) naoioron laa too- 
riaa bdaicaa do la protonaidn procoaal oomo un d^ 
rocho (Roaomborg) o oomo un acto (Ouaap) ain duda 
fructiforaa para doavolar una aorio do puntoa oa- 
ouroa on nuoatra disciplina, ontro olloa, ol paao 
dol dorooho aubjotivo loalonado y on pie do gue­
rre, al acto oono ret o do poticidn do tutola juria, 
diooioaal". (36)
Bn ol eatado actual do la clonela dol doro-
( 36) Eduardo Outiorrox do Cabiodoa, "Una nuova ro- 
mo#r*m d#l eone.pto d# D*r#eh* Preo*»*l". 
d# D#r«eb* Proe.amt nt
III, julio-sotiombro 1970, pag, 393#
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oho ya so ha oaporado la oonoopoidn quo Idontifi*
oaba la acoidn procoaal con ol miamo dorooho auh-
»
jotivo matorial quo ao haco valor on juicio.
Bl ojoroioio do una acoidn proaupono ol po­
dor do diapoaioidn do laa partoa aobro aua doro- 
ohoa aubjetivoa materialoa. T on oato aontido, d^ 
bo aor oatogdricamenta dofondido ol prinoipio dijg 
poaitivo on aontido matorial, por ouanto dobo quo- 
dar aomotido a la voluntad do loa particularoa tg^  
do lo quo implique o aignifiquo un acto do diapo­
aioidn dol doreeho do fondo.
Poro una vox aolioitada la tutola dol Eata­
do, hay nuovoa intoroaoa quo ont ran on juogo. El 
Batado, la oomunidad, tambidn participan y tionon 
intorda on la rolaoidn procoaal. Bn oonaoouonoia, 
todo lo quo a olla ao rofioro, no dobo quodar au- 
joto a la voluntad particular, aino quo ol Batado, 
y con ol fin do oumplir au miaidn, dobo tomar una 
ingoroncia activa on la marcha dol procoao, ain 
quo olio impliquo rochazar la oolaboraoidn do loa 
intoroaadoa, aino aimplomonto, oonoiliar ambaa a& 
tividadoa, o mda oonorotamonto, dojar on manoa 
dol mdm intoroaado, la pronta aolucidn dol litigio.
La voluntad particular y ol intorda dol Bata-
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de en la pronta ooluoidn dol lltiglo, funelonan og^  
mo oauoa material y final do la ingoronoia activa 
do dote on la tramitaoidn dol proooao. Paltando tal 
voluntad - ya aoa por la ronuncia al dorooho, ya 
por una tranaaooidn, otc. - doaaparooon ambaa eau 
aaa, o major dicho, ao oono rota ol fin al que tio|i 
do ol procoao y por lo tanto, la aotitud idonoa 
dol Batado, no oa, alno, acoptar oata nuova volug 
tad particular, on roapoto a la miama, y on baao 
al prinoipio diapoaitivo on aontido material.
Ahora bien, hubo autoroa que «bfondian la v^ 
gonoia dontro dol procoao dol prinoipio diapoaitj^ 
vo on aontido formai. Blaboraron dootrinaa a fin 
do juatificar au poaicidn, y aai aurgioron, ontro 
laa principaloai a) Tooria dol intorda; b) Tooria 
do la ineorapatibilidad paicoldgioa y o) Tooria 
dol oatimulo.
a) Quionoa aoationon la tooria dol intorda 
privado, raaonan do la aiguionto manora; *Bn ol 
procoao civil ao vontilan oaai aiompro doroehoa 
patrimoniaioa, on cuya oxiatoncia y roaliaaoidn 
oatdn intoroaadoa, on primer tdrmino loa parti- 
oularoa que on 41 intorvionon; lo cual réclama 
que ao dojo a oataa peraonaa particularoa ol do-
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oidlr la parsaouelUn judicial d# cue darcchoc, y 
ant# la rccoluoiUn accrca d# ai han da ir a alia, 
coma tambidn la dotarminaciUn y bdaquoda da loa m& 
torialaa quo para tal fin, quioran aomoter al tri­
bunal y, por oonaiguionto, a la publicidad. En oa­
ta oafora no pareco nocoaario ni oonvonionto hacor 
dol Sstado un guardidn do loa intoroaoa privadoa y 
al Juoa un tutor do loa juaticiabloa, Muoho mda a- 
oortado, y ao puodo hacor tranquilamonto, oa dojar 
quo loa intoroaadoa, on la modida do au oonvonion- 
oia, onoauoon au actividad judicial, ouando la oro^ 
an nocoaaria, quo la guion y quo ao dofiondan por 
al, al aor atacadoa judioialmonto por otroa".(3?)
Sa dooir quo, aogdn oata tooria, "ol prinoi­
pio diapoaitivo so apoya aobro la aupoaioidn abao- 
lutamonto natural do quo on aquolloa aauntoa on 
loa oualoa adlo ao dilucida un intorda privado, 
loa drganoa #ol podor pdblioo no dobon ir mda alia 
do lo quo doaoan loa propioa particularoa", (38)
(37) Kiaoh, op, cit., pag. 118,
(38) Cduardo J. Ooutur,, fumd— Mnto, D,r»eh, 
Pr,a,„l Civil. Buanoa Airaa, Uapalaa, 19)1, 2t •- 
dicidn ampliada y aotualisada, pag. 82.
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Pore, oomo dieo Ouoop, "oota poaicidn oa in- 
aoatoniblo daado ol momento on quo bay quo rooono­
oor al proooao y a au fin la oaiidad do inatituci& 
noa do dorooho pdbiico*. (39)
Bn toda actividad Juriadiooional conourron o 
cooxiaton ol intorda privado do loa litigantoa y 
ol intorda pdblioo o aooial. 61 Batado, fronto al 
litigio, oatd intoroaado on la rdpida roaolucidn 
do laa litia, una vox quo data ah aide plantoada, 
on quo ol procoao tonga un doaonvolvimionto normal, 
y on oonaoouonoia, on quo aua drganoa tomon inioi& 
tivaa on procura do una rdpida oxpodicidn. (4o)
Sobro ol toma dieo Alaina quo "ollordadoro fin 
dol procoao puodo induolrao oonaidorondo la aj| 
tuaoidn dol Juox y do laa partoa on ol miamo, El 
Juoa doaarrolla una funoidn pdblioa y data procu­
ra ol roatablocimionto dol drdon juridico modiante 
la aotuacidn do la loyt au miaidn oonaiato on do- 
olarar ai una voluntad abatraota do la loy ampara
(39) Jala* Caaap, Coa*nt«rlo* * Im tar d* Bnluiel*- 
1*nt* olvtl. Madrid, M. Aguilar Sdlter, 194), pag. 
677.
(%0) Bleardo Ralaundla, Cddla* Pr»*«»al Civil t  Co - 
■arelal d# la Naaldn. Buanea Air#», Viator P. Zava-
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una aituaeldn oono rota y, on oaao noooaario, haeor 
ofootlva au roalisaeidn por todoa loa modioa poai- 
bloof ineluao la fuoraa pdblioa* Ea vordad quo ol 
proooao oivil ao inioia a inatanoia do parto y quo 
data buaoa la aatiafaooidn do un intorda individual, 
poro no oa laonoa ciorto quo oaa aatiafaooidn la db —» 
tiono laodianto la aotuaoidn do la loy on ol Proooao* 
Para ol juoa la aatiafaooidn do un intorda indivu- 
dual oa objoto laodiato, puos ol imnodiato lo oonat^ 
tuyo ol roatablooimionto dol ordon jurfdioo; para 
loa aujotoa, on oanbio* lo inmodiato oa au intorda 
individual"* (4l)
b) Quionoa dofiondan la tooria do la inoompa- 
tibilidad paiooldgioa afizman quo ol Juoa no dobo 
aportar datoa o olomontoa al procoao, puoa olloa 
oonorotamonto favorooordn a alguna do laa partea y 
do tal manora so violuria ol prinoipio do imparoia 
lidad oon quo ol Juoa dobo doaompoAar aua funoionoa.
lia Editor, 1970, pag* 116#
(41) Hugo Alain*, Tr«**d* taJrtco pfJotico d* P*r*- 
oh* Pr*c*a*l Civil y. Coworclal. Buenos Aires, Of*. 
Argentina do Sditoroa, 1941, tomo X, pag. 232,
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y tanbldn me veria afmotada la igualdad proceaal, 
en ouanto una da las partas, se varia banaficlada 
eon la actividad dal drgano Juriadiooional. (42)
Poro, oomo dioo Ouaap, on ol oaao quo ol Juoa 
tuviora au propia oonviccidn aobro la oxiatonoia do 
loa heohoa, ao produoiria una mayor inoompatibili- 
dad psiooldgica al ofioindirao oata dltima do la 
vordad formai quo aurgiora do loa autos. (43)
Si bien podria dooirao quo la incompatibilidad 
paiooldgioa dol juoa oa irrolavanto on aquolloa pz& 
ooaoa dondo ol intorda oa privado, y por ondo, do­
bo aatiafaoorao lo quo laa partoa quioron, bay quo 
advortir quo, al pretendorao quo ol prinoipio dia­
poaitivo on aontido procoaal ooda un pooo au vigop 
cia oxagorada y ao dd mayor ingoroncia al juox on 
ol doaarrollo dol procoao, eon elle no ao haoo aino 
procurer la oorapatibilidad entre ol superior into­
rda dol Batado y ol intorda do loa particularoa.
(42) Conf. Chiovonda, Principles do Porocho Propo­
sai Civil, trad. Joad Casais y Santald, Madrid, Bd. 
Roua (S.A.), 1925, tomo II, pag. I83.
(43) Cenf. uuasp, Cowentarios ... pag. 677.
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Roapooto a la argiimantaoidn da aata taoria qua 
aa violaria al princlpio do imparcialidad, eabo dOj& 
taear quo olla no aignifioa quo ol juo# no aoa par­
to# "La iiaparoialidad oa una oapooia dotorminada 
do motivaoidn, oonaiatonto on quo la doolaraoidn o 
roaolucidn ao orionto on ol doaoo do dooir la vor­
dad, do diotaminar oon oxaotitud, do roaolvor jua- 
ta o logalmonto. La imparoialidad oonaiato on ponor 
ontro paronteaia todaa laa oonaidoraoionoa aubjotjj^  
vaa dol Juagador# Eoto dobo auaorgirao on ol objo­
to, aor objotivo, olvidarao do au propia poraonalj^ 
dad"• (44)
La imparcialidad del Juez dobo aor oon rola­
oidn a la "raa in iudioio doducta", poro no on lo 
quo 80 refiore a la rolaoidn procoaal# Rn oata dltj^  
ma ol Juo# oa parto y oomo tal roproaonta ol i^ 
tarda superior dol Batado"# (45)
Bn ouanto al aapeoto do oata tooria, on ol 
aentido quo ol reformamiento do loa podoroa dol
(44) Aragonoaoa, op# cit., pag. 89.
(45) Rodriguez U., op. oit., pag. l48# oonf. Gutij^ 
rroB do Cabiodoa, op. oit., pag. 598.
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Juez violaria la igualdad de laa partea, ea nec^ 
aario deataoar que a eata dltiiaa debe entandorae 
oomo "iguaidad do oportunidadoa para la dofonaa 
do aua eorreapondientaa poaicionea procoaaloa. 0^ 
mo imposibilidad quo ol juoz pueda ooultar la pra& 
tioa do diligonciaa a una aola do las partes, privdg 
dola do toda ooaaidn do control y do oontradio- 
torio aobro oaaa diligonciaa". "*.# La Igualdad 
do laa partea en ol procoao no puodo vorao afoc- 
tada por ol reforzamionto do la autoridad dol Juoz. 
Al contrario, oaa nuova aituacidn aloanzada por 
ol Jusgador on ordon a la vigilancia dol debate, 
conatituird una garantie do quo la igualdad aord 
consorvada "... ol Juoz provisto do mayoroa
podoroa oatd on oondicionoa do volar én major fojr 
ma por ol porfecto equilibria do laa rolacionoa 
ontro las partes, ovitando o oorrigiondo loa atoji 
tadoa dirigidoa contra loa doroehoa do datas". (46 )  
Otroa autoroa, baaadoa juatamomto on la in­
compatibilidad paicoldgioa, afirman quo ol juoz 
enoargado do roaolvor la cueatidn auatancial on 
litigio, nunea dobo oonvortirao on investigador
(46) Rodriguez U., op# cit., pag. l4o y l4p.
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Aai • axpraaan - an al procoao ponal ol juo# Ins­
tructor no ea ol quo falla. Poro hay quo advortir 
quo oa diatinta la funoidn dol invoatigador do la 
dol juoz oivil, dado quo data no oroa una hipdto- 
aia, aino quo oompruoba la proaontada por laa par­
toa,
Ba dooir quo date tampooo oa un argumonto ay 
ficionto para juatificar la vigonoia absolute dol 
princlpio diapoaitivo on aontido formal#
o) Loa aostenedoroa do la tooria dol oatiwu- 
lo, afirman quo laa partea aon quionoa oatdn on 
majores oondicionoa do aportar al litigio loa oly 
montoa noceaarioa para quo ol juoz dicta aontonoia. 
Bn oonaocuonoia, y a fin do procurer oaa aporta- 
cidn do laa partoa, oa nocoaario la abatonoidn dol 
drgano juriadiocional on tal aontido.
El iniciador do oata tooria tan particular 
fuo Camolutti. Dioo oato autor quo "Bl oatimulo, 
y rooiprocamonte ol frono para la acoidn ao obtiy 
non poniendo a cargo do las partoa doterminadoa 
rioagoa, ligadoa, por un lado, a #u inooria o a au 
poreza y, por ol otro, a au actividad y rapides, 
do manora quo la miaiaa ao aionta oatimulada a ao- 
tuar oportunamonto y oon oautola, orodndoao aai
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un aiatoma do oatimuloa y oontraoatimuloa aptoa 
para aolicitar y para rootifioar au aooidnt. "So 
trata puoa, a) do ponor a oargo do la parto la# 
oonaecuonoiaa do au inoroia (oatimuldndola a ao- 
tuar), diaponiondo a tal fin quo un dotorminado 
aultado dtil para la propia parto adlo puoda oon- 
aoguirao modianto au aotividad (oarga proooaal),
b) do ponor a oargo do la parto laa oonaecuonoiaa 
do au aooidu iufundada (oatimuldndola a actuar cay 
tamonto), diaponiondo quo la parto ouya demanda 
ao roohaoo quodo aujota a oiortaa pdrdidaa (roa- 
ponaabilidad procoaal)*# (47)
Bn otra obra posterior, oxproaa Camolutti 
quo lo quo ae trata os do "oatiwular modianto la 
oarga do la demanda a laa partoa a haoor uao do a 
quoi podor, ain el oual, ol proooao no podria fuy 
oionar dtilmonto on ol intorda pdblioo# Bl ordony 
mionto no ignora quo alguna vos la atribucidn al 
Juoz do la iniciativa para la formaoidn dol maty 
rial do hecho do la doeiaidn o tambidn aolamonto 
la utilisaoidn do au aabor privado podria ayudar
(47) Franciao Camolutti, 81#%###.. do Dorooho Fro- 
oooal Civil. Buenos Aires, UTEHA Argentina, 1944, 
toaM> II, pag# 80#
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a la juata oompoaicidn da la litia| pero aacrifi- 
oamda eata ventaja an viata d# doa utilidadea qua ae 
reputan mda urgentes y que ae obtienen al aeguir al 
aiatoma expueato (aplioacidn del prinoipio diapoaj^ 
tivo); aeparar la funcidn de juzgar do la do invoy 
tigar y eatimular del modo mda ondrgioo la inicin- 
tiva do aquel sujeto quo puodo dar on el terrono 
inveatigatorio, el mayor rendimiento •••**• (48)
Calamandre, conaidorando la exiatencia do un 
litigio entre partea, afirma que ello aignifica quo 
"loa intoroaadoa no han logrado ponorao do aouordo 
on tomo a loa ofectoa juridiooa a oonaoguir y quo 
la obra del Juez ea nocoaaria para oomponor, aegdn 
el doreeho, un conflicto do intoroaoa entre laa 
partoa# Aqui, por lo tanto el intorda on obrar 
eatd dado exoluaivamonto por la exiatencia actual 
do una litia, oato ea, aiguiendo la definicidn quo 
do este concopto da Camolutti, quien haco do dl 
una do laa bases do sus aiatoma, por la exiatencia 
do un conflicts do intoroaoa roguladoa por dl dozy 
oho*# *••• So oomprendo muy faoilmonte - oxproaa Gy
(48) Franeiao Camolutti, Lozioni di Diritto Pro- 
cooaumlo civilo. tomo II, pag# 336#
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lamandroi - que en estas categories de controver­
sies, en las cuales la funcidn Jurisdiccional tie- 
ne por neocsario presupuosto la exiatencia de un 
conflicto de interese* entre las partes, ei prin­
ciple dispositive pueda dar au mdxiao rendimiento# 
Dejar a las partes la funoidn de seflalar lo# coy 
fines del cdebate y atribuirles el monopolio de la 
seleooidn y de las pruebas ae les hechos sobre loa 
cuales el juez mmtd llamado a deoidir, eolamente 
sa puede haoer sin peligro, ouando las partes se 
enoueatran en el proceao en efectiva oposicidn de 
intéressa, de manera que oada una de ellas sirva de 
control y correooidn de la aotividad de la otra 
y, aun en la ausencia forzosa de iniciativa del 
juez, oada contradictor sea itopulsado por el in- 
terds propio a poner en olaro ante el juea toda s 
las circunstancias que el otro contradictor ten- 
ga interds en que quedasen en la osouridad"•(49) 
Oriticando a esta teoria, dice Guasp que **sy 
ria neocsario - a loa efectos de justificarla -
(49) Piero Calamndrei, Bstudi## sobre el Proceao 
civil. Buenos Aires, Editorial Bibliogrdfica Ar­
gentina, 1943, pag# 228 y sa#
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deaoatrar qua #1 prinoipio inquisitive llsva oonsjj^  
go #1 psligro do la abatonoidn da laa partas an 
ouanto a la instruccidn del proceso# practioaaente 
no as asi; la parte que omite la alegaoidn de un 
dato favorable, nunca lo hace de manera oonciente, 
siiio por ignorancla o error; nadie deja de invooar 
el precepto legal que slrve de fundamento a su pzy 
tensidn, aunque sepa qua el Juez puede apliearlo a 
pesar de su silenoio"# (50)
Ademds se podria argumentar oohtra esta teoria 
que alla permitlria que la suerte del litigio dependa 
de la astucia eon que aotua la parte mds ave- 
zada an la materia, Por eso ha dioho Couture qua 
"politicamente hablando, el proceso debe quedar en 
manos de la autoridad para qua no quads an iuanos del 
mds eprovechado", (51)
Bl misffio Calamandrei reoonoce posteriormente 
qua, si bien "el prinoipio dispositive trae au jus-
(50) Guasp, Comentarios ,,, pag, 677#
451) Eduardo J, Couture, Proveoto do C6diA:o da Pro- 
oedimiento oivil. pag, 86, oitado por Reimundin, 
djgo Proo. C, y C. da la Wao. pag. 117#
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tlficaoldn Idgloa del oonflioto de inters### de pay 
té y del control que oada una d# ella# ejeroe #o- 
Ore la aotividad do la parte contraria, e# evidey 
te que este principle pierde toda aeguridad da ray 
dimiento en aquelloe proceaoe an loe oualea ea nor 
malmente poaible que ambae partea tengan iddntioo 
interds an la obtencidn del efeoto jurfdioo, aoer- 
ca del oual eatd llamado a decidir el Juez y en 
loa que, por tanto, la exiatencia da la litis no 
as condicidn determinants de la aotividad jurisdiy 
clonal •••" (52)
day que tener en cuenta en dltima instanoia, 
segdn dice Guasp, que "no se trata de sustituir la 
actividad de la parte en materia de heehos por la 
actividad del juez, sino tan sdlo da afirmar su 
compatibilidad", (53)
Ba decir qua la vigenoia absolut a del princjL 
pio dispositive an un ordenamiento procesal, qui- 
ads so hubiera visto justificada an tiempo atrds, 
tendiendo present# el astado da la oienoia del de-
(52) Calamandrei, opl oit,, pag, 234,
(53) Jaime Guasp, Juea v Heohos an el Proceso Civil 
Barcelona, Bosch, 1943, pag, 53,
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reoho en eee entonces*
En la actualidad lam oircunetanoiae varlan.
La ftociedad ooderna tiene nueva# inquietudes y a- 
si se ha advertido el interds y la partioipaeidn 
del Eatado dentro de an litigio.
Ello no quiere deoir propugnar un eistema pry 
cesal eetrictaaente inquisitive u ofioial, sino 
simplements significa procurer una mayor autoridad 
del juez en el proceso, teniendo eii cuenta una me­
jor conoreoidn del ideal de Justicia, en las re- 
laciones jurldioo-sociales, que ante el drgano jy 
risdicoional se presentan#
Conoretamente, el principle dispositive en 
sentido material debe mantener su vigencia, dado 
que dl se basa, en el respeto a la persona Humana 
y a sus derechos subjetivos. Pero, en caubio, es 
necesario que se derogue la vigenoia exagerada 
del principle dispositive en sentido formal y que 
por el contrario, se dd una mayor ingerencia act^ 
va al juez en la tramitaoidn y desarrollo del pzy 
ceso, pues de esta manera se concilian les intery 
ses de las partes y del Estado; date y aquéllas 
ven asi mejor ooncretados sus fines y objetivos, 
Ademds, hay que tener en cuenta que con este dlty
k9
mo poatuladOf no #e af#ota an nada #1 daraoho da 
diapoaioi&n da la# paraanaa, al qua paraanaoa 
odluma, dado qua - oook» aa dijo antarionaanta - d^ 
ba aantanaraa al principle diapoaitivo an aanti* 
do material, an baaa dal oual, laa partaa aon duj^  
tiaa da la ralaoidn auatancial dabatida, an loa ca 
aoa da mataria no auatraida a la diapoaicidn ma­
terial da laa miawaa.
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VIQENCIA DEL PKXNClPIO DISPOSITIVO 
A loa efectoa da unifioar oritarloa y para 
nar una pauta comdn an al anAliala da loa Cddigoa 
Argantinoa, caba prosantar un cuadro dal prlncipio 
dlapoaitivo y au vi&anoia dantro dal prooaao civil, 
caractariaando, primaramanta, odmo funcionarla an 
un aiatama aatrictamenta diapoaitivo, para luago 
marcar laa concaaionaa da data al prinoipio da au- 
toridad dal Juaz o cuAl aaria la vinculaoidn idaal 
antra la actividad dal drgano Juriadioeional y da 
laa partes an al daaarrollo dal procadimianto.
Al principio diapoaitivo aa lo puada coaaida- 
rar desda dos puntoa da vista# I) Prinoipio diapo­
aitivo an aantido matarial, y II) Prinoipio diapo­
aitivo an aantido prooaaal#
I) Prinoipio diapoaitivo an aantido matarial 
"El prinoipio diapoaitivo an aantido matarial 
sa refiera a la diaponibilidad por loa interaaadoa 
da la raa in iudioio daducta. Bata diaponibilidad 
no puada aar objato da intervanoidn aatatal algu- 
na an aqualloa ordanamiantoa qua raoonoean la af^ 
cacia dal daraoho aubjativo. £n tal aantido, la 
parte ea dueila absolute da au daraoho y da todaa 
aua darivaoionaa, oomo aon la poaibilidad da aolj^
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oltar la tutala dal Bstado, z*anunoiar ultariormag 
ta a alia, dlaponar llbramanta da au daraoho por 
madio da nagpcioa Juridiooa, ato#", (34)
Caba dastaoar an aata oportunidad qua todo al 
aaquama jurfdloo qua aa va a dasarrollar aobra al 
prinoipio diapoaitivo, aa rafarido an todo laoaan- 
to a aqualloa prooaaoa oivilaa an donda la rala- 
oi<Sn auatanoial o da fonda partanaoa al dmbito dijn 
ponibla por parta da loa aujatoa da daraoho, dado 
qua aon ailoa loa dniooa intaraaadoa an la miaaia, 
ain qua axiata un intarda auparior qua diara un o^ 
rix difaranta a aata ralaoidn,
1) Dado ya al oonoapto da lo qua aa antianda 
por prinoipio diapoaitivo an aantido matarial, aa 
obaarva qua au priiaara axpraaidn aaria lo qua aa 
ha dado por rapraaantar madianta algunoa aforiamoa 
iatinoa oomo "namo iudax aina aotora" o "namo ig 
vitua agara oogatur", ato. Ea daeir, al prinoipio 
da inioiativa da parta.
Sata prinoipio algnifioa qua aai oomo toda par 
aona tlana autonomla para dlaponar da aua daraohoa 
aubjativoa o da fondo, una da laa fomaa an qua 
puada ajaroitar aata autonomia, aa aolioitando la 
tutala juriadioeional, euando advlrtiara qua aa ha
(54) Rodrlguam U.| op. oit., pag. 144.
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▼iolado su dareeho
£n loa aforiamoa oitadoa, dica Halmundin, "an 
contramoa la mda vlgoroaa proyaocidn dal prinoipio 
da la autonomia da la voluntad; aa la parta quian 
incoa al prooaao por al plantaamianto da la damaji 
da y, por lo tanto, al oomianmo dal juioio •••"• 
"... al drgano juriadiooional no aotua da oficio y 
pro propia inioiativa, ain daa#anda da parta porqua 
alia aa la qua pona an movimianto la aooidn". "... 
al plantaamianto y la inooaooidn dal prooaao, ma­
dianta la damanda, dapanda axoluaivamenta, da la 
voluntad da loa litigantaa y aaa voluntad aa la 
qua oondiciona la intervanoldn dal Estado por ma­
dio dal drgano judloial oompetenta aatablecido a 
•at* fin". (55)
Cita a continuaoidn Raimundfn, la opinidn da 
Salvador da la Colina, quian dafandiando aata prig 
cipio dica qua "al daraoho da raolamar lo qua noa 
partanaoa o aa noa daba, panda axoluaivamenta da 
nuaatra voluntad, por aar prinoipio ineontaatabla 
qua podamoa ranunoiarlo. Si cada oual puada abanm
(35) Raiamndfn, Daraoho Prooaaal Civil. ..., t.I 
pag. 118 y 119.
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donar le auye, deanaturallsarlo, dégrada rie y has, 
ta destrulrlo (art. 2,513 del Cddlgo civil argen­
tine), es Idglco que no sea oempelldo a obrar en 
justlcla para cortservarlo o recuperarlo, y que ai 
quiere deduoir au acoldn lo haga cuando major le 
parazoa o lo orea oportumo, £1 damandado a au vam, 
puada oponar laa axcapcionaa o dafanaaa qua tuvlg 
aa o ranunolarlaa", (56)
Caai toda la dootrlna y la aayoria da laa la 
glalaclonaa, daflendan y nantianen vlganta al prim 
cipio da la inioiativa da parta, Xncluao laa idaaa 
mém audacaa y loa ordanamiantoa lagalaa mâm avan- 
xadoa aa han datanido al tooar dioha ragla, puaa 
alla aa ajusta a la asancia dal daraoho aubjativo 
y al raapato al miaioo garantIxado por al ordan 
juridloo, (57)
Oaba oitar ooiao excapoidn a aata ragla la Ig 
gialacidn aovidtioa, la qua, influida aobramanara
(56) Salvador da la Colina, Daraoho v Laaialaoidn 
prooaaal, toaM» I, n# 9, citado por Bainundin, Pore* 
cho Prooaaal Civil. ..., t. I, pag. 119.
(57) Conf. Rodrigue* 0,, op. cit., pag. l4.
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por el eoncepto de ordem o inter*# pdblieo, o ma­
jor dioho, qua hm attafidido conaidarablamenta al 
dmbito da aatoa eoncaptoa, pamita qua un procaao 
earn inieiado da oficio por al drgano juriadieeio- 
nal.
A bora bien, laa partaa ajarcitan aata prlncj^ 
pio da inioiativa, no adlo aolioitando la tutala 
juriadioeional dal Eatado, aino qua tambi*n tie- 
nan qua indioar al Juagador, al aloanca o limita 
baata ddnda pretandan aaa tutala*
Rn otraa palabras, son laa partaa quianaa 
tianan qua datarminar al objato dal litigio, y 
"al inaquivooo objato dal prooaao lo constituya 
la pratanaidn prooaaal". (58)
Bn afeeto, la pratanaidn prooaaal, aagdn a- 
firma Guaap, as "una daclaraoidn da voluntad por 
la qua aa solicita una aotuaoidn da un drgano ju­
riadiooional fronta a persona datarminada y dia- 
tinta dal autor da la daolaraoidm". Ea daoir quo 
la pratanaidn aa una daolaraoidn da voluntad y no
(58) Jaima Guaap, Daraobo Prooaaal Civil. Madrid, 
Institute da Eatudioa politicos, 1968, tomo I, pag, 
212.
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de elenela, pueeto que #1 aujeto expreaa le que 
"quiere" y no lo que aabe o aient#. Tien# por do^ 
tinatario al drgano Juriadioeional y no a un par­
ticular, oo.no oourrirfa on ol eaao de una pretojn 
aida civil. Mediant# alla aa réclama una aotua- 
oidn dal drgano juriadiooional, y an tal aantido 
puada aar, pretanaidn da oognioidn, ouando aa ao 
lioita la amiaidn da una daclaraoidn da voluntad 
por parta da data dltimo, o pratanaidn da ajaou- 
oidn, cuando aa la réclama una manifaataoidn da 
voluntad, asto aa, la raalizaoidn da una oonduo- 
ta material. Y finalmanta, la pretenaidn prooaaal 
daba intarponeraa frenta a persona datarminada y 
diatinta dal autor da la raolamaoidn, puaa an o- 
tro oaao aa infringlria al principle da dualidad 
da partes, auatanoial para la axiatenoia dal pro­
oaao. (59)
Puaa bien, taniendo an cuanta al prinoipio 
o podar da diapoaioidn da laa partaa, et Idgioo 
que aata actitud aaa librada a la voluntad da loa 
partioularaa, dado qua datas aon loa dnicoa qua
(59) Conf. Guaap, Daraobo Prooaaal Civil. ... tj» 
ma X, pag. 217 y aa.
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puedan dlaponar da aua daraohoa aubjativoa* ya i« 
nicianda una aocidn o ranuneiando a la miaam, y 
an eaao afiraatlvo, limitando, incluao* la pra­
tanaidn d una parta da lo qua conaidara au dara- 
cho.
Raapacto al damandado, aata prinoipio taa#- 
bldn tiana au Idgiea aplioaoidn, dado qua 61 pua 
da dafandersa da la aooidn inataurada an au con­
tra o bian ranunoiar a alio#
La aotitud tipica da un damandado franta a 
una pratanaidn, aa la opoaioidn a la »iama. Por 
aao dica Guaap, qua Tranta a la pratanaidn pro- 
caaal aurga normalmanta an todo procaao la opoaj^ 
oidn dal aujato paaivo da aqualla* La opoaioidn 
a la pratanaidn aa da an un prooaao ouando la 
parta franta a quian la pratanaidn aa diriga, 1^ 
joa da aquiataraa anta alia y da raoonooarla ax- 
praaamanta o tdoitamanta - lo oual aaria una for 
ma da diapoaioidn dal daraoho matarial - la oom- 
bata". (60)
Dafina oonorataamanta aata autor a la opoai-
(6o) Guaap, Daraoho Prooaaal Civil, ••• tomo X, 
pag. 233.
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cidn a la pratanaidn, coao "una daelaraoidn da vo­
luntad por la qua aa raclama dal drgano juriadio­
oional franta al aotor la no aotuaoidn da la pra­
tanaidn da data".
Hanoa hablado da la pratanaidn y opoaioidn a 
la niaawi, puaa alias, oomo aotoa (aagdn Guaap), no 
aon aino la oonoraoidn - y ya an tarrano aatriota- 
manta prooaaal - dal daraoho da diapoaioidn mata­
rial.
"La pratanaidn aa un aeto y no un daraoho, al 
go qua aa haoa, pare qua aa tiana, lo qua no qua- 
ra daoir qua tal aoto puada oonfiguraraa oomo la 
manifaetaoidn da un podar atribuldo a una parsona, 
paro data odar, ... sa dasanvualva an todo oaao 
fuara dal dmbito dal prooaao y as indiferanta para 
data".
"La pratanaidn prooaaal aa difarencia aaf, 
por una parta dal daraoho aubjativo matarial qua 
puada aarvirla da fundamanta y da la aooidn oomo 
daraoho aubjativo autdnomo diatinto dal antarior", 
ya qua datas dltimoa "tianan una dimanaidn mda am- 
plia qua la dal prooaao miamo a difaranoia dal eon 
capto da pratanaidn prooaaal qua aa ealifiea aaf, 
praeiaamanta, por au fndola prooaaal aatriota"(6l)
(6l) Guaap, Comantarioa ... pag. 340.
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En remumen, la primera manifestacidn dal pria 
cipio diapoaitivo an aantido matarial, aa la ini- 
eiativa da parta, la aual conaiata an la facultad 
qua tiana toda paraona da iniciar un procaao y dater 
minar al objato dal litigio, o, an al oaao dal da­
mandado, da dafandaraa y limiter la pratanaidn dal 
aotor.
Ba daoir qua laa paticionas da laa partaa oog 
dioionan la protaooidn juridioa y datarminan la am 
plitud y contanido da la miama. (62)
Bate principle da inioiativa da parta tiana 
tambidn au vigancia an al oaao da loa raouraoa.En 
afaoto, loa racuraoa aon "loa medioa da impugnacidn 
qua paraiguan un nuavo axaman dal aaunto ya raaual 
to ante un organisme judicial da oatagoria auparior 
al qua ba diotado la raaolucidn qua aa impugna".(63) 
O, oomo dice Alaina, "llamaaa racurao loa madio# 
qua la lay concede a laa partaa para obtanar qua 
una providancia judicial aaa modliicada o dajada
(62) James Ooldaobmidt, op. oit., pag. 82; Guaap, 
Juam y Haohoa ... pag. 35.
(63) Prieto Castro, 6# Daraoho Prooaaal Ci­
vil. Madrid, Univ. do Madrid, Pao. da Daraoho, Sa& 
oidn Pttblio. a Intaro., 1962, tomo II, pag. 155.
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•In #f#cto". (64)
Ahorm, Xe qua "oaraatarisa a laa racuraoa aa 
al principle da inioiativa an al prooaaot la an- 
mianda, ravoeacidn, nulidad, ato., no puada hacar- 
aa aino a padido da laa partaa# a data# corraapon 
da la earga da la impugnaeidn y oomo oonaaouanoia 
da alia funoiona la diviaidn an gradoa astablaei- 
doa por la lay*. (65) Los racuraoa tianan la aa- 
raotirfatioa qua funoionan por inioiativa da laa 
partaa y an oonsaouencia, a allaa oorraaponda au 
daducoldn". (66)
2) Sn al prinoipio da oongruenoia aa puada ad 
vartir otra faoata dal prinoipio diapoaitivo an 
aantido matarial.
Bata prinoipio tiana an viata al podar da dij# 
poaioidn qua laa partaa tianan del daraoho da fon 
dot P#ro aua praaeripoionaa aa dirigan al drgano 
juriadioeional, advirtidndola, juatamante, aata da 
raeho da laa partaa.
Sa puada daeir qua aata principle tiana au
(64) Alaina, op. cit., tomo II, pag. 602.
(65) Raimundfn, Daraoho Prooaaal Civil. ... tomo 
II, pag. 77.
(66) Alaina, op. oit., tomo II, pag. 605.
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fuanta an Laa Partldaa, ouando an la lay 16, Tit. 
22 da la PartIda 3* dica qua "non daba valor al 
Juyzio qua da al Judgador aobra ooaa qua non fua 
damandada ante dl o afincadamanta daba oatar al 
Judgador qud ooaa aa aqualla aobra qua oontian- 
dan laa partaa anta dl an juyzio; a otro af an 
qud m a lara faoan la demanda, a aobra todo, qud o 
veriguamiaato o qud pruaba as facha aobra alia; 
a antonoaa daba dar juyzio aobra aqualla ooaa".
"La daamanda y au oontaataoidn - principal —  
manta an ouanto a laa pratanaionas qua andorran 
oonatituyan axpraaionas dal prinoipio diapoaitivo 
an aantido material, puasto qua raflajan lo qua 
damandanta y daamndado quieran raspectoa la ra- 
laoidn da daraoho auatanoial qua sa ha aomatido 
al Tribunal. El Juaz, por lo tanto, aatd impadl 
do da sapararse da loa tdnminoa an los cualaa 
han plantaado la oontrovarsia laa partaa a tra- 
vds da la damanda y la oontaataoidn da la miama".
(67)
Batd ya aaf, asbozado al principle da eon- 
gruancia. Paro conoratamanta aa lo puada dafinir
(67) Bodriguaz U., op. cit., pag. 20.
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coao "la oonfarmldad qua daba axiatir antra la aan 
tancia y la pratenaidn o pratanaionaa que eonatitu* 
yan al objato dal procaao, lada la opoalcldn y opo- 
alolonaa an ouanto dallmitan aata objato. Ba puaa, 
una ralaoidn antra doa tdminoa, uno da loa oualaa 
aa la aantanoia miama, y, m6a conoratamanta, au fa 
llo o parta dlapoaitlva y otro al objato prooaaal 
an aantido riguroao". (68)
Aragonaaaa, an au obra tltulada Santanclaa Con 
gruantaa (69), afirma qua la palabra "Baaolucidn, 
atimoldgicamente aignifica aooidn y afaoto da ra- 
solver, tdrmino data dltimo aquivalanta a daoidir. 
Resolucidn judicial, as, por lo tanto, al aeto dal 
juaz qua daoida. Paro an ouanto cdacida, Idgicamanta 
tiana qua aar oongruenta ya qua si no lo aa no 
daoida la ouaatidn plantaada. La congruancia afa£ 
ta puaa, a la aaancia miama da los aotoa raaolut^ 
rioa".
Dafina aata autor a la eongruanoia oomo "a- 
qual prinoipio normative dirigido a dalimitar laa
(68) Guaap, Daraoho Prooaaal Civil...t.I. pag.517.
(69) Padro Aragonaaaa, Santanoiaa Congruantaa. 
drid, Aguilar, 1957# pag. 11 y »#.
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facultad## r#solut#ria# dal drgaao jurl#dlceional, 
por #1 eual, dab# axlatlr Idantldad antra lo ra- 
aualto T lo controvartido, opartunamanta, por los 
litigantas, y an ralacidn eon loa podaraa atribui- 
doa an eada caao al drgano Juriadicoional por al 
ordanamianto Jurfdico". (70)
Bn oonaaouanoia, aon oaractarfstieas da la 
congruencia, afirma Aragonaaaa#
a) B1 aar un prinoipio nomativo dirigido a 
dalimitar laa faeultadaa dal Juaz* "B1 prinoipio 
da congrue no ia aa al ravarao dal prinoipio da ida^  
naidad. Laa paticionaa da laa partaa tianan qua 
aar iddnaas, aa daoir, aptaa para obtanar la ra­
aolucidn Judicial apatacida. Por au parta laa ra- 
aolucionaa judicialaa han da aar congruentes, aa 
daoir, convaniantas o aeordaa a laa paticionaa 
qua raauelvan* Y tal requisito daba afeotar, an 
general, a todaa laa rasolucionaa y no axoluaivm- 
manta a laa aantanciaa"# (7l)
b) La oongruanoia da la raaolucidn daba raf^ 
riraa a laa pratanaionaa daducidaa an al plaito*
(70) Aragonaaaa, Santanoiaa Gongruantaa...6aa. 227.
(71) Aragonaaaa, Santanoiaa Coogruantaa...pag. lO.
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Ho a la aooidn, puaa al daraoho a la tutala judl­
oial no eonatituya al alamanto da ralacidn eon la 
raaolucidn a qua aa rafiara la oongruanoia; ni a la 
damanda, puaa puada oourrir qua data liltima no 
contango ninguna pratanaidn y aaa aimplamanta un 
aeto da iniciacidn, an ouyo oaao, no habria nin- 
gdn alamanto da ralacidn. (72)
c) Laa pratanaionaa del aotor aa dalimitan 
por la poaicidn qua aobra alia adopta al demanda 
do y an aata aantido aa congruente la aantanoia 
qua raaualva aobra loa tdrainoa an qua quadd plan 
taada la ouaatidn litigioaa, tanidndoaa praaanta 
qua la opoaioidn dal damandado "no incluya una 
ouaatidn qua daba aar raaualta", aino qua "la ad- 
miaidn da tal parta axcluya dal dmbito da la ra­
aolucidn una ouaatidn qua por no aatar raaiatida 
no tiana qua aar raaualta". (73)
d) La oongruanoia tiana qua rafariraa dnica- 
manta a laa actitudaa adoptadaa an al mommnto o- 
portuno (74. Ea daeir qua an aata aapacto, hay
(72) Conf. Aragonaaaa, Santanoiaa Conxruantaa.o.12.
(73) Aragonaaaa, Santanoiaa Conaruantaa...0.22 y 24,
(74) Aragonaaaa, Santanoiaa Conaruantaa.. .p.34.
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que hacer juger la Institucidn de loa ttfnainoa y 
la preoluaidn.
#) Daba axiatir idantidad da lo raaualto eon 
lo controvartido# puaa no oaba impugnar al fallo 
bajo al aupuaato que aa incongruenta oon aua pro- 
pioa ramonamiantoa. (73)
t) Por dltimo# an al andliaia da la oongruan 
oia# bay qua tanar an cuanta loa podaraa atribui- 
doa al juaz por al ordanamianto jurfdico. Ea da- 
cir qua pudiando al drgano juriadioeional oonda- 
nar# abaolvar# daclarar# etc# # an au aaatancia# ya 
an forma total# ya parcial# an todaa aataa actitu­
daa aa daba tanar an cuanta laa daclaracionaa da 
voluntad raalizadaa por laa partes. (76)
La oongruanoia aut>ona que al juaz no puada ax 
cadaraa an au daoiaidn y por lo tanto, no puada 
dacidir mda alld da lo padido por laa partaa (ne 
aat iudax ultra petite partium), caao contrario, 
ineurriria an inoongruancia poaitiva; que al juaz 
an au fallo, no puada omitir doeidir aobro alguna 
pratanaidn prooaaal (no oat iudox citra potita
(75) Aragonoaoa, Santanoiaa Conaruantoa...pax.33 y 4(4
(76) Aragonaaaa, Santanoiaa Gonaruantaa. . .pajg.73.
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partium), de lo contrario incurrirfa en incongrue^ 
oia negative: y por dltimo, que no puede doeidir •£ 
bre una ooaa diatinta de lo pedido por laa partes 
(no oat iudox extra petite partium), ao rioago do 
inourrir en inoongruenoia mixte. (77)
Analisando aaf al prinoipio da oongruanoia, aa 
obaarva au vinoulacidn oon al prinoipio diapoaiti­
vo an aantido matarial, dado qua ai al juaz no ra^ 
pata aaa oonformidad que daba axiatir entra au fa­
llo, por un lado, y laa pratanaionaa y opoaicionaa 
a laa miamaa, por al otro, aatarfa incuraionando da 
aata manara, an un oampo que al ordanamianto jurj^  
dioo ha raaarvado axoluaivamenta a la voluntad da 
loa partioularaa, oual aa, al da la diapoaioidn da 
loa daraohoa matarialaa o da fondo.
Igual oonoluaidn oaba infariraa an oaao que 
aaa un Tribunal da Alzada. La oonformidad, anton­
oaa, daba axiatir antre al fallo dal auparior oon 
loa motivoa axpraaadoa por al raourranta oontra la 
aantanoia dal inferior. Al raapacto axiata al afo- 
riamo latino qua dice "tantum davolutum quantum a-
(77) Conf. Guaap, Daraoho Prooaaal Civil... t. I, p. 
518; Rodrigues U., op. cit., pag. 10 y 20.
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ppalXatmi** •
Maraea daataoaraa an aata oportunidad al pria 
cipio da la "raforaatio in paiua"; "madianta aata 
fdrmula aa indiea qua an virtud da la impugnaoidn 
propuaata por al vencido paroial, data puada, daa- 
da luago, obtanar una daoiaidn qua alimina o ata- 
nua al vancimianto da la otra parta"$ (?8)
La inoongruanoia da una raaolucidn da un Tri­
bunal da Alaada qua riolarfa aata ragla, aa advar- 
tiria principalmenta an al oaao an qua favoraoida 
una parta - la qua apala - a ooata da la contraria, 
por una aantanoia quiada injuata, al drgano Juria­
diooional aataria violando al daraoho da diapoai­
oidn da data dltima. Bn afaoto, aa hubiara quarido 
o hubiara hailado motive para apalar, al ordana­
mianto legal pravaa al maoaniamo idonao a talaa 
afaotoa. Paro, oomo aa dijo antariormanta, alio 
dapanda da la inioiativa privada, y an al oaao da 
faltar data, al drgano juriadiooional no puada au- 
plirla ao riaago da oaar an violacidn dal prinoi­
pio diapoaitivo an aantido matarial.
Sin embargo, oomo eritario iluatrativo, oaba
(78) Camalutti, Siatama ,., torn# XXX, pag, 646.
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daataear la opinldn d# Hamando Devi# Sohendla 
aobra aata tama, la qua aurga da au ponanoia al V 
Congraao Naeional da Daraoho Prooaaal, raalisado 
an al aAo 1968 an la oludad da Salta. Dica aata ag^  
tor qua "otro da loa fdailaa juridicoa, qua contzm 
dioa abiartamanta loa modarnoa eoncaptoa aobra al 
intarda pdbiico an la juata daoiaidn dal procaao ojL 
vil, aa al diajo prinoipio da la rafonaatio in pa­
iua, qua prohiba al juaa agravarla la aituacidn 
al apolanta, aun ouando al arror da la providancia 
racurrida aa anouaatra, praeiaamanta, an la parta 
qua favoracia a data,
"Bata aiatama, qua riga todavfa an oasi to- 
doa loa paiaaa, ooaaagra la parsonaiidad dal raour 
ao y la aaignan un fin da axcluaivo intarda priv£ 
dot protagar al racurrauta. Paro hoy aa inaoatani- 
bla aaa doctrinal ai nadia discuta qua al prooaao, 
an ganaral, tiana un fin primordialmanta da inta­
rda pdblioo, y qua oon dl aa paraigua la paa y la 
armonfa aooialaa, oon baaa an la juata raaolucidn 
da loa litigioa y da laa paticionaa judicialaa a 
juriadiooidn voluntaria, raaulta inaoatanibla na- 
garla a loa racuraoa ordinaries da rapoaioidn y 
apalacidn aaa miamo fini oontrolar la juatioia
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d# Im providanciaf primordialmanta an intarda pd­
biico y aaoundariamanta an intarda da laa partaa 
raourrantaa.
"Sa impartinanta objatar la teaia antarior, 
dioiando qua raforaar la providancia apalada an 
lo no padido por al raourranta aa algo similar a 
otorgarla al demandantL* an la aantanoia lo qua no 
pidid an la damanda. Da ninguna manara. Son doa 
aituacionea tôtaimenta diatinta», porqua la apa- 
laoidn no altéra la litia-oonteatatio formada por 
las pratanaionaa y axcapcionaa, da manara qua aua^ 
do al superior ajusta a darocho la providancia r£ 
currida, aatd actuando dantro da loa limita» da la 
oongruanoia qua aaa litis-oontaatatio la impona. 
Por otra parta apalar aa una aotuaoidn prooaaal 
totalmanta diatinta a damandar, porqua aqualla no 
implica pratanaionaa nuavaa y daba aar antandida 
oomo la solicitud al auparior, para qua oorrija 
loa arroras o laa omiaionea dal inferior, da aoua£ 
do oon la demanda, laa axcapcionaa y laa pruabaa 
que dal procaao aparazoan.
"Craamoa, puaa, que aa convenienta implantar 
an al procaao civil, como norma ganarbl, al siatjf 
ma da la oomunidad da apalacidn
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Sn general, podemoa oonolulr aflnaando oon 
frado Roooo, qua la Oongruanoia aa daaarrolla an 
na dobla diraooidnt "Xmplloai a) Qua al juam daba 
pronunciar aobra todo lo qua aa pida y adlo aobra 
lo qua aa pida, o aaa, aobra todaa laa demandas a£ 
matidaa a au axaman, y adlo aobra allaa; b) Qua al 
juas daba dictar au fallo baadndoaa an todoa loa 2 
1amantoa da haoho aportadoa an apoyo dé laa protag 
aionaa hachaa valar por laa partaa an aua demandas, 
y adlo baadndoaa an tales alamantoa"* (79)
Raapacto a la aagunda diracoidn aaftalada por 
Roooo, oaba raaaitar al daaidaratum apuntado ante 
riormente da otoxgar mayoraa faeultadaa al juaa an 
loa aotoa da ordanaoidn dal prooaao, oonfoxma aé aj^  
paoifioara praoadantamenta.
3) Cabrfa oitar tambidn an aata oportunidad 
al principle "iura novit ouria", no oomo una axpxn& 
aidn dal principle diapoaitivo an aantido matarial, 
aino, por al contrario, oomo la primera manifaata­
oidn dal prinoipio da autoridad dal juas.
Bata prinoipio signifies qua al "juas no aa 
11a atado por loa errors# o laa omiaionaa da la# 
parta# y qua, an la bdaquada dal daraoho, todo# 
lo# oaminoa #a hallan abiarto# ante 61. La motiva-
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cldn del fallo oonstitoyo itn dabor adalnlatrati- 
VO dal Naglatrado. La lay aa lo impona oomo una manara 
da fiaoalizar su actividad intalaetual franta 
al caao, a loa afactoa da podaraa eomprobar qua 
au daeiaidn as un aeto raflaxivo omanado da 
un aatudio da laa oircunatanciaa partioularaa y 
no un aeto daaoraeional da au voluntad autorita- 
ria". (80)
£1 drgano Juriadioeional, por dafinicidn, 
aa oonocador dal daraoho y da au tdcnioa. Pra- 
aantado ante dl un caao conorato, aatd obligado 
a oonocer oudl aa la norma objetiva aplicable a 
la aituacidn fdctica aub Judioa.
Sa daoir qua habidndoaala padido Juatioia al 
drgano juriadioeional, data, ain niuguna atadura 
qua lo ligua a laa partaa, tiana qua datarminar 
oudl aa la norma juridica aplicabla al caao cog
(79) Alfrado Rocco, La Santancia Civil, oitado por 
Eduardo Palla raa an Diccionario da Daraoho Prooaaal 
Civil.Mdxico. £. Forma S.A., 1952, pag. 400.
(80) Eduardo J. Centura, Fundamantoa dal Daraoho 
Prooaaal Civil. Buanaa Airaa, Editorial Oapalam, 
1951, 2$ ad., pag. 188.
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ePato para dar, da aata manara, la aalueidn aqui- 
tatlva al lltlglo.
Paro, al bian al juaz, al dietar aantanoia 
daba ajaroitar al prinoipio iura novit ouria, oa­
ba advartir qua, an au fallo, aatd limitado par 
al prinoipio da oongruanoia. En oonaaouanoia, al juas 
daba apliear la norma qua aaa aplicabla al oaao aub 
judioa, paro aiampra anmarcado dantro da laa aitu& 
oionaa y pratanaionaa praaantadaa por laa partaa.
Qua al juas oambia al daraoho auatanoial invooado 
por laa partaa oomo fundamanto da aua pratanaionaa, 
alio no afaota al daraoho qua las oorraaponda a da, 
taa da dlaponar da la ralacidn matarial. Diatinto 
aaria al oaao qua aa oambia la pratanaidn y objato 
dal procaao. En aata dltimo aupuaato, al juaz oaa- 
ria an ineon^ruancia.
k) Sa puada oitar tambidn oomo manifaataoionaa 
dal principle diapoaitivo an aantido matarial, algu 
naa inatitucionaa qua, aparta da aar aotoa qua ponan 
fin al prooaao, aignifican ooncraoionaa dal podar 
da diapoaioidn qua tianan laa partaa aobra al dai^ 
oho da fondo.
Oiean eiartoa autoraa qua "al prinoipio diap£, 
aitiVO no adlo opara am al aiomanto da la Inicia-
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eldn de la ralacidn Juridieo-procaaal, aine qua 
aa proyaota durante toda la traaitacidn dal pro­
caao civil, ya qua laa partaa aon dua?laa an tado 
nouanto dal objato dal procaao y, an au eonaaeuan 
cia, puadan truncar la litia madianta la ranuncia 
a la aocidn y al daaiatimianto por parta dal actor 
y al allanamianto por parte dal damandado, y an 
eoanSn acuardo a virtud da la tranaaccidn y la oon 
ciliacidn, a inclaao motivar con au paaividad la 
oaducidad dal proceao dantro da loa tdruinoa y 
limitas qua asto aa admiaibla, a tanor da lo p%c 
oaptuado an mataria da impulaidn prooaaal**. (81)
Paro, cuando aatoa autoraa hablan da princ^ 
pio diapoaitivo an aata pirrafo, ain duda aa ra- 
fiaran tanto al prinoipio diapoaitivo an aantido 
matarial, oomo al formai o prooaaal, dado qua, ai 
bian la ranuncia al daraoho y la tranaaccidn aon 
ooncraoionaa dal primera, al daaiatimianto y la p£ 
ranoidn da la inatanoia, son tipioamanta oonera- 
oionaa dal aagundo.
Lo miamo caba afinaar da Couture, cuando ra-
(81) Saas Jimdnaz y Ldpas Pomdndaa da Gamboa... 
op. oit., tomo Z, pag. 534.
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Xaelonmxido data autor, laa manifoatacionaa dal prija 
cipio diapoaitivo y refiridndoaa ooncretamanta a 
la diaponibilidad dal daraobo material, dioa qua 
"producida la damanda, al actor puada abandonarla 
axpraaamanta (daaiatimianto), tdoitamanta (daaar- 
oidn), por acuardo axpraao eon al adveraario (tra^ 
aaooidn) o por abandono tdcito da ambaa partaa (pa 
rencidn o caduoidad), El damandado, por au parta, 
puada allanaraa a la damanda# Cuando an al prooa­
ao adlo aa balla an juago al intarda da laa partaa, 
al allanamianto, o aaa al raconocimianto piano da 
la verdad da loa baoboa y dal daraoho eonaignado 
an la damanda, obliga al juaa a dictar aantanoia 
an contra dal damandado; ubi partaa aunt ooncordaa 
nihil ab iudicam. No ocurra lo miamo euando an al 
procaao aa halla eomprometido un intarda pdbiico o 
al da tarcaroa*# (82)
Ahora bian, antra aatoa aotoa qua aon axpra- 
aionaa dirootad dal daraoho da diapoaioidn qua la# 
partaa tianan aobra al daraoho auatancial o da fo^ 
do y qua a la vaz ponan fin al litigio, puada oi­
tar aai la ranunoia al daraoho, al allanamianto y
(82) Coutura, Fundamantoa ... pag# 81 y aa#
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la tranaaeci^n*
Ranuncia a# la "dajaol6n voluntaria qua da u* 
na maaara axpraaa o tfoita ma haca da una oosa o 
da un daraoho» aaoldn o privilagio". (83)
En al easo da ranuncia al darecho, alla aa "la 
daclaracidn da voluntad dal damandanta o dal daman 
dado por la qua sa abandona ai darecho alagado co— 
fflo fundamanto da la pretensidn procaaal o da la o- 
poaicidn a la pratansidn procaaal. No aiando poai- 
bla concabir una pretanal8n ni una oposicidn min 
fundamanto, la ranuncia dal darecho llava consign 
la ranuncia a la pretansidn o a la oposicidn a la 
miaaia, parc sa difarancia da ambas por su natural^ 
aa, por su objato y por la mAyor intansidad da sua 
afactoa •••"• (84)
La ranuncia dal deracho, cualquiara saa al tim 
tanianto dado por la lay para qua produzca sus #« 
factos, vincula al juaa, quian daba raspatar aata 
voluntad da las partes, an basa al raapato que da­
ba tambi8n y a la vigancia dal principle diapoaitl-
(83) Gonzalo FamAndas da Ladn, Dlooionario Jurldl 
co. Buanoa Aires, Edit. ABECE S.R.L., 1981, t. XT, 
pag. 281.
(84) Guaap, Paracho Procaaal Civil...t.I.pag.528.
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VO on oontido material.
Quo osta inatitucidn eoa una concrocidn d#l 
principle dlapoaitivo on oontido material, no ofr£ 
CO ninguna duda, eon adio conaiderar quo la parte 
renuncia al dereeho auatancial, y el oaracter via 
eulante do esta renuncia reapecto del juea.
"SI allanamiento ea una declaracidn da voluntad 
dal damandado por la qua data abandona au opoaicidn 
a la pretansidn del demandante" (85), o como dirfan 
Aleina y Prieto Castro, as al reconooimianto qua hM 
ce al damandado da las pretensions» dal actor.
Ahora bien, eabe hacer una distincidnt si al 
damandado aa allana, raconociando aapraaamanta la 
lagitimidad da las pretenaionas dal actor, an esta 
oaso, al cardcter dal allanamiento, como ooncra- 
cidn dal principle dispositive an santido material 
no ofrees ninguna cuastidn.
Pare, an los damds cases, para apreciar esta 
Inatitucldn como manifestacidn dal citado princi­
ple aa nacasario tener an cuanta lea afectoa qua 
al ordanamianto legal atribuya al allanamiento.
Por regia general, oaba afirmar qua al allaM
(85) Guaap, Daracbo Procaaal Civil... t.X,pag.552.
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aianto os vinoulanto rospooto al juez y lo obliga 
al roeottociaionto do la protonsidn del actor on su 
fallo# £n este eaeo el allanamiento os tambldn 
tlplcamsnte un acto do disposioldn.
Casl todaa las Isgislaetones oonttenon el prl& 
elpio quo una vez publioadas las leyes, so reputan 
conocidas por todos. Sn consecuenola, sablendo la 
parts #1 sfsoto do su allanamiento su aotitud no so 
pusds rsputar sino como un acto intencional on pro 
cura do que el drgano jurisdiccional reconosca, on 
su rssoluoidn, la pretensidn del actor*
£n otras palabras, por el allanamiento el de- 
mandado reoonoce la Isgitimidad do la pretension 
del aotor. Bs decir, reoonoce su oardcter de obli- 
gado rospooto a dste dltimo*
La trarisacoidn - y dando la definicidn oonte- 
nida on el Cddigo Civil Argentine - "os un acto jy 
rfdico bilateral, por el oual las partes haoidn- 
dose ooncssionss reolproeas sxtingusn obligacionss 
litigiosas o dudosas"*
Las dbligaeiones quo son subjetivaments duc^ 
sas so transigon generaiments antes do iniciar 
an plsitof pore la trmnsaccidn espeolfica, a la quo 
nos refsrimos, ss decir, la transaooldn #n juicio
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courre ouando dete ya eetd inioiado, pero no ter- 
alnado* (86)
Colombo dice que, en principle, la traneao- 
eidn ee un contrato en euanto a eu forma, porque 
extingue obligaoionee y déclara dereohoe y un con 
venio de fndole prooeaal, porque termina el prooe- 
eo y una eentencia por eue efeotoe, ya que origine 
un titulo ejecutivo que ee debe conaiderar como 
auetitutivo de la eentencia# (87)
En cambio Kisoh, dice que a peaar de todae las 
analogies exteriores de la transaocidn con una sen 
tenoia judicial, la primera no deja de ser un acto 
meramente privado, dado que no produce el efeoto 
principal de las sentenoias que es la fuerza de c^ 
sa juzgada# (88)
Alsina tambidn considéra que la transaocidn e 
quivale o la sentencla* (89)
Ahora la vinculacldn de esta instituoidn oon
(86) Conf# Carlos J# Colombo, La Transaocidn lün oon 
trato civil con ororecciones proceeales), Buenos 
Aires, Abeledo, 1944, pag. 59*
(87) Conf# Colombo, op# cit., pag# 51 y 53.
(88) Kisoh, op# cit., pag# 194#
(89) Alsina, op# cit., tome I, pag# 259.
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el principle dispositive en sentido material, es 
évidents con sdlo advertir que las eoncesiones 
que reoiprooamente se hacen las partes, lo son oon re& 
pecto a los dereohos materialea o oonoretamente, 
on el oaso del litigio, a los dereohos quo sirven 
do fundamento a la pretension#
Todas estas instituciones que se han oonsid^ 
rado en el dltimo apartado, a mds de ser oonoreoi^ 
nes del principle dispositive en sentido material, 
ponen fin al litigio# Este dltimo efecto apareoe Id 
gico si se advierte que, ya sea por medio do la re 
nuncia al dereoho o el allanamiento o la transac- 
oidn, la parte o las i^ artes que las ejeroitan, projB 
cinden, renuncian o llegan a un acuerdo sobre el dj^  
recho que sirve de fundaments a la pretensidn, o 
su oorrespondiente oposicidn o ambas a la ves# En 
oonsecuencia, faltando este elements quo sirva do 
fundaments a las pretensiones oontrapuestas, el 
process pierde toda razdn de ser, dado qua falta 
el interds, como medida de las acoiones#
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Frliiciplo dlsposltlTS en sentido material como 
concrecidn do la Justicia 
Para terminer este punto, cabrfa sugerir la 
siguiente preguntat ^No son acaeo todas las manife^ 
taeiones del principle dispositive on sentido mate­
rial una concrecidn de la Justicia? t^o tiene en ^  
11a su fundamento oada una de las posibles aotitu- 
des de las partes, en ejercicio de su derocbo de 
disposiciOn?
La cldsica definiciOn de los rom*anos deoia que 
"la Justicia es dar a cada une lo suye". Siendo 
ta, como se dice un valor de las eosas, o especffi 
oamente de las relaciones interpereonales, su vir- 
tud brilla cuando"cada uno tiene lo suyo".
Pues bien, cuando alguien inicia una accidn y 
obtiene asi una eentencia, data détermina la rela- 
cidn equitativa entre actor y demabdado. Por el 
contrario, si no se inician acciones, es debido a 
que cada persona considéra que tiene lo suyo y, 
por lo tanto, se da aqui tambidn la Justicia.
Ahora, en el easo que una persona considers 
que no tiene lo suyo, lo que le corresponde y que 
alguien lo debe algo, y a pesar do ello, no soli­
cita la tutoie jurisdiccional del Estado, en este
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easo tambidn se da la Justicia, pues data, como la 
virtud, oxigen do las personas, no la actitud mez^ 
mente pasiva, sino que lo idoneo es luchar para ajL 
canzaria.
£1 reforxamiento de los poderes del Juez - dj^  
ce Keimundin - "se présenta como una exigeneia de 
orden tdcnioa antes que politics, ya que se trata 
de que el Juez, como drgano del Estado y que debe 
cumplir una funcidn esencialmente pdblica (Juris­
diccional)", abandons osa situacidn de pasividad c^ 
si absolute y de mero espectador del litigio pase 
a ser el efectivo director del process.
Entre las exigencies de orden tdcnico# estd 
en que aplicando estrictamente el principle dis­
positive, sin establecer ninguna atenuaoidn del 
mismo, el Juez se limitaria a confronter los ma- 
teriales de conooimiento aportados por los liti­
gant es y se veria obligado a pronunciarse sin ha- 
ber llegado a una plena conviccidn sobre los be- 
chos eontrovertidos". (90)
For silo dice SehSnke que "el principle dls-
(90) Reisnmndin, Odd. Frocesal C. y C. de la Hacldn. 
••. pag. 1X4.
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positive dobord ser asntealdo en le que respeets s 
que un litigio sdlo puods ser ineosdo m petioidn 
de parte y a que sdle se décida sobre la materia Ij^  
tigiosa dentro de los limites de las peticiones de 
las partes. Pero, una ves que las partes han detejr 
minado el alcance del litigio debe quedar a cargo 
del Jues el hacer lo que estime necesario para el 
esclarecimiento del asuntof no puede dejarsele, 
entonces, reduoido a los heehos y medios de prue- 
ba aportados por las partes. Ciertamente deberia 
haber un interds de la comunidad en que cada de- 
claracidn de la misma sobre las relaciones juri- 
dicas entre dos de sus miembros, correspondiera 
en euanto fuera posible a la verdadera situacidn 
juridica". (91)
(91) Sehdidte, op. cit., pag. 36.
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»X orinclpio dispositive
El principio dispositivo tion# vigonoia on a- 
qaollos prooosos, on oujro objoto j dorooho quo lo 
fundamonta ostdn inter#sados solamente los parti- 
cualres.
Pero, on aquellos otros on donde el objeto 
del proceso y su fbndamento son mmateria do interds 
pdblieo, el prineipio dispositivo, cono dereobe do 
los partioulares cede su vigencia ante la neoesi- 
dad do una mayor ingerenoia del Estado on el Pz^ 
eeso.
Paza eoneiliar la vigencia del prineipio di^ 
positivo eon el interds pdbiico y la necesidad del 
Estado do intervenir en el proceso, so ba oz*eado y 
legitimadp on oasi todas las partes del mundo al 
Ministerio Pdbiico* Este organisme "represents el 
interds pdbiico, o sea el do la sooiedad, on la 
administracidn de justicia. Su misidn principal 
consiste en ejercitar la accidn penal y represen- 
tar y defender intereses do las personas a las quo 
la ley concede una tutela especial". (p2). Tambidn 
son funciones del Ministerio pdbiico, la ii^
(92) Pemdndes do Ledn, op. cit., tome IX, p.364.
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elacldn y consiguiente tramltaeida de eqoellee ee- 
elenee, ea que eetd latereeeda la eomunidad, aten^ 
te el objeto del litigio*
Con la introduoeidn en el proeeso del Miniate 
rio Pdbiico se concilia el respeto formai del priji 
eipio dispositivo con la superaeidn de la sustan- 
cia del proceso mismo, ya que dl, oon la propia a£ 
tividad, alcansa el mismrno propdsito prdctieo que 
se eonseguiria con la ampliacidn de los poderes 
del jues*
Otro limite al prineipio dispositivo séria el 
perjuioio a tereeros* El jues debe advertir si las 
peticiones de las partes pueden redundar o me en 
perjuioio de tereeros* En case afirsuntivo debe %  
ehasarlas o al menos, si no bay plena evidencia 
de la legitimidad del derecbo dsl peticionante, 
debe exigir una oaucldn o cautela, para responder 
en easo que se ooncretara el perjuioio*
Cabria citer en esta oportunidad lo que Cala- 
mandrei llama procesi civil "inquisitorio". Asi, 
dice, "Sntendemos esta palabra no en el sentido en 
que la adoptan los pénalistes euande eontraponen 
la ferma inquisitoria a la acusatoria (este es en 
el sentido de un preoeso en el que, reuniindose
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•n #1 juez tambidn la# funeiones de aeuaador y de 
defenaor, el imputade o#sa de ser un sujets del 
preoeso para oonrertlrse exolusivasieate en el eb 
jeto de la instruotorla), sino en el sentido de 
un proceso de partes en el que prédomina el prig 
oipio inquisitorio, esto es, en el que el juez, 
aun teniendo ante si dos partes, estd desvinou- 
lado para la investigacidn de la verdad, de la 
iniciativa y de los aouerdos de las mismas"«(93)
(93) Calamandrei, Estudios . pag. 231.
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II) PBIMCIPIO DISPOSITIVO EN SENTIDO FORMAL O PRO-
sma&k
Bste aspeete dal prineipio dispositivo os ol 
quo ha sufrido la roaccidn y critica do la doctri- 
na, espscialmonto on lo vinoulado a la aportacidn 
do las prusbas.
Bllo ss justifies: on un comienzo so considg 
t6 quo oran las partes las dnioas intoresedas on 
el litigio, y en oonsecuencia, la suerte de data 
estaba supeditada a la voluntad do los oontendion- 
tes.
Fue on dpocas mds o aenos recientes cuando so 
advirtid quo ol Estado tambidn estaba interssado 
on el litigio, dado quo dl, a travds do los drga- 
nos jurisdiocionales, eonstituye tambidn una par­
te dentro do la relaoidn juridieo-procesal*
Ademds, la comunidad entera tiene intends en 
la rdpida resolucidn do la litis y en que el pro­
ceso tenga un de s envo1vimionto normal, y muy espe 
claimants, en que cada deolaraeidn de la misma sg 
bro las relaciones juridicas entre dos de sus m i M  
bros corresponds on lo posible a la verdadera si­
tuacidn juridica.
Fuo tambidn ontoncos, cuando so comenzd a a- 
tribuir al juoz una mayor autoridad on ol dosonvol-
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▼imlonto dol proeoso*
A Ahora bion, la vincalaoidn o eoapatibllldad on- 
tro ol principle diapooitivo y ol do autoridad dol 
juom 08 do fdoil oxplicaeidn*
Adomd# on lo quo #e ha dado on llamar principle 
diapositive on sontido matorial, so debo doJar a la 
sola voluntad do los particularos la iniciacidn o 
torminacidn dol litigio on la forma imdicada. Pore 
on lo quo respecta al dmbito del principle disposi­
tivo on sentido formal, la ingerenoia del Estado, no 
sdlo so Justifies, sino quo so haoe imprescindibie. 
El interds del Estado y la Comunidad asi lo requig 
ren. "El aumento do las facultades Judieiales on la 
instrucoidn dol procoso civil, tiono su justifica- 
cidn cn la dootrina actual acorea do la Jurisdic- 
eidn y proceso, y responds a una neoosidad tdcnica 
quo lejos do lesionar, sirve para rebusteoer el prin 
cipio do Zgualdad". (94)* El aumento do los poderes 
del Juez on la formacidn del o&ateriai do conocimien 
to y on la direccidn del proceso, tiene su principal 
fundamento on la concepcidn publicistica del proceso 
y ose auMnto tiende prineipalmente "a quo ol Juez
(94) Roismndin, Cdd. Procosal Civ, r Comorcial de la 
Wacidn ... pag. 117.
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pued* emplir plenmente #u misidn d# haeer juati. 
eia,isantsnisnde an la madida da lo poaiblo la igml 
dad do la# partoa on ol proeoao, euando fronts al 1^ 
tiganto tomorario puada auombir por au imporicia la 
parts contraria". (95)
Hay quo tenor an ouenta qua cuando el drgano ju 
riadiccional toma iniciativa en la aportacidn del aujt 
terial de conocimiento en el proceeo, con ello "no 
ee trat# de austituir la actividad de la parte an 
siateria de hechoa por la actividad del juem, aino 
tan adlo de afirmar eu compatibilidad ...". (96)
E# preciao quo la# partes quioran afootivamento 
ejercer on cada caso los derecbos quo lo correspon­
de, pero no bay ningdn inconveniente en que frente 
a una solicitud, an la qua manifiestamente se pzg 
tende tal ejercicio, el jues indague la roalidad de 
los fundamento# on quo se apoya. (97)
A continuacidn so hard un andlisis do la vigen­
cia dol prineipio dispositivo on sentido formal on 
las distintas otapas dol procoso, pore aclarando quo.
(95) Reimdndin, Cdd.Froc. C.v C. do la *ac...c.ll6.
(96) Guasp, Jues r Hochos ..., pag. 93.
(97) Conf. Guasp, Juom y Hochos ..., pag. 48.
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prime rament # ee deetaeard edme funciona en un eietema 
estrictamente dispositivo, para marcar luego - en los 
casos on que soa posible - c6mo ocurrirfa on una si­
tuacidn contraria y los fundamentos adueidos en fa­
vor de uno y otro#
En primer lugar se puede hacer una olasificacidn 
ent l) Actos de Iniciacidn del Proceso; 2) Actes de 
Desarrollo del Proceso y 3) Actos de Terminaoidn del 
Proceso.
1) Actos de Xniciacidnt La régla general es que 
los partioulares son los encargados de iniciar el pto 
ceso. Elles son los titulares dol derecbo de dispos^ 
cidn de la relacidn sustancial; y una forma de ejer­
cer esta disposicidn es solicitando la tutela juris­
diccional dsl Estado.
Pero, puede ocurrir, que dandose determinadas 
circunstancias, el jues de oficio inicie un proceso. 
En este caso no se viola el principle de iniciativa 
de las partes, dado que la aotitud jurisdiccional es 
meramente cautelar y estd supeditada a la voluntad de 
los interesados. Estes dltimos tienen que manifostar 
su aeuerdo y la voluntad de continuer el procoso ini 
ciado por ol jues - aqui so cumple, ontoncos, ol prig 
oipio do iniciativa de las partes - pero, si por el
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contrarie, no #o manifioota on tal oontido la par­
te intorooada, on ooto oaoo, piordo todo valor y o- 
ficacia la actividad iniciatoria dol drgano juriodig 
cional.
Como ojompio do oate tipo, ## puodo citar ol 
art. 877, XI dol Cddigo do Comorcio Sopaftol.
2) Actes do Oosarrollot Son aquollos quo "tionden 
una VOS iniciado un procoso, a consoguir su dosonvo^ 
vimionto hasta llogar al xsomonto do su toztainaoidn.
(y8)
Ahora bion, durants osto dosonvolvimionto dol 
proceso, las partes, el jues, o ambas conjuntamente, 
segdn el sistema adoptado, tienen quo ir recogiendo 
los materiales necesarios que han do constituir el 
oontenido do la decision, do tal manera, so estdn 
ejecutando, entonces, los actes de Instrucoidn del 
proceso, quo concretas*ente so los puede définir eg 
me aquellos quo tienden a recoger los elementos do 
hecho y do dorecho, quo const it uyon el suite rial 
del proceso y el contenido do la decisidn". Do tal 
manera so ostdn ojecutando, ontoncos, actos quo 
"tienden a proporeionar los elementos necesarios 
para quo la comparacidn entre los fundamentos do 
la protensidn y ol dorecho objetivo pueda llevarse
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« eabo". (99)
Pero esta labor do rounldn dol aatorial do eonor 
elalonto, so tiene quo ir oompliendo on laa diatin- 
tae etapae quo la loy proeeaal ostablece ai rospooto. 
Nos encontramos, entonces, on el dmbito do los actos 
do ordenacidn del proceso, quo son aquellos quo "tien 
den - no a former el material del proceso, como los 
do instrucoidn - sino a procurer el desenvolvimien- 
to do date hasta llegar al memento do la torminacidn 
o conclusidn". (lOO)
Es decir quo las doe grandee especies de actos 
do Desarrollo dol proceso, son los actos do Instrug 
oidn y los do Ordenacidn.
a) Actos do Instrucoidn; so ha dicho anterior- 
monte quo estos actos son los quo tienden a propor- 
cionar los elementos necesarios para quo pueda lle­
varse a cabo la comparéeidn entre los fundamentos de 
la pretensidn y el dorecho objetivo.
Alegacionest Pero, "como los fundamentos - do 
la pretensidn - son do hecho y do dorecho, y el do-
(98) Guasp, Comentarios ... pag. 675.
(99) Guasp, Comentarios ••. pag. 675 y 676.
(100) Guasp, Comentarios ... pag. 678.
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rooho objetivo ee eonpone, m eu vem, de un eupuee- 
to de heobo y de una coneecueneia juridica daterai- 
nada que depende de aqudl, pue#to que ee trata precj^ 
marnente de obtener la actuacidn de una pretensidn 
porque dioha aotuacidn constituye la oonsecuencia 
juridica aeignada por el derecho objetivo a los hg 
chos invocados, tienen que figurar en el proceso 
como dates cada uno de estos elementos; hecho y nor 
ma juridica". (lOl)
Nos encontramos asi en el campo de las alega- 
ciones las cuales constituyen un tipo de acto de ins 
truccidn procesal.
"Por alegacidn se entiende aqudl acto procesal 
que lleva un date al proceso, bien para introducir 
lo, bien para fijarlo définitivamente, bien para en 
juioiar su valor, formuiaudo una postrera critioa en 
tomo al mismo". (102). En verdad que las alegacio- 
nes, como todo acto juridico, constituyen deciara- 
oiones voluntarias, en el sentido que indioan una 
condueta intencional del sujeto, pero no son actos 
de declaracidn de voluntad que implicarian un querer
(101) Ouasp, Comentarios ... pag. 676.
(102) Guasp, Derecho Procesal Civil ... tomo I, pag. 
312 y as.
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o pretender de le parte, aine, son almplemente de- 
elaraelonea de eienela, en euanto ee extériorisa 
eierta afirmaeidn aeeroa de que algo ea ▼erdadero o 
falao.
Laa alegaciones pueden eontenert dates de he- 
eho que "eonsisten en la invoeaoidn de un aoaeeimieg 
to natural o fdctioo que sirve a la parte para argg 
mentar su posieidn procesal"; o tambidn, dates de dezg 
cho, que son "los eonstituidos por la invieacidn de 
ttoraas jurfdicas en que basa la parte las petiolo- 
nes que produce ante el juez". (103)
En un sistema eminentemente dispositivo, las a 
legaoiones son actos instruetorims aportados exclu­
sivement e por las partes. Aunque, en materia de a- 
legaoidn del derecho, las partes pueden invocar, 
bien o mal, o no invocar las normas juridicas, ya 
que respecte al drgano jurisdiccional existe el 
prineipio "iura novit curia", en virtud del cual el 
jusgador, como drgano jurisdicente y conooedor de 
la ley, debe aplicar a cada easo eonoreto la norms 
legal que eorresponda, prescindiendo de las alega­
ciones que al respecte, hsyan realiaado las partes.
(103) Ouasp, Derecbo Froc. Civil ... t. I, pag.312 
y se.
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pero elempre elreuneerlbiendoee a la# preteaelonee 
de detas. Case contrario Incurrlria on Incongruen- 
cia.
Pero la dootrina reaccionando contra la apli- 
cacidn eetricta del principle diepoeitivo on mate 
ria de alegacidn de hechoa ha dicho quo ee neoeea- 
rio dietinguir entre doe nooiones perfectamente eg 
parables; "una oosa es en efecto, la solicitud di- 
rigida al drgano Jurisdiccional por una persona y 
otra, los fundamentos on quo la apoya; lo primero 
es condicidn inexcusable para la iniciaoidn del 
proceso, lo segundo, no". "Es preciso quo la parte quig 
ra efectivamente ejercer en cada caso los dere­
cho s quo le corresponde, pero iQud inconvenien- 
te hay on que frente a una solicitud, on la quo am 
nifiestamente se pretende tal ejercicio Indague el 
jues la realidad de los fundamentos on quo so apg 
ya?". (104)
Por su parte Reimundin dice que es "la concep­
cidn publicistica del proceso, un fundamento serio 
y una razdn do drden tdonico para el aumento do los 
podores del jues en la formacidn del smterial do eg
(104) Ouasp, Jues y Hechcs ••• pag. 48.
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Boelmlente y en Im dlreccJLdn del proceso, aumento 
que tiende prineipalmente, a que si Jues pueda oum 
plir plenamente su misidn de hacer justicia, sian- 
teniendo en la medida de lo posible la igualdad 
de las partes en el proceso, cuando, fronts al li­
tigants temerario, pueda sucumbir por su impericia 
la parte contraria" (109)
Hay otra posicidn doctrinal, que, quisds ad- 
virtiendo la dificultad para determinar cudl es la 
limea divisoria entre aquellos hechos que limitan 
la intencidn de la parte de querer ejercitar un de 
zmcho, de aquellos otros que aclaran tal declara­
cidn de voluntad, estima oonveniente que se deje 
a la iniciativa privada la aportacidn de todos los 
hechos que constituirdn el "thema decidendum", a 
los que se deberd ajuster el jues en su ulterior 
actividad.
Pruebai Ahora bien, "a los fines de la instrug 
oidn procesal no ba*ta con la alegacidn de los da- 
tos necesarios para que la pretensidn sea actuada 
(alegacidn)t es preciso en muchos casos, particulag 
mente cuando los dates introduoidos en un proceso
(109) Reimundin, Cdd.Proc. C.v C. de la Mac. ... 
pag. 116.
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#*an contrario# ontro of# una aueva oporacida quo 
convoaaa a quion ha do roaliaaz la funcidn do com- 
probacidn do la oxiatoncia roal do tale# date#. Beta 
operacidn ea la quo #e conoce con la denominaoldn 
gendrica do pruoba". (lOd)
Ba decir quo el otro acte do inetrueoidn dol 
proceeo# lo conatituye la aportacidn do las prue- 
bas. Bote ee el punto ads dlgido vinoulado eon la 
vigencia del principle dispositive. La reaocidn con 
tra dste, las disousiones jr los problemas han comen 
sado y se han desarrollado con relaoidn al aforis- 
mogeneralmente admit ido quo afizzma " index iudieare 
debet secundum probata partium".
La dootrina tradioional# on base a todas las 
argumentaeiones dadas al refsrimos a los fundamen 
too del principle dispositivo# afirma quo las paz*teo 
son las dnioas quo deben apoz*tar las prusbas al pig 
ceso. T el jues no debe conoeer mmds heohos que aqqg 
lies que han side objeto do prueba per iniciativa do 
las partes: "Index iudieare debet socumdum allegata 
ot probata partium".
Asf# dice Alsina quo la atribucidn a las partes 
do la faeultad do aportar prusbas al proceso constj^
(106) Guasp# Comentarios ... pag. 677.
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tltttjro una darlvaeidn de loe dereohoe eubjetivee ouya 
tutela elles reolauan ante la autoridad Judicial. Bn 
tal sentido, siendo las pruebas, o mejor, su aporta 
eidn, una isanifestaoidn dsl propio derecho subjetj^ 
vo, résulta inadmisibie un sistema en el oual las 
pruebas puedan ser traidas al debate por el drgano 
Jurisdiccional.
Esta tdsis, sin duda, no resists si mener a W  
liais* Ba efeoto, las pruebas no participan del oa­
racter de declaraeiones de voluntad y en consecueg 
cia, no son expresidn de un derecho subjetivo que 
vincule al Jues. (10?)
El mismo Camelutti, en su "Sistema", afirmaba 
que "era necesario " que las partes sean las encarga 
das de la aportacidn de les hecho# y de las pruebas; 
pero postcriormcntc, on su "Diritto o Precosso", ro- 
conoco que, si bion, las partes dobon ostar encargg 
das de las alegaciones por rasons# de necesidad, en 
lo que se refiere a las pruebas prima una rasdn do 
convonieneia, dado que ellas son las que estdn en mg 
Jores eondioiones de prebar los hecho# afirmados, y
(107) Conf. Rodrigues V., ep. cit., pag. 123.
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ademds y al prehlblr al drgano jurisdloeienal intrs- 
doelr pruebas en el proeeso, de esta manera se estl«% 
la la actividad de las partes en tal sentido.
Ta en etra oportunidad se ha dicho que para 
jusitifiear esta dootrina, séria necesario "demostrar 
que el principle inquisitive lleva eonsigo el peli- 
gro de la abstencidn de las partes en euanto a la 
instrucoidn del proceso". Y que practieamente no es 
asi, dado que la parte que omite la alegacidn de un 
date favorable nunea lo hace de una manera conciente, 
sino por ignorancia o errer.
Ademds, esta teoria permitiria que la suerte 
del litigio depends de la astucia son que aetue la 
parte mds avexada en la materia, contrariando, de 
tal manera, el ideal mds noble de la comunidad, que 
desea que cada declaracidn del Estado, a travde de 
los drganos jurisdiocionales y sobre las relaciones 
juridicas entre dos de sus miembros, eorresponda en 
lo posible a la verdadera situacidn juridica.
Como dice Reimundin, desde otro punto de vista 
doctrinal y reaccionando contra la posicidn tradi- 
cional, "el conferir al juez el poder de escoger y 
de utilizer per si los medios de prueba que considé­
ré atém iddneos para eonstatar la verdad en el dmbito
9»
d#llm#a*de per la# paticiona# da laa part##, no mmtâ 
an oposicidn eon ol oaraster disponible de la rela­
oidn controvertIdaI el poder de disposicldn do las 
partes so suinlfiesta on seAalar los limites del "the« 
ma decidendum", pero dentro do esos limites, el re- 
conoeer al mismo jues que debe indagar sobre la ver 
dad de los hochos alegados por las partes, una cier 
ta autonomia en la eleocidn do los mdtodos do inveg 
tigacidn, apareoe como una necesidad de orden t^cn^ 
ea, quo no tiene nada quo ver eon el respeto do la 
voluntad do las partes". (108)
SchSnho, a su vex dice quo "el prineipio dispg 
sitivo deberia ser mantenido on lo quo respecta a 
quo un litigio solamente puede ser incoado a peti- 
eidn do parte, y a quo solamente se décida sobre la 
materia litigiosa dentro de los limites de las pe­
ticiones de las partes. Pero una ves que las partes 
han detenainado el alcance del litigio, debe quedar 
a cargo del jues haeer lo que estime necesario pa­
ra el esclarecimiento del asuntof no puede dejdrse 
le entonces, redueido a les heehos y medios de prug 
ba aportados por las partes. Ciertamente deberia ha-
(les) R.iMmd£n, CSd. Py...C.y C. d» 1. M... ...p#g. 
12*.
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b#r un lnt#r4# d# la oaiactlvldad, an qua eada daolji 
raol6n da la miama aobra las ralaeionas Juridloas ag^  
tra do# da sus alambros aorraspondiara an la paslbla 
a la vsrdadara situaaidn jurfdiaa** (109)
La pFuaba civil - sag4n Coutura - mds qua un 
mdtodo cientffico da invastigacidn, sa asamaja a la 
pruaba matamdtica# **Es una oparacldn da varlflcacldn 
da la axaetltttd o al arror da otra oparacldn ant& 
riom" • ( n o  )
Parc, como dica Rodrigues U*, *aun ouando la 
idaa as intarasanta» nos parses qua la varificacldn 
as£ axprasada» no axoluya an nodo alguno qua no so 
la puada haear por un sujato distinto dal autor o 
autoras da las alogacionas. As! as qua, si blan, aj| 
ta taoria puada sar oartara an al santido da qua ol 
juaz civil, a difarancia dal panai, no as un invaj^  
tigador, no lo as an euanto a qua da alia sa quiara 
infsrir qua la varificacidn raalizada por al Juas d£ 
ba bacarla axclusivananta con los alamantos da hacbo 
qua la proporcionan las partas. Rada sa opona a qua 
an su actlvidad da varificacidn, al juam incorpora
(109) SohBnka, op. cit., pag. 37.
(110) Centura, Ptndamantos ... pag. 12*.
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elemeato# aportados por *1 mlamo, aiompre y ouando #o 
nantonga dontro do lo# limit## do lo alogado". (ill) 
Mm docir quo on proeura do una major raalima- 
cidn da la justioia, la doetrina aetual aa easi uni­
forms an raeonooar qua aa daba otorgar al juas fa- 
oultadaa probatoriaa#
ParOf a paaar da todo lo dieho antariormsnta, 
la# lagislaeionaa, adn la# mda influanciadas por al 
principio diapoaitivo, ban eontamplado, ganoralmsata, 
un easo por al quo aa permits al jusz aportar prusbaa 
sn un procsso* E#ta eaao sa al ds las "madIdas para 
major provaar o diliganoias para major provaar".
Como dica Sontis Nalando,"hay vscas qua la lay 
dica al juas no lo qua daba haoar, sino lo qua ouado 
bacar. Quian puada baoar algo, puada dajar da bacar- 
lo. Ifos ancontramos, antoncas, an al campo da la 11- 
bsrtad. SI easo mds tipieo an al qua los juacas, po- 
drdn. as al da las madidas para major provaar**.(ll2) 
Esta institucidn astd lagislada an todos los
(111) Rodriguas U., op. cit., pag. 2?.
(112) Santiago Ssntis Nalando, Taorfa v Prdotica dal 
Prooaso. Boanos Airos, EJEA, 1959, tomo II, pag. 66.
JLOl
ordanaalantos Jaridleos Inspirados en la Lay da Em- 
Julclamlanto Civil Eapaflala da 1855*
Como Justifieaoidn da la# madida# para major pro 
vaar aa ha dicho qua "la aplioaeidn aatrieta da la# 
gla aagdn la oual al jnas no deb# procadar da oficio, 
raduoirfa au misidn a oonfrontar lo# olamontos #a ju^ 
eio aportadoa por la# partas, su oonvieoidn astaria 
forma da axolusivaamanta sobra la basa dal matarial qua 
data# hayan podido aportar o lo qua os paor, sa va­
ria obligado a pronunoiaraa sin habar llagado a oon­
vieoidn ••• Dab# tanar antoncas, si jus*, faculta­
ds# para investigar por si mismo, no sn un ssntido 
inquisitorio, sino sn la msdida nseasaria para com 
platar su infonsacidn o alarar alguna situacidn du- 
dosa." (113)
Coutui*# da fins a las diliganoias para major pro 
vaar como "aquallas madidas probatoriaa qua al jua* 
puada disponar por propia iniciativa, dsstinadas a 
majorar las eondicionas da informacidn raquaridas 
por la santanoia, da euya gdnasis Idgica toxmm. parts"
(lit)
(113) Alsina, op. cit., t.I, pag. 444.
(114) Eduardo J. Couture, Taoria da las diliganoias 
para major provoor. Montevideo, Casa A. Barrairo Ramos
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Bata daflalcidn détermina espeeifloamente odme 
funelonan la# dlliganelaa para major pro vaar an tin 
alatama aatrletamanta diapoaitivo. Aai, astaa dill- 
ganeiaa son potastativas dal juas y dapandan dniea- 
monta da su criteria; astdn dsstinadas a msjorar las 
condicionsi ds la informacidn, as dacir a complaman- 
tar las pruabas apartadas por las partas, pars no a 
sttstituir su nagiigsncia; msdianta alias al juas da 
bs cuidar da no afactar su imparcialidad ni la aqui 
distancia, antsndidndosa por ssta dltima, no una aqu& 
distancia objetiva an los sfsctos, sino una aquidij# 
tancia subjativa an la intaucidn dsl funcionariog 
por dltimo, satas diligsneias forman parts ds la gd­
nasis Idgica ds la ssntancia, dado quo suponsn la a- 
prsciacidn anterior ds la prusba por parts dal ma- 
gistrado. (115)
Paro da conformidad a todo lo dicho prscadanta- 
mante, "an la avolucidn dal daracho procasal, las ma­
didas para major provaar, han cadido al paso a las f^ 
cultadaa dal juas an ordan a la pruaba. Entoncas ya
S. A«, pag. 63.
(115) Coutura, Taoria da las dilijtancias para moJor 
provaar.... pag. 121.
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no so habla do quo loo juooo# podrdn. aino quo dobo- 
ido dlaponor dotoxuiliiadaa dlèlgonclaa. Yoaoo #1 tràn 
alto, ontoncoa, doado las faoultados haola los dob#» 
ros dol juoa". (ll6)
Bn ofooto, la gran parts do la doetrina- y las 
loglslaoionos lo ostableeon as£ tambidn - ontiondon 
quo so dobs dar al drgano juiisdieelonal mayor Imgo- 
ronela on materia probatorla.
Ahora bien, la iniciativa judicial on esta ma­
teria, puede s#r contemplada en dos mementos# 1) Bn 
la oportunidad de proponer las pruebas, y 2) en la 
oportunidad de evacuarlas, practicarlas y ejercitar 
las.
Como dice Rodrigues, existe desoonfiansa on les 
autoros y sistomas on la posibilidad do quo ol juos or 
done do oficio pruebas, dobido, on primer lugar al 
dosconocimionto dlo los hocbos por parte dol juos, 
quion sdlo Conoco las vorsionos quo las partes lo han 
dado do los mismos, y on sogundo lugar, al poligro 
do quo ol juos, al asumir diroctamonto la iniciati­
va probatorla, ostd insonsiblomonto inclinando la bjs
(ll6) Sentis Nolondo, Tooria y Prdotica dol Froooso. 
••• pag. 68 y 71.
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laiuBA da la Igualdad an favor do uno do loo lltlga# 
too.
£n oamblo, on ol oogundo aopoeto, la tondonela 
OÊÂB gonoralisada oo atribuir al Juos ol ndxliao pooi' 
bio do atribneionoo. Aol dobo dioponor do aaplla i- 
nlelatlva a fin do eallfiear proguntao, onoausar Ig 
torrogatorioo, solicitor aelaracionos a partes, pe­
ri too, o tostigos, ordonar compulsas y coteJos, do- 
cidir la repotieidn do diligoncias quo no han dado 
uno rosultado oatisfactorlo, at." (11?)
b) Corresponde ahora hablar de los actes do 
Ordenacidn del proceso, que eonstituyen el otre gri| 
po dentro de los actos do Uesarrollo. Ta se los dj» 
finid en otra opolrtunidad como "aquellos que tiem- 
den - no a formar el material del proceso, como los 
do instruccidn - sino a procurer ol dosonvolvlmien- 
to do dote hasta llogar al momonto do la tormina- 
cidn o conclusidn", o sea "la actlvidad quo tiondo 
a gobomar la sorio do sltuaciomes procosalos por 
quo ol proeoso va atravesando a lo largo do su do- 
sarrollc prodoterminado por la ley".
80 adviorto quo los actos do instruccldn so di
(117) Rodrigues U., op. cit., pag. 135.
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foroitelaa do loo do ordoaoeldn, no por lo otopo on 
quo oo los roollso rospootlvomonto - ya quo muchas 
Toeos oooxiston - olno quo la dlforsneia so dobo a 
la dlstinta finalidad u objoto do eada uno.
Abora bien, para su ostudio, a los actos do ojr 
donacldn so los dlvldird ont a') Actos do Impulse 
dol proeoso; b') Actos do dlroecldn dol procsso y 
c'( Actos do formacldn dol proeoso.
a) Actos do impulse procosal. £1 impulse pro- 
cosal os "la fuorsa o actlvidad quo porno on movi- 
mionto ol proeoso y lo haco avanmar basta su fin una 
vox Inieiado" (118)
Como dice Alsina, "ol proeoso os un organisms 
sin Vida propia, quo avanxa justamont# on virtud do 
los actos do procodimionto. Esa fuorxa oxtoma quo lo 
muevo so llama impulse procosal". (119)
Divide este autor on tree sisteisas quo correspon 
den a los tree modes on quo puodo impulsarso ol pro- 
eodimientoi "Logali cuando es la ley quion iaapono al 
juos y a las partos ol cumplioiionto do dotorminados 
actos procosalos ...; Dispositivei ol impulse corrq&
118) Pristo Castro, op. cit., tomo I, pag. 261. 
(lip) Alsina, op. cit., tomo I, pag. 26l
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pondo a la# part##; no #6la ollms abran la Inatancla 
eon la proaontacldn do la domanda, oino quo, por lo 
gonoral, do ollao dopondo la ojocucldn do los actos 
do procodimionto; ••• Inqulsitivot ol Juos tiono la 
facultad do ordonar diligoncias procosalos •••*'•(120) 
Por su parts Aragonosos, rofiriindoso a las fun 
clones do las partos y dol juoz on cuanto a la marcha 
dol juicio, dice que "hay quo tonor en cuenta ol con 
traste que media entre los conceptos do PARTEIBETOISB 
(impulso dol proceso por las partes o SBLBSTBETHIEB 
(impulse autdnomo por un lado y OPPICIALBSTRXEB 
(impulso do oficio por ol otre ••• Con arroglo al 
primer principio, lao partes ojorcen un tal dominie 
sobro la demanda formulada, quo la centinuacidn y 
torminaeidn dol juicio depends do sus sucosivas solj. 
citudos* En eonsecuencia, los drganos do justicia 
sdlo ontran on accidn on virtud do tales poticionos, 
y vuolven a caor en la inactividad tan pronto como 
so haya ojocutado la modida particular solicitada.Do 
aqui que la inactividad do las partos llova consign 
la dol juzgador causando la paralisacidn dol juicio. 
Por ol contrario, bajo ol rdgimon del impulso dol pin
(120) Alsina, op. cit., tomo I, pag. 261
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eoao por ol tribunal, dot#, oon la Instauraeidn dol 
proceao, o on oiortoo casoa eopocialoo con la forau 
lacldn do la oolicltud, roclbo por parts do loo li­
tigant oo poticionarioo ol dobor, y tambidn ol doro- 
cho no odlo do ojoeutar loo rospectivos actoo judi- 
cialos pedidoo, oino do hacor on gonoral, todo cuan 
to rosulto nocooario para jumgar la domanda. No vuql 
VO, on osto caoo, la inactividad hasta quo so haya 
logrado osto fin o la parto solicitants retiro su 
petioidn". (121)
Es docir quo on un sistoma ostrictaaonto dispo­
sitive ol impulso procosal a cargo do las partos ro- 
prosenta un aspects particular dol principio do dis- 
posicidn* En osto case, la actlvidad do los ÔT^mnom 
jurisdiccionalos dobo sor centinuamonto solicitada 
por las partos. Asl, on las logislacionos influidas 
por osto principio, los tdrminos gonoralmonto no son 
perontorios, las partos puedon y tionon quo promovor 
por si la citacidn para los tdrminos, aai como la 
notifieacidn do la misma y do todos los dooids actos
(I2l) Aragonosos, Proeoso v Porsche Procosal ... pag. 
9%, citando a Robort Vyncss Millar, op. cit., pag. 
81.
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y provldoneias da la# parte# y judicial### aspaeial- 
■ante la demanda y la aentanola. (122)
Ea daelr que oon una vlgencla aeontuada del pria 
clplo diapoaitivo on oontido procaoal# oomo ya homo# 
dieho, las partos son las duoflas dol procodimionto, 
y como tal, astd a su arhitüo hacsrlo avanmar o pa- 
ralisarlo, limitdndose la funci&n dol juox a un es- 
poctador pasivo, sujoto a la voluntad do las partes 
on su actlvidad jurisdiccional, "no procodoat iudox 
ox officio".
Poro la doctrine mdm modorna ha sostonido la O- 
fficialbotriob y dofiondo que dontro do un ordena- 
mionto poaitivo sa faculté al juos a impulsar la ma%[ 
cha dol procodimionto, so ostablozca ol cardctor po- 
rontorio do los tirminos y so practiquon de oficio 
notificaciones y citacionos.
Nuy vinculada a la toorfa dol imnulso procosal 
ostd la institacldn de la preclusion. Para que el juem 
puoda dicter su sontencia, os nocosario quo so 
tramito un procodimionto y sa vayan oumpliondo las
(122) Conf. Ugo Rocco, op. cit., pag. 409t James 
Goldschmidt, op. cit., pag. 84.
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distintas stapas qua la lay ha marcado. "Ahora bion# 
ol paso do un ostadio al siguionto supono la elausu- 
ra dol antorior do tal manora quo los actos cuapli- 
dos quodan fimos y no puodo vol vor sa sobro ollos. 
Esto os lo quo constituyo la Proclusidnt ol ofocto 
quo tiono un ostadio procosal do clausurar ol an­
torior" (123)
Poro on ol caso quo ol impulsa procosal soa 11 ^
brade oxclusivamento a la voluntad do las partes, 
para clausurar una etapa cumplida y, por onde, pa­
ra que se opere la preclusidn de la misma, es nece- 
sario que se haya efectuado un previo acuse de robeJL 
dia o se haya presentado el correspondiente escri- 
to de apremio. Esto os dobido a que, como es do su- 
poner, los tdrminos no son porontorios.
Pero on ol easo contrario, os dooir legislada 
la perontoriedad de los téminos, para que se opé­
ré la olausura y preclusidn do una otapa, no os no 
cosario ninguna actividad do parto. Cumplido ol tdr 
mine, por ioq>orio do la loy, la otapa corrospondion 
ta quoda elausurada y precluida*
Ahora bien, lo ideal os que las logislacionos
(123) Alsina, op. cit., tomo I, pag. 262.
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BO #6lo ostablosoan la porontoriodad do loo tJralBoo# 
oino tambidn quo faculto al drgano juriodiooional pa 
ra quo ordono ol paoo a la otapa oiguionto una vos 
quo ha quodado procluida la anterior, oin neoooidad 
do roquoriaionto do parto.
Poro, on ol oaao do inactividad do ambao partoo, 
la paralisacidn del procediaiento y la cadueidad do 
la inatancla, cumplido sus requioitoa, oon inevita­
ble#, puoo ol jues puodo dar a loo autoo ol cureo quo 
los corresponds, pero siempro quo hayan alogado am- 
bas partes, caso contrario, el Jrgano jurisdiccional 
no puede suplir esta actividad de las partes.
b*)Actos do direccidn dol proceso# Guasp define 
a las actividades de direccidn procesal como "todas 
aquollas on las quo, on vista do cierta situacidn ju— 
ridica presents, se dispone, es docir so ordona on 
sontido propio la utilisacidn do un instrumonto pro­
cesal cualquiera*. (124)
Hay algunos autoros quo hablan do diroccidn for 
mal p procosal y doroccidn material. Por ojomplo Pc- 
noch, dice quo la "funcidn diroetiva dol juos on ol 
proeoso civil SO proyoeta on un doblo aspocto o on
(124) Guasp, Dorocho Procosal Civil, t. I, pag. 475.
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una dobla dlraecldnt an ouanto al avança a dcaanva^ 
vlmlento noimal del proeaao# da mado qua aaa poslbla 
una aantenela da mérita cualqulara qua aaa #1 conta- 
nldo de date y en cuanto a la reunldn d# materlalae 
y date# oon base an los cualos, so dlcto sontoncla. 
Las facultades dlrectlvas dol juoz on lo tocanto al 
proeoso, con proscindoncla do lo relative al objo- 
to litigioso, rocibon ol nombre do procosalos, on 
onosicidn a las quo so eoncodon al drgamo jurisdio- 
eional rospecto al tratamionto del objato litigioso 
mismo, quo so denominan facultades directivas mato- 
riales". (125)
A su VOS Millar, pionsa quo la diroccidn for­
mas so rofioro a la progrosidn exterior del juicio; 
on oambio, la diroccidn material tiendo a aclarar ol 
fondo de la causa# (126)
Igual posicidn mantiono Rodrigues U#, cuando 
dice quo la diroccidn formal so manifiosta on "ol o- 
joreicio do una sorio de poderes quo ol ordonamionto
(125) Miguel Ponoch y Jorgo Carreras, Estudios do 
Dorocbo Procosal. Barcelona, Bosch, 1962, pag#255#
(126) Conf# Vyncss Millar, op# cit., pag# 84.
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Juridieo oonfioro al Juos (o a la# partas sn su ease), 
eon ol fin do quo impulsa ol proeoso haoia la dooisidn 
final, asogurando su normal diosonvolvimionto", on oag 
bio, "la diroccidn material so ontiondo como la pos^ 
bilidad do quo ol Juoz tonga facultades para influir 
on ol mdrito do la causa# O lo quo os lo mismo, quo 
so lo confia podsros para llamar a las parts# y sol^ 
citar do las mismas altoraoionos on ol thoma dooidoj» 
dun" (127)
Poro so adviorto quo lo quo ostos autoros lia- 
man diroccidn material es a los actes quo tonemos in 
cluidos nosotros dentro do la instruooidn dol proc^ 
so, sogdn ol concepts quo do ellos dimes; y mds os- 
peoifioamonto los actos de instruccidn del proceso# 
Estes actos de diroccidn mmaterial no son otra cosa 
quo los actos do instruccidn roforidos o vinculados 
dnicamonto al drgano jurisdiccional.
Ahora bins, hay algunos sistomas quo mantionon 
vigonto ol principio dispositive on sontido formal on 
lo quo so rofioro a la diroccidn dol proeoso. Bn cog
(127) Rodriguez U#, op. cit., pag. 114, citando a 
Rodonti, Derocho Procosal Civil. X, 251.
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••euonoia, toda la actlvidad directive queda ecmetida 
a la iniciativa de la# parte# interemada#, liiaitdnd£ 
## el Jues a actuar, ouando alla# lo eolicitan,
Como 80 dijo anterlorraonto, oota pooioidn eoapo- 
ya on la croonoia que oetoo actoo procosalos son una 
proyoocidn do los doroches subjetivos, y por lo ta^ 
te, si las partos tienon autonomie para disponsr do 
dstos, do igual forma la tionon para ojorcitar o no 
los primoros.
Poro, como so dijo oportunamonto, ol (broche do 
disposicidn ya ha side ojercitado al iriioiarso la 0£, 
rrospendionto accidn y delimiter ol objoto dol pronug 
ciamionto#
Toniondo on cuonta que inieiado un proooso y oj| 
prosadas las pretensions*, dotas siguon vigontos hag 
ta que la parto interssada manifiosto su voluntad oon 
traria, y toniondo tambidn on cuonta, por otro lado 
ol intords do una mojor tutola juridica on ol proco- 
so, os quimds obvio dostaoar, que los podoros do di- 
rocoidn formai dol procoso dobon quodar on manos dol 
drgano jurisdiccional, dado quo dote, oomo drgano 
que os dol Bstado tiono la obligacidn do volar por la 
fiel obsorvancia do las normes procosalos que ol 
mismo Sstado ha ostablooido, y porquo, on su carac-
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tor do autorldad pdblioa, oo dl quion - dontro dol 
prooooo - ootd on oondieionoo do aoogurar ol ordon y 
ou normal dooarrollo. (128)
Ahora bion, "la diroeoidn dol prooooo onoomon- 
dada al juo* no oo incompatiblo oon la autonomie 
quo oonoorvan lao partoo para dioponor dol dorooho 
oubjotivo material quo oo haoo valor on ol litigio, 
os dooir, para dioponor do la rolacidn sustancial dj| 
batida". (129) "Al oonforirso la diroeoidn dol pro00 ^
so al juos, so atoiapora ol principio dispositive,po 
ro no so lo suprimo".
Como date ilustrativo, oabo oitar una disposi- 
oidn oontonida on ol Fuoro Jusgo, londionto a ovitar 
la aotuaoidn do los litigantos tomorariost dioo asi 
la Loy V, dol Titulo II, Libre II do osto cuorpo 1^ 
gall "Si los juooos non dotorminan los ploytos, quo 
son comonsados por dorooho, non aviono tan solamonto 
quo non puodan soor departidos sin grand gravodumbrof 
mis aviono quo muohas voces la iustimia dosaparoco, 
Ga muchos omnos son, quo dospuds quo so quorollan al
(128) Conf. Roimundin, Odd. Proc. C.v C. do la Hac. 
••• pag# 118,
(129) Roimundin, Odd# Proc. O.v C# do la Mac. ... 
peg. 19.
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rmy que lee fa#» aver dereehe por oequivar la pona do 
la loy, ol ploy to quo trao antol roy, aotonlo per a- 
bononela. S porquo ningun non puoda fuir do la pona 
do la loy por ooto onganno, por ondo ootavloooomoo 
on oata loo quo todo omno, puoo quo mootrar ou que­
rella al roy by ol ployto traetar antol, por ninguna 
non oo faga ondo a fuora nin faga ninguna abononoia 
oon ol otra part# ado ontiondo oiompro on raaonar ol 
ployto faota quo ol roy do ou iuyaio"#
Ouaopt baoo una diotincidn ontro loo actoo do 
diroccidn, toniondo on cuonta ol loo miomoo rocaon 
oobro poroona, oooas u otra# actividadoa.
Loo primoroo llovan a la poroona oobro quidn rg 
oaon, a "una situacidn jurfdica con la finalidad ing 
trumontal propia do toda diroccidn prooosal"«Los coi| 
sidora on cuanto atribuyon una situacidn jurfdica ag, 
tiva, como sor los nembramionto, dosignacionos o o- 
loccionos; las autorisacionos o permises, o on cuan 
to atribuyon una situacidn pasiva*
A ostos dltimos, quo los donomina intimacionos 
o cooroionos, los divide para su ostudio on imposi- 
oidn do cargos o imposicidn do sancionos.
La imposicidn do cargos o intimacionos on son­
tido ostricto, puodon roforirso a "doclaracionos do
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clonela o doclaraclonoo dovoluntad."
Cita como ojcmplo do lao primorao, la# oomiini- 
cacionoo, y ontro ollao, los suplicatorios, oxhortos, 
oficios, notifioacionos, y oomo ojomplo do las sogun^  
das los roquorimiontosi asi, las citacionos y ompla- 
mamlontOB.
La Imposicidn de sancionos o coercions# on son 
tide ostricto, afirma Guasp, asumen dontro dol doro­
cho procosal, "la figura do correocionos disciplina- 
rias.
Los actos de dèrèccidn que recaen sobre ooaas so 
rofioren a "aetitudos fisioas quo puodon imprimirso a 
una cosa"# Cita oomo ojomplos, la oxhibicidn, ol a- 
podoramionto, ol traslado do una cosa, etc.
Los actos de diroccidn quo rocaon sobro una ac­
tividad los divide ont a) aquollos que "afoctan a 
grupos o sorio do actos considorados como un todo". 
Ejomplo, la anulacidn do una faso procosal; b) Los 
que so "rofioren a actos individual y aisladamento 
considerados". "j. la aeeptacldn o denegacidn do un 
trdmito oualquiora; y o) Los que so rofioren a "una 
dimonsidn interior, particular y concreta, do un cior 
to aoto". Bj. Softalamionto dol lugar, tiempo o forma 
do un acto procosal.
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• ') Correspond# hablar a oontinuaoidn del 
mo grupo do los aotos do ordonaoidn, o soa a los as- 
tos do formaoidn dol proooso o oonstancla procosal# 
Esta actividad tiondo a consorvar eada situa- 
eidn procosal quo ha transcurrido intogramonto do mg 
do quo puoda conocorso y eoraprobarso siompro lo quo 
on olla acontocidn. (l30)
Ella so réalisa medianto los actos do documontg 
cidn o incorporacidn.
Los primoros son las transcripcionos quo roal^ 
sa - gone raiment o el Seoretario - de las actuacio- 
nes pasodas ante dl| y los segundos se refieren a a- 
quellos actos, ouya constancia se quiere verificar y 
los mismos so han realised# ya por escrito; ontoncoa, 
on ostos casos, so incorpora ol respective documente 
al conjunto do los quo eonstituyen o constituirdn 
los autos dol procoso# (l3l)
Ahora bien, deads ol dngulo do osto ostudio co- 
rrospondo ostableoor quidn o quidnos son los onoar- 
gados do ocuparso do esta actividad# Dcsdo luogo a- 
Qui ostdn on pugna los critorios quo luohan on toda
(130) Conf, Guasp, Porocho Proo. Civil..#t.I#pag#487.
(131) Conf. Guasp, Comontario# ... pag. 680.
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la laatruooldn y ordanaoldn prooaaalaa#
En raalidad, al miatama mâm Juato y eonvanianta 
aa al qu# prédomina en la mayoria de la# legialaoio- 
ne#, que eonaiste an que el Seoretario dol Tribunal, 
oomo funoionario dol Botado, os ol onoargado do doqg 
monter los actos procosalos pasados por ante su p %  
sencia y do incorporer a los autos, los documentes 
corrospondiontos#
Poro oxiston tambidn algunos sistomas quo ostg 
bloeon que son las partos quionos tionon que documo^ 
ter o incorporer todos los documentas que reflejen 
las distintas situaciones préessaies por las que se 
ha ido atravesando durante la tramitaoidn del proce­
ss.
Al llegar el memento de dicter senteueia, cada 
una ontrega al jues el expedients que ha formado 
con su trabajo y ol drgano jurisdiccional dobo fa- 
llar do aeuerdo a los olomontos aportados por las 
partes.
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3) Cabo ahora roférlroo a loo aoto# do Tominaoldn 
dol prooooo# Bn otra oportunidad oo hiao roforonoia 
a olorto# actoo, como la ronuncla al dorocho, la trag 
oacoldn, otc#, quo cran actoo tipieoo de dloposioidn 
dol dorocho material o do fondo, quo aoarroaban, co­
mo oonoocuoncia, la torminacidn dol litigio.
Ahora so do&tacard algunoo actoo quo ponon fin 
al prooooo, poro quo no afeetan do ninguna manora al 
dorocho do fondo#
Asi tonomoo ol dooiotimionto dol prooooo, ino- 
tancia o procodimionto, quo no oo otra coma quo la 
nuncia a la protonsIdn doduoida, poro sin quo afocto 
al dorocho quo lo sirvo do fundamonto#
Ldgicamento quo para hacorlo la loy ostabloco 
algunos roquisitos, poro lo quo so protondo dosta­
oar os la posibilidad quo otorga la loy a las partos 
do dioponor do la rolacidn procosal#
Otra institucidn serfs la cadueidad o poroncidn 
do la fnstancia# "El intords pdblico oxigo quo los prg 
COSOS no pormanoscan paralisados indofinidamonto, 
no sdlo porquo la subsistoncia do la litis os contrg 
ria al rostablooimionto dol drdon jurfdice, sino pox 
quo la rolacidn procosal tambidn comprends al drgano 
jurisdiccional ###*# Bntoncos, la mayorfa do los or-
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demmmlentoe legale# han legialado aobre la peren- 
oidn d# la inatancla, la eual consist# an qu# cl prj^  
oeso s# cxtingue "per #1 sdlo transcurso dsl tismp# 
cuando los litigants# no instan su proscousidn den­
tro de los plazos sstablecidos por la Icy", (132)
Bs dsolr, la cadueidad ds la instancia, al i- 
gual qu# la prescripcidn, opcran por voluntad do la 
ley.
Pero, a pesar d# elle, esta institucidn puede 
considerarse como una manifestacidn del principio 
dispositivo en sontido formal, an el siguiente supucg 
to# Si exists an los ordenamientos jurfdice*, como 
ocurre an la gran mayorfa, la presuncidn qua una ves 
publicada la ley, se reputa dsta oonocida por todos, 
es evident# qua la institucidn comentada es una fox 
ma de concretarse el principio dispositivo an sen- 
tide formal, an aquellos casos an qua, sabiendo las 
partes cudl es la eonsecuencia qua deviens de la pg 
ralisacidn del procedimiento, a pesar de elle, no 
instan la prosecueidn del process dentro de los pla 
BOS legale# sstablecidos por la ley para qua la po­
re ncidn se opera.
Bn otrae palabras, si las partes conocen la cog 
secuencia - es deeir la extineidn del proceso qua se
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produce por eu pereliseoldn durante un cierto tiempo, 
en que no ee realizan actoe proceealee de parte, y 
ellae mismae eonoientee de tal oonoecuenoia, pro- 
duoen voiuntariamente la paralimacidn del procedi­
miento en la forma indicada, es évidents que, aotuai| 
do de tal manera, lo hacen en procure de la conseeuqg 
cia sobreviniente.
Cabs, por dltimo, destaoar simplements que el 
modo normal de terminaoidn de un proceso es median­
ts la sentencia*
Bn ouanto a los requisites que elle debe obser- 
var en orden a la vigencia del principio dispositi­
vo en sentido material, al hablar del principio de 
congruencia, se subrayd que la misma debe ser confor 
me oon las pretensions* que eonstituyen el objeto del 
proceso, mds las oposiciones correspondientes, en cue# 
to dellmitan este objeto# Caso contrario #e violarfa 
el dereoho de disposioidn de las partes, que es de- 
fendido uniformemente por la doetrina#
(132) Alsina, op# oit#, tomo XI, pag# 697#
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L E O I S L A C I O I I  A B O E M T I W A
M 3
Principle# Coiw*ituolpi>#X»#
Sn primer lugar# antes de entrar a haoer el 
andlisis de los Gddigos Argentines, oreo conveniente 
y oportuno destaoar algunos pensamientos contenidos 
en la Constituoidn Argentina, que, como Carta Fundg. 
mental que rige en este pais desde sus albore# hasta 
el presents, ha sido, en su calidad de tal, el limite 
y la coaoiencia de toda la legislacidn, e incluse 
Jurisprudencla argentine.
En el Predmbulo estdn contenidos los propBsitos 
e idéales de los Constituyentes. Asi, entre otros, 
destaoan los de "afianzar la justicia, consolider la 
pas interior, promover el bienestar general y avegu- 
rar los bénéficies de la libertad, para nosotros, pa«» 
ra nuestra posteridad, y para todos los hombres del 
fflundo que quieran habiter el suelo argentine** •
Sin duda es motive de orgullo la generosidad con 
que la Carta Fundamental Argentina abre sus puertas 
a todos los hombres del mundo, asegurdndoles tan prg 
eiado tesoro, como son los beneficios de la libertad.
Luego el Preimbul#, oon un gesto humilde, que 
contrasta paraddjieamente oon su propia grandesa, i^ 
voce en su cornetido, "la protecci&n de Dies, fuente 
de toda rmmén y Justicia",
xtk
Estos peneamiento, ooaprahandiandoXoa an au 
asanoia plana, profunda y total, aon auflclantaa para 
advertIr al parfil da lo qua as la raalidad Juridioa 
argentina, tanlando présenta qua la Constituci^n, oon 
sus linaajslantos oonstituya la Lay Suprama dsl Pals# 
Bn su taxto, la Constitucl6n oonaa&ra garanties, 
daraohos y privilagios, "para asagurar al raspato da 
la persona, la llbortad y los bianas da los babitan­
tes da la Rapdbllca, asi oooo al normal funo1onamia^ 
to da las Instltuclonas qua intagran su organisme p&* 
litioo", los qua no puadan mar altarados par las la- 
yes qua raglamantam su ajeroicio# "A alios dabard 
conformer catla Provincia la Constituoidn qua diota 
dantro da sus atrlbuclones y las autoridadas naoio- 
nalas, oomo las provinciales astin obligadas a ras- 
patarlos, no obstante oualquiar disposicidn an ooi^  
trario qua oontangan las layas o constitucionas pi^ 
vincialas, an rasdn da qua la Constituoidn Maoional, 
las layas qua an su oonsaouancia sa diotan y los 
tratados con naoionas axtranjaras, oonstituyan la 
lay suprasMi da la Naaidn"# (133)
(133) Alsina, op# ait#, tomo I, peg# 37@#
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Es dscir que el Rospeto & la persona huiaana, 
td oonsagrado en laRepdblica Argentina, en su ley 
Fundamental.
Aeerodndonos oada vas mds al tama que nos Intj^  
rasa, anterionnente, siguiendo al pansamiento de Fe­
derico de Castro y Bravo, sa dèflnld al dareoho sub- 
jativo oomo "cada situacidn de poder oonoreto, raspaj^ 
to de una daterminada raalldad social, atrlbulda (a- 
tribuible) a una persona, a cuyo arbltrlo sa entraga 
su ajarcicio y su dafensa".
En la Constitucldn Argentina, hay un texto axplj|[ 
cito, que deja a la voluntad de los partloulares al 
ejerclcio o no de los dareohos subjetivos# Asi, dicai 
"Mingdn habitante de la Nacidn oard obligado a haoar 
lo que no manda la lay ni privado de lo que alla no 
prohiba*
Todo lo dicho as suficianta para afirmar y ra- 
saltar al respeto a la persona humana, oonsagrado 
por toda la legislaoidn argentina#
De esta manera eaba tambidn dajar para al campa 
de lo sobraantandido la libertad de que gosa toda 
persona, para ajarcar o no sus darachos subjetivos; 
y asi, entrer antonces al andlisis dal principle di& 
positive an al Cddlgo de Procadimiantos an mataria c^
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vil Y oomarcial dm la Pro vino ia d# Salta y an #1 04 
digo Praeaaal Civil y Ooaaroial da la Kaoldn#
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Fmaultad de lait Provinclas para diotar sus lare# pro
**£X art# 67# inc# 11 da la Constituoidn Naoioaal 
dispona qua oorrasponda al Congraso diotar los oddigos 
civil# panai# eoaarcial y da minaria# sin qua talas 
eddigos altaran las Jurisdicolonss looalss# carras* 
pondisndo su aplicaoidn a los tribunalas fadaralas o 
provinoialss# sagün qua las oosas o las parsonas oa- 
yaran bajo sus raspactivas jurisdiooionas# Agraga al 
art# 104# qua las provincias conservardn todo al 
podar no dalagado por la Const it uoidn al gobiamo l*js 
daral# y al que axprasamanta sa baya rasarvado por 
pactos aspecialas al tiampo da su incorporaoidn# Eg 
tas disposioionas ban sido intarpratadas ganaralmag 
ta an al santido de que las provincias# apartdndosa 
del iBodalo norteamerioano# babian dalagado an al gg 
biamo central la facultad da lagislar an mataria 
da fonda# pero rasarvdndosa al dareobo da baoarlo an 
mataria prooasal**# (134)
En oonsaouancia# si bien exista unidad an ouaji 
to a la legislaoidn da fonde# exista una gran va- 
riadad an ouanto a la forma# puas bay tantes oddi-
(134) Alsina# op# oit## pag# 379 dal tomo I#
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goa de prooedlalentos oomo provincias oomponen la 
Repdblica Argentina#
St»t— > Preo*»al#«
Abora bien, dentro de esta varisdad de legis­
laoidn so puede afirmar #n lineas générales, que exig 
ten dos sisteraas procesales# Uno, el tradioional, ig 
formado fuertemente por el principio dispositive; y el 
otro, mds modemo, inspirado por las nuevas oon- 
cepciones y por lo tanto, donde el principio dispos^ 
tivo ha cedido en gran parte su vigenoia en favor do 
una mayor autoridad del drgano jurisdiooional, an 
ouanto al desarrollo del proceso#
EJample del primer sistema so puede oitar el 
Cddigo do Procsdimientos en materia civil y oomdr- 
oial de la provincia do Salta; y oomo ejemplo del sg 
gundo, el nuevo Cddigo prooesal civil y comercial 
de la Nacidn#
ANTECEDENTES HISTORICOS DC LA LEülSLACIbN PHOCESAL 
Haoiendo un pooo d# historia, mereo# especial 
menoidn un aoonteoimiento que ha maroado rumbos an 
la legislaoidn procasal argentins# Sa trata dal Prg 
yecto da Lay da Bnjuiciamianto civil, radaotado por 
al doctor Josd Oominguaa, y qua fuara alavado al Pg 
der Ejacutivo da la Provincia da Buenos Aires, al
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It da Junio da 1868.
"El proyaoto dal doctor Doalnguas airvld da mg 
dale al rdgiman procasal da todo al pals, y prinel- 
paimanta al Cddigo da Procadlmianto Civil y Comer- 
oial da la Capital Federal, qua as al sanoionado 
an 1880 para la provincia da Buenos Aires". "Res­
ponds a una ooncapcidn privatista o oivilista dal 
prooaso" y sa percibe la gravitacidn dal principio 
individualista qua limita exageradamanta la aetua- 
cidn dal juem. "Estd basado an la lay naoional da 
1863, qua as la ley de procadimianto federal civil 
n9 50, an el Cddigo de Prooadimiento Civil Francis 
da 1806, an la ley aspaAola da anjuiciamianto mar 
oantil da 1829, y muy principalmaiita an la ley as- 
patlola da anjuiciamianto oivil da 1853: tambiln ha 
tanido oomo modelo otros cldigos da Europa y Ame­
rica, oomo asimismo ha tanido an cuanta algunas 
instituoionas procesales dal Deraoho Anglosajln, 
aunqua an muy asoasa madida aon raspacto a esta 
dltiM." (135)
Esta proyaoto, qua, oomo dija, ha tanido una
(135) Raimundin, C6d. Prop. C. v C. de la Mao. ••• 
pag. 14 y as.
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OKan influanola en la legislaciln prooesal argentina, 
tuvo taiabiln, en oonsecuenoia, una fuerto gravita- 
oiln en el Cldigo de Prooedimientos en materia oi­
vil y comercial de la Provincia de Salta# promulga- 
do en el aAo 1905# y actualmente vigente# que es eg 
pia oasi textual# del cddigo naoional dero.gado lilti- 
mamente.
Pero on la Argentina# ya sea por influencia de
la doetrina# ya naoional oomo extranjera# se ha vig
to fructifioar dltimamente# on distintos oldigos# 
las nuevas oonoepoiones procesales quo procuran# 
en busoa de una major realizaoiln de la justicia# g 
torgar una mayor autoridad al juez en el desarrollo 
del proceso. Asi# tenenios el Cldigo Prooesal Civil y 
Comercial de la Rioja# Cddigo Prooesal Civil y
Comercial de Santa P6# :ddigo Prooesal Civil de Jg
juy# Cddigo Prooesal Civil de Mendoza# Cddigo Pro- 
cesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 
Aires# C6digo Prooesal Civil y Comercial de la Na- 
oi8n# etc.
Este Ultimo# cuyo anUlisis se réalisarU en eg 
ta oportunidad# es al que queremos destaoar. En la 
exposioidn de motivos# los redaotores del Cddigo, 
dooteres Line Enrique Palacio, Carlos Alberto Aya-
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rimgaray, Carlo# Jomé Colombo, Ndstor Domingo Cioho- 
ro, Maria Luisa Anastasi do Valgsr y Josd JuliUn Gag 
nsiro, sxprssant "Por rssoluoionss ndmsros 59/60 y 11/ 
67 d# la Ssorstaria do Sstado d# Justicia, fuimos 
dssignados para proponsr las aids urgentes reformas 
al C6di;,o de Procsdimientos Civil y Comercial de la 
Capital, especialmente aquellas que propendan a im- 
primir mayor agiiidad y celeridad a los juicios"# 
Expresan luego, explioando uno de los motivos que los 
impulsd a la redacoiUn de un nuevo oUdigo, destinado 
a regir eii la Capital Federal y en el orden nacional, 
que los deoidiU a aoonsejar ese temperamento "la 
oircunstancia de que durante las Ultimas tree ddoa 
das, la bibliografia juridioa argentins se ha enri- 
quecido, en importante medida, merced al aporte de 
especialistas que se ban censustanciado oon las en 
se dansas de la mejor doctrine contemporUnea, sehalajn 
do al legislador numerosas directives tendieiites al 
perfecoionamiento de las instituciones procesales".
"Ssa labor doctrinaria se encuentra refiejada, 
por una parte, en los proyectos de reforma élabora- 
dos por Jofre (1926), Lasoano (19)5)# Masar Ancho- 
rena y otros (1937)# Podetti (l9*9) y Femindes 
(1959), y en los cUdigos procesales vigentes en va-
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rias provincias argontinas. La Jurisprudsnoia de 
los tribanales naoionalss tampoco ha permaneoido g 
jena a la infiuenoia de esa dootrina, segdn lo de- 
mue et ra el gran ntSmero de preoedentes judiciales 
que, acudiondo a la obra de los prooesalistas ar­
gent inos y extranjeros, ha suplido parte de las os^ 
siones de que adoleoe el ordenamiento prooesal vi­
gente y atenuado las dificultades que naturalmente 
ha traido aparejada la aplicaoiUn de nonnas saneijo 
nadas para satisfacer neoesidades de mds de un sigle 
atrds# Teniamos, pues, en nuestras manos - expresan 
los redaotores - un material doctrinario, legisla­
tive y Jurisprudenoial no desdeflable para emprender 
una reforma del aloance de la propuesta".
Es esta una parte, entonoes de la exposieidn 
de motivos del Proyecto de CUdi^o de Prooedimientos 
civiles y comercialOB, y que fuera promulgado para 
régir en la Capital Federal y en el orden naoional, 
mediante ley n# 17*454 del ado I967, ouyo andlisis 
tambidn se réalisard en esta oport unidad, juntameg 
te oon el vigente en la Provincia de Salta#
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PRINCIPIO DISFOSmVO BW SENTI DO MATERIAL 
Memos dleho que al principle dispoeitivo en eeg 
tido material #e lo podrfa définir oemo el dereeho 
que tiene toda persona de disponer de sus dereohos 
subjetivos materiales, mediants el ejercieio o no de 
una aooidn, su renuncia, su transaooidn, etc#, es de 
oir, solicitando o renunciando la tutela jurisdicoig 
nal del Estado#
Siendo el Estado Argentine pro fundament e respe- 
tuoso de la persona humana y de sus dereohos subjeti­
vos, es obvio que este principio, encuentra en la le 
gislaoidn de la Repdblica una aoeptacidn y oonsagra- 
oidn undnime.
Principle de Iniciativa de parte 
Cddiao do Prooedimientos en smteria civil v co­
mercial de la Provincia de Salta#
El Cddigo Prooesal Civil y Comercial de la pro­
vincia de Salta legisla en su Tftulo II, sobre el 
juicio ordinario# Posteriormente, en otros tantos 
titulos lo haoe sobre los distintos prooedimientos 
espeoiales#
"Todas las oontiendas entre partes que no ten- 
gan seflaladas una tramitacidn especial, serdn ven- 
tiladas en juicio ordinario* (art# 76)# Es docir que.
1)4
deduoida una aeoidn y tenidndoee an euanta Xaa pra- 
tanaionaa praaantadaa, al no axlata un prooadiaianto 
eapeoial para tramltarla, a# lo dobo baeor por ol tq* 
■ito oatablocido para ol Juiolo ordinario#
Adamda, la# regia# oetablaoida# para eat# tipo 
de juicio, tienen aplicaoidn aubsidiaria an loa ju^ 
oioa eepecialee# (136)
El principio de inioiativa de parte ee encuentra 
conoretado an lo qua el Cddigo legisla sobre el jui­
cio ordinario# Asi, dice el art# 81# "La demanda s^ 
rd deducida por escrito y oontendrdi It El nombre y 
domicilie del demandante; 2t El nombre y domicilie 
del domandado; 3t La oosa demandada designdndola 
oon toda exactitud; 4# Los hechos en que se funda 
ex.ilicados claramente; 5t El derecbo expuesto sus- 
cintamente, evitando repeticiones innecesarias; 6#
La peticidn en tdrminos claros y précisés"#
A su vez, el art# 86 dice que "presentada la de 
manda en la forma prescripta, el Jues conferird trajg 
lado de alla al domandado y lo hard citar y omplazar 
para que coaq>arezca a contestar dentro de nueve di­
se"#
De estes dos articules se advierte claramente 
que es la pazte interesada quien debe iniciar la c<& 
rrespondiente aecidn, limitdndose la funciUn del
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Jues a oonTerir traslado de la demanda, el data ha 
eldo presentada en forma.
Pero la iniciativa de parte se advierte no taj^  
to en el hecho de iniciar una aocidn ouanto en el de 
delimiter las correspondientes pretensiones.
Tambidn se advierte de los articules transorijq 
tes que la pretensidn prooesal, entendida oomo "deola 
racidn de voluntad por la que se solicita una actu& 
oidn de un drgano jurisdiooional fronts a psrsona d<| 
terminada y distinta del autor de la declaracidn", 
se deduce en el trdmite inicial del Juioio, o sea, 
en la demanda.
Pro eso dice Reimundin que "el planteamiento 
y la inooaccidn del proceso, mediants la demanda, 
depends exolusivamente de la voluntad de los liti­
gant es y es esa voluntad la que condioiona la in- 
tervenciUn del Estado por medio del drgano jurisdi^ 
oional compétents". "Es la parte quien incoa el ps^ 
oeso por la interposicidn de la demanda y, por lo 
tanto, el comienso del preoeso y la determinacidn 
de los hechos es decidido por el actor". (l37)
(136) Oonf. Alsina, op. cit., tomo II, pag. 31*
(1)7) R*laondin, P.r»clw Civil ... tome II,
pec. 18.
1)6
La demanda, ee entonoee, une de loe aetoe 
principale# dentro de un proceeo. Ella ee la ex- 
presidn concrete del principio de Inioiativa de pa£ 
te, puee, a mde de mer el acte prooeeal que inicia 
un juicio, ee deoir, mediante el eual el actor *e& 
licita el pronunciamiento de la eentcncia definiti- 
va que ponga fin al litigie" (1)3) en ella el acciji 
nante tiene que manifester concrètement# su preten­
sidn, Es "la primera peticidn que resume las prsteg 
siones del actor" (139)
Ahora bien, cabe lo mismo decir respecto al dj^  
mandado, en cuanto rige tambidn para dl el princi­
pio de iniciativa de parte, ya que es libre de coj| 
tester la demanda o no, y en su caso, oponerse a 
las pretensiones del actor,
Asi, dice el art, 108 que "El demandado deberU 
contestar a la demanda dentro del tdrmine del em- 
plasamiento 1,, ", *?En &  contestacidn opondrd el 
demandado todas las exeepciones perentorias que 
cieren a su derecho" (art, 109)
(138) Reimundin, Dereobc Prccesal Civil tomo II, 
pag, 10.
(139) Alsina, op. cit., tomo II, pag. 43.
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"El demandado deberd ademdet 1# Confeear o me- 
gar eategdrlcamente loe heohoe eetablecidoe en la 
demanda, pudiendo eu ellenoio o eus respuestas eva- 
sivas, estlmarse oomo reeonoolmiento * la verdad de 
los heohos a que se refleren" (art. IIO)
Es justement* este primer inciso del art. 110 
del Cddigo, en donde se advierte la facultad del d^ 
mandado de contester o no la demanda, a pesar del 
caracter imperative de los articules anteriores. Pe­
ro, en el caso que no la contestera, el cUdigo esta- 
bleoe que su silencio podrd ser estimado oomo reco- 
nociraiento de la verdad de los hechos a que se refijg 
re la demanda. La jurisprudencia ha interpretado que, 
a pesar del silencio, no se considérardn oiertos los 
hechos afirmados por el actor en su demanda, si éste 
no produce alguna prueba que evidencie la certesa de 
los mismos. ( l4 o )
Continua rezando luego el art. 110 que "El de- 
mandadc deberd adeoidst ... 2t Especificar con clarj^ 
dad los hechos que alegue per su parte comc funda- 
mento de sus exeepciones;". Este Idgicamente hay que 
interprétarlo oomo una facultad del demandado, ya
(l40) Conf. Alsina, op. cit., tomo II, pag. 152; Ju­
risprudencia Argentina; 58-719# 4)- 865# 28-1116.
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que, asi oomo ee libre para eonteetar o no la demanda, 
para eonfeear o negara lee heohoe eetablecidoe en e- 
11a, de la misma manera, en eaeo de negarloe y opa­
ne ree a las pretensiones del actor, es libre para a- 
legar o no les hechos que sirven de fundamento a su 
pretensidn, o mejor dicho, oposicidn a la pretensidn.
Dice luego el inciso )# del art. 110 que el de­
mandado deberd ademdst "Observer en la contestacidn 
las formas prescriptas para la demanda".
Hay algunos articules del Cddigo de Procedimieg 
tes, que regulan oiertas situaciones que Alsina lla­
ma "cases en que la demanda es obligatoria". Asi, 
el art. 396 del Cddigo de Salta, similar al k06 del 
Cddigo Nacional derogado, establece que "Si el dug 
Ao de los bienes embargados lo exigiera, la demanda 
deberd ser deducida en el précise tdrmino de echo 
dies, y no hacidndolo, se alsard el ejxbargo, y el 
actor serd condenado a mds de las costas, en los dg 
Acs y perjuicios".
Propiamente no se trata de desianda obligato- 
ria, pues el embargante no estd obligado a iniciar 
la demanda. Lo que courre es que la ley ha querido 
protéger al embargado. X en caso que se hubiera hg 
eho efectivo el embargo, le permite a date exigirle
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aX primera que dedusaa ia demanda. En eaee de ne hg 
eerlo el embargante - dado que ee libre • ee almard 
el embargo y serd condenado a md# de lae ooetae, en 
loe daAoe y perjulcioe eobrevenidoe a eoneecuencia 
del embargo.
Situacidn similar es la que contempla el art. 
364. Se trata del juicio de jactanoia. Iniciado de- 
te. el jues, a peticidn del actor, intim a aqudl 
contra quien se dirige la aocidn para que manifieg 
te o aiegue la exactitud del hecbo imputado. Bntog 
ces dispono el art. 364 que "si aqudl contra quien 
se dirige la jactanoia se negare a haoer la mani- 
festacidn, la hioiere ambiguamente o reconooiere 
la vsrdad de lo expuesto, el jues ordenard que deg 
tro de die# dias, entable la aocidn que surge de 
los heohos expuestos, bajo apercibimiento que, do 
no haoerlo, caducard todo el derooho pretendido y 
serd condenado en las oostas. Venoido los dies di­
as sin haber deducido la aocidn, la parte podrd 
pedir la efectividad del apercibimiento".
La misma afirmacidn sobre la vigenoia del prig 
cipio de iniciativa de parte cabe deoir respecto a 
las exeepciones dilatorias, y por ouyo trdmite, se 
sustanoian los incidentes, mogdn lo dispuesto por
xko
#1 art» 344» Asi, die# #1 art» 93 qua "Oantra dal mlg 
mo tdrmino do nuova diaa on quo dobo oer eontootada 
la demanda, podrd el demandado deduclr exoepeionee 
dilatoriae promoviendo articule quo serd sierapre do 
previo pronunciamiento"»
Sn caso do los recursos tambidn rige el princi­
pio do inioiativa do parte. Sobre el do Reposicidn 
dice el art. 234 quo "debe interponerse este recurso 
dentro del tsrcer dia, resolviendo el juem enseguida, 
previa audisncia do la otra parte".
Sobre el recurso do apelacidn, aplicable tambidn 
al do nulidad, reza el art. 237 quo "La apela­
cidn so interpondrd por escrito ante el Juem quo tag 
biese dictado la sentencia ..." Y legislando del ps^ 
cedimiento ordinario on segunda instancia, dice el 
art. 251 que "Cuando el recurso so hubiese concedido 
librwsente, on el mismo dia on quo los autos lleguen 
al Tribunal, el Sooretario dard cuenta y se ordenard 
sean puestos on oficina para quo el apelante exprose 
agravios dentro do nueve dias ... Del escrito do ex- 
presidn do agravios so dard trmslado por igual tdr­
mino al apelado". "Si el apelante no comparéeiese o 
no expresase agravios on el tdrmino compétents, acu- 
sada rebeldia, so declarard desierto el recurso y so
I4l
devolverdn loe autos" (art. 252)."Si el apelado no 
oompareoiese o no oontestase al escrito do agravios 
dentro del tdrmino seflalado, no podrd hacerlo on a- 
delante y previa nota del Secretario, la instancia 
seguird su curso" (art. 254). "Cuando el recurso se 
concéda en relacidn, se llamard autos inmediatmmente 
pasando el expedients a Seoretaria". (art. 275)# 
"Hasta tree dias despuds de notificada eeta provi* 
dencia, podrdn las partes presenter escritos alegag 
do sobre el mdrito del auto reourrido ... La falta 
do presentacidn do memorial por el récurrente, oca­
sions rd la desercidn de los recursos". (art. 276)
Es decir que en el caso do los recursos, la i- 
nioiativa do parte sq advierte en la facultad que 
tienen los interssados de recurrir de una sentencia 
o providencia, doterminando los motivos por los quo 
consideran injuste la resolucidn recurrida y sobre 
lo cual procuran el nuevo pronunciamiento.
Para no abundar demasiado, simplemente so doe- 
taca quo estd supeditada a la iniciativa de parte 
la promocidn del Recurso do Queja por apelacidn de­
ne gada (art. 278)1 el Recurso do Queja por denega- 
cidn o retarde do justicia (art, 285); la Queja y 
Recurso sobro oonstitucionalidad o inoonotituoio-
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nalldad (art, 286, 289, 290, 291, 292, 301, 302,303),
Da la miama manara, todoa loa tftulo# dol CUdl- 
go quo a# refiaran a loa diatintoa juioio# oopocialoa 
roapotan la inioiativa do part#, Aal, el juioio de 
jaotancia (arte, 362 y 363)I embargo# preventivoe 
(arte, 379, 381, 382, 383, 384); juioio ejeoutivo 
(arte, 425, 432, 446, 447, 448, 449); teroeriae (art, 
490, 491, 492); ejeouoidn do la# aentenoiao (art,497, 
499,500 y 501); interdiotoo (arte. 525, 527, 529, 535, 
536, 537); juioio do deaalojo (art#. 547, 548); alj^  
menioa proviaorioe y litia-expenaas (art#. 564, 5*5, 
569); juioio do mesura deslinde y smojonasdLento (art, 
570, 571), etc.
Oomo eonolusidn se puede afirswir qua el Cddigo 
do Prooedimientos an materia oivil y comercial de la 
Provincia de Salta, as respetuoso del principio de 
niciativa de parte, conseouente con el respeto quo 
el ordenamicnto juridico argentine tiene para oon la 
persona humana y sus derochos subjetivos.
Pero, a pesar do esta afinsacidn, cabe destaoar- 
se situaciones excepcionales respecte al principio gg 
neral. El art, 601, quo refiridndose a Las Testamen- 
tarfas dice qua "Si alguno de les interosados lo so- 
licitaro o si hubiese herederoe menores o incapaces.
14)
•X Juem dletard lae medidae que ooneidere neoeearlae 
para la eeguridad de loe bienes y papales del difunfi 
to".
Tambidn los siguientes articules refsrides al 
juicio ab intestate y de herenoia vacantes art. 64): 
"Para qua puede iniciarse de ofioio el juioio Ab-ig 
testate y de herenoia vacante, se requierei 1# Que 
no conste la existencia de disposicidn testamenta- 
rial 2t Qua no de je el finado die soend lent ss, ascen- 
dientes, odnyuge o pariantes oolaterales dentro del 
sexto grade".
Art. 646; "Si existiesen pariantes de los ex- 
presados sn el articule anterior, quo sstdn ausen- 
tes, so limitard el Jues a adoptar las medidas oUls 
indispensables para la eeguridad de les bienes del 
difunto y a haeer saber inmediatamenta a los inte- 
resados, la oiuerte ds la persona a cuya suoesidn 
se les ores llamddoe".
"Compareoiendo los interssados, sdlo tsndri 
lugar la intsrvsnoidn judicial sn los cases y con 
arrsglo a lo quo prescribe para si juicio ds tss- 
tamsntaria".
Art. 64?; "Si el Jues tuviese notioia de no 
bar hecho el finado disposicidn testamentaria, ni
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dejado parlantes de les que se expresan en el arti­
cule 64), asegurard les bienes, libres y papeles de 
la sucesidn, y anunoiard per édictés la muerte del 
intestado, llaisando a les que se crean oon dereche 
a heredarlo, para que dentro de treinta dias compgk 
rescan con los Justificatives de su parentesoc.
"Estes edictos se fijardn en ai pueblo donde 
hubiese ocurrido el fallecimiento y en el del jui­
cio, y se insertardn en un diario de dichos luga- 
res, si lo hubiese, y en uno de la Capital".
Analizando estes articules se advierte que la 
facultad que el cddigo otorga al jues para aotuar 
de oficio, se refiere a las medidas indispensables 
para la seguridad de los bienes, libres y papeles 
de la sucesidn. Este, sin duda, es excepcional al 
principio de iniciativa de parte, pues el Jues, al 
dicter taies medidas conservatories, lo haoe sin sa 
ber y sin seguir - porque no puede - la voluntad de 
los interosados. La ley, en estas situaciones que 
oonteoq>la, se coloca en el lugar de los interosados 
y por ello faculté al juem para que,de oficio, dé­
crété taies medidas.
Estas exeepciones que contiene el cddigo, obe- 
deeen a situaciones tauibidn excepcionales, que son
1%5
lae que oontemplan les articules transoriptos, y por 
lo tanto, son provisorlas# Pero una ves presentee 
loa Interosados, oesa ol oaraoter excepelonal y vuej^  
ve a tenor vigenoia el principio de iniciativa de 
parte. Sn consecuencia, mds que una excepcidn al prig 
cipio de iniciativa de parte es una excepoidn a la 
iniciacidn dispositiva de un proceso, dado quo so c- 
torga al juem facultades para que aetue de oficio.
Las medidas conservatorias en estos oasos aon 
urgentes y no lesionan dereohos de nadie, por lo quo 
el jues estd facultado para deoretarlas sin audieg 
cia ni citacidn de partes, y por ello no es causa do 
nulidad la falta do notificacidn, aunquo existan he- 
roderos inatituidos que estaban ausentes. (l4l)
(l4l) Conf. Jurisprudencia Argentina 2-911 •
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06di.KO Pr»o#«*l Civil * #« 1* H.bIAm
Bn la axpasioldn da motivos, y rofiriondoso a 
la ostruotura dol oddigo, dieon sus rodaotorss quo 
"B1 ordenasULsnto proyoetado responds a un orden sig 
temdtioo quo lo diferenoia fundamentalmente del od- 
digo vigente (aetualmente derogado),
"Las notorias defioienoias metodoldgioas do dg 
to dltirao han sido obviadas mediants un nuevo agru- 
paaiento do las instituoionas, ooneebido con arreglo 
a la modem a  tdonica legislativa on oMteria procasal 
y eon miras a faciliter la utilisacidn del cddigo por 
profesionales y jueces.
Do acuerdo oon ese criterio, el cddigo ha sido 
dividido on siete libros, B1 primera, bajo la done- 
mlnaoidn d« oontl*n« olnee
titulos quo reglamentan las siguientes materiasi 
Orcano Judici»!. *ot*m *9nt&Mr
Kmnmrmlmm y #*d*m dmermml,# d# 
d#l orooemo. El ••gundo timta do loa or*o##o# do 
conooimiento y en tree titulos so ooupa do las dis* 
Boototonoo gonorolo#: dol prooooo ordinorto y do 
loo prooooo# oumorlo# y ouMorlolmoo. El torooro 
oo roEloro • loo procoooo do oJoouoKw y oonoto do 
troo tltuloo on loo ouoloo oo rogloaonton loo
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cucidn de sentencia. el juicio eJecutivQ y las #je* 
ouoiones esneciales. El euarto contempla los proce- 
SOS esoeciales. regulando, en siete titulos, los sj^  
siguientes# interdictos y acciones posesorias. pro- 
ooooo do doelaraottfp do tnoapaoldad. alinontoo. £ui- 
dloKn do ouontaa. woaaura y doollndo. dlvioito do 
oosas comunes y desaloJo, El quinto, relative a los 
drocesos universales. se ooupa en dos titulos dol 
conourso civil y del proceso suoesorio. El sexto 
bajo la denominaoidn do proceso arbitral, oonsta de 
tree titulos dedioados a la reglamentacidn del jui- 
arb;%tra;,, del juicio de amisable# oomponedores 
y del juicio pericial. El septimo dedica un titulo 
a los procesos voluntaries y otro a las disposicio- 
nes tronsitorias. Cada titulo se divide a su vez, 
en varies capitules, y dstos, en algunos cases, on 
secciones*.
Como se advierte, existe un titulo sobre dispo- 
sioiones générales, que se refiere a todos los ti- 
pos de procesos, Pero, a pesar de ello, "Todas las 
oontiendas judiciales que no tuvieron sedalada una 
tramitacidn especial, serin ventiladas en juicio 
ordinario, salvo cuando este cddigo autorisa al 
juez a determinar la clase do proceso aplicable".
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(art. 319)
En #1 Cddigo Naoionalt oomo ocurro on el de la 
provincia de Salta, ee mantiene el reepeto por el 
principio de iniciativa de parte. Set# eonetituye 
el prinoipio general que ee advierte y presupone 
en todo el articulado del cddigo*
Aef, el art, 2, refiriendose a la prdrroga de 
la Juriediceidn territorial, expreea que ee opera- 
rd "para el actor, por el hecho de entablar la demag 
da; y respecto del demandado, cuando la conteetare, 
dejare de haceilo y opueiere exeepciones previas sin 
articular la deolinatoria",
Tambidn puede oitarse el art, 4, que dice que 
"Toda demanda deberd interponerse ante jues compé­
tente,,,"; o el 14, que refiriendose a la recusa- 
oidn sin expresidn de causa, reza que "El actor pg 
drd ejercer esta facultad al entablar la demanda o 
en su primera presentacidn; el demandado, en su px^ 
mera presentacidn, antes o al tiempo de contestarla, 
o de oponer exeepciones en el juicio ejeoutivo, c 
de oomparecer a la audiencia sedalada oomo primer 
acto prooesal".
Art, 330, sobre juicio ordinario; "Forma de la 
demanda,- La demanda serd deducida por escrito y
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oontendrtft
**lt B1 nombre y domicilie del demendante#
*2t Bl nombre y domleilio del demendado*
"3# La coea demandada, deelgn^ndola eon toda e%#y&* 
titud,
**4t Lee heohoe en que ae funde, explicadoa ol& 
ramente*
*5* K1 dereoho expueato auaolntamente, evitando 
repetioionea inneoesariaa*
"6# La peticldn en tdrminoa olaroa y poaitlvoa*
"La demanda debar* ,
Art# 356# "Contenldo y reouleltoa.- En la oon- 
teetacidn opondr* el demandado todaa laa exoepcio- 
nea o defenaaa que, aegdn eate Cddigo, no tuvieren 
earacter prevlo#
"debar*,adem*a#
"It Reeonocer o negar eategdrleamente oada u* 
no de loa hechoa expueatoa en la demanda, la auteg 
tioidad de loa documentoa aoompaftadoa que a# le a« 
trlbuyeren y la reoepoldn de laa oartaa y telegra- 
maa a *1 dirigldoa, ouyaa coplaa ae aoompaflen# 8u 
allenclo, aua reapueataa eeaalvaa, o la negativa 
meramenta general podr*n eatlMrae oomo reoonool- 
ralento de la verdad de loa heohoe pertinentea y
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licite* à que *# refieran* En quanto a loa dooumon* 
toa 80 loa tendr* por reoonocldoa o reeibidoa, ao* 
gdn #1 oaao,
"no aatardn eujetoa al oumplimionto do la oajg 
ga mancionada en al pârrafo precedent#, el defenaor 
oficial y el demandado que interviniere en el prooeao 
oomo auoeaor a tltulo univereal de quien partieipd 
en loa hechoa o auacribid loa documentoa o reoibid 
laa oartaa o telegramaa, quienea podràn reaervar au 
reapueata definitive para deapuAa de producida la 
prueba,
"2t Eapeoifioar eom olaridad loa hechoa que ^
1égaré oomo fundamento de au defenaa*
"3# Obaervar, en le aplicaELe, loa requiaitoa 
preaoriptoa en el articule 330"#
Laa diapoaioionea tranaorlptaa aon auficientea 
para afirmar la vigencia del principle de iniciativa 
de parte en loa proceaoa y en laa inatitucionea le- 
gialadaa por el eddigo prooeaal civil y comeroial 
de la Nacidn#
La parte actor#, oon au demanda, no adlo inicia 
el correapondiente prooeao, aine que en ella debe 
determinar concretamente aua pretenaionea# Le mimmo 
cabe deoir del deomndado; del incidentiata (art# I78)
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de lorn que reeurren (arte* 238, 239, 259# 260, 261, 
265), etc*
Pero, m peeer de la regia general, eabe deataear, 
come oourre en el o6dlgo de la provinola do Salta, aj, 
gunaa aituaoionea exoepeionalea*
Aaf, el art* 629, leglalado en el titulo de Pro 
eeaoa de declaraoldn de Xnoapacidad y reflriendoae a 
la deolazmcidn de demencia, expreaa qua "ouando la 
deoiencia apareciere notorla e Indudable, el juea de 
oflolo adoptar* laa medldaa eatabAeoidaa en el arti­
cule l48 del oddigo civil, deoretar* la inhAbicidn 
general de bienea y laa providenciaa que créa convj^ 
nientea para aaegurar la Indisponibilidad de loa 
bienea mueblea y valorea".
Otro articule aeria el 715# legialade en el 
tltulo do Proooooo oueooortoo. on ol eapltulo do#, 
tinado a laa Piapoeiotonea goneralea y dice que "el 
Juea haid lugar o denegar* la aperture del prooeao, 
previo el examen de au competenoia y reoepoidn de 
la prueba que reaultare neoeearia*
"A peticidn de parte intereaada, o de oficio, 
en au oaao, el Juez diapondr* laa medidaa que oon- 
aidere eonvenientos para la eeguridad de loa bienea 
y dooumeutaci6n del oausante"*
15*
Batos podaraa del Juea aon de exoepoldn, que e£ 
mo oourre en el o6digo de Salta, obedeeen a altuaolo* 
nea exoepeionalea y por lo tanto, laa medidaa erden&
das, tienen earacter provisorio# En el primer oaao, 
an beneficio del demente y basta tanto haya quien lo 
repreaente en au interfa* En el aegundo, en benefi- 
oio de loa herederoa y basta tanto ae aperaonen loa 
intereaadoa*
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Prlnolpto do CoMruonotft 
Bl principle de congruenoia, al ear, oomo el de 
inloiativa de parte, una manifeataci&n del principle 
diapositive en aentido material, enouentra tarabidn 
una oonaagracidn undnimo en toda la legialaoidn ar- 
gentina,
CddiKO do Prooodtalontoo on laatorio civil y oo 
worolal do 1# ProYlncla do Salto.
Luogo da un andilsla do dote oddigo, oabe oon» 
ciuir y afirmar oomo principle general, que la oon- 
gruencia, tiene vigeuoia abaoluta on todaa las inst^ 
tuoiones que el legisla,
Loa prinoipalea articules a este respecte sont 
Art* 226t "La aentenoia definitiva debe oonte- 
ner decision expreaa, positiva y précisa, eon arre- 
glo a laa aooiones deduoidaa y heohoa alegadoa en el 
juicio, declarando el derecbo de loa litigantea y oog 
denando o abaolviendo de la demanda en el todo o en 
parte"*
Cementando este articule dioe Alaina que toda 
aentencia debe oontener deoisidn expreaa# e# deoir 
que "SI Juez no puede deJar de fallar por inaufioieg 
oia u osouridad de la ley, y au decision debe aer 
expreaa, porque nueatro prooedimiento no admits la
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abaolttoién de ineteneie", deelei*» peeltiva y areolea. 
"es deoir que no deje lu#sr e dudee"; oonfomidad de 
la sentencla oon la demanda. o sea que "la deoiei&n 
debe aer oon arreglo a laa aooionea deduoidaa en jul 
oio - noaotroa, atento lo expreaado en la primera 
parte, diriamoa pretenaionea deduoidaa en juioio - 
ea deoir, que debe haber oonTormidad entre la aenten­
cia y la demanda (y reconvenoi*n en su oaao), en 
cuanto a laa peraonaa, el objeto y la oauaa •••*• En 
otraa palabras, ello aignifica que "1# La aentenoia 
adlo puede referirae a laa partes en el Juicio ,.#2* 
La aentenoia debe recaer sobre el objeto réclamado en 
la demanda .,. Por conaigulente es nula la aentenoia 
que acuerda aida de lo pedido (ultra petita) - aunque 
exiaten exoepcionea en preaeiioia de diapoaioionea de 
orden piSblieo (l4l) - o una ooaa diatinta a la demaj# 
dada (l42) - .# 3* La aentenoia debe pronunoiarae
oon arreglo a la oauaa invocada en la demanda"(1%3) 
Caao contrario la miama aeria nula. (l44)
(141) Conf. J. A. 51-670.
(142) Conf. Cam. Civil. Palloa, T. 42, pag. 337#
(143) Conf. Jf. A. 6-588.
(144) Alaina, op. oit., tomo XX, pag. 562 y as.
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Art# 227t "Al redaotar la aantanoia, #1 Juas hfj^ 
r* ralaeidn da la oauaa qua va a fallar, daaignando 
laa partes litigantea y el objeto del pleitof oon- 
signal* aeparadamente lo quo résulté reapeoto de loa 
heoboa alegadoa por laa partes, y hard mdrito de oa­
da uno do loa puntoa pertinentea de dereoho fijadoa 
en la discuaidn# La aentenoia cbber* fundarae en el 
texto expreao de la ley, y a falta de date, en loa 
principles Juridioos de la legislacidn vigente en la 
materia reapectiva, y , en defecto de dates, en loa 
principles générales del dereono, bniendo en oonai- 
deracidn laa oirounatanoias del case# ella, por di­
time, formulard la deoiaidn oon arreglo a lo dia- 
pueato en el articule anterior"#
Art# 228# "Cuando bayan aide varies loa puntoa 
litigioaoa, ae bard eon la debida aeparaoidn el pre- 
nunoiaaiento oorrespondiente a oada uno de elles".
Bn case de tratarse de aentenoias de Almada, 
taiabidn tiene vigencia el principle de oongruenoia# 
Aai dice#
Art# 274# "Bl tribunal no podrd fallar en ae- 
gunda inatanoia aobre ningdn capitule que no ae hu- 
biese propueato a la deeiaidn del inferior, salve ij| 
tereaes, dafioa y perjuioios, y oualeaquiera otraa
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preataolonea aooeaoria# poatarioraa a la dafinitiva 
da primera inatanoia"#
Dioe Alaina qua "an virtud de la apelaoidn ae 
devaelve al tribunal superior la plenitud de la Ju- 
riadiooidn y date ae enouentra Trente a la demanda 
en la misma posioidn que el inferior, es<boir qua 
le corresponden igualea derechos y deberea •## Pero 
el tribunal no puede fallar an segunda inatanoia ag^  
bre ningdn capitule que no ae hubiese propueato a la 
deoiaidn del inferior, salvo intereses, daflos y pmjr 
juioios, y oualeaquiera prestaoiones posteriorea a 
la definitiva de primera inatanoia"#
"El principle de la plenitud de la Jurisdiooidn 
aufre una limitaoidn en loa oaeoa on qua el reourao 
ae interpone contra una parte determinada de la aej& 
tenoia, puea, entonoea, el tribunal, no puede pro- 
nuneiarse aino aobre lo qua ea materia del miamo# Be 
lo qua ae expreaa an el aforiamo devolutum
Qutntu# (145)
Sobre el punto ai puede el juea de Almada aub- 
aanar omisionea del fallo de primera inatanoia, el 
oddigo no dioe oada al reapeoto, lo quo ha dado lu-
(145) Alaina, op# cit#, tomo II, pag, 693 T aa.
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gar a dootrina y Jurisprudanoia oontradiotoria, Voi^
mo# lu#go, odao aata punto ha aido aubaanado por el
nuevo oddigo naoional#
Bn loa oaaoa de Queja y Reourao #e inoonatitu-
clonalIdad, el oddigo taabidn tiene algunoa artiou*
loa aobre la materia.
Aai, referido a la Queja, ea dieoir a "loa oaaoa
an qua loa Poderes Legislative y Bjeoutivo, Muniolpa
les, Corporaciones u otraa autoridades pdblioas, dijg^
ten leyea, deoretos o reglamentos, y laa partea intj&
resadas oomprendidas en sua disposioionea y a qui^
nea deben aplicarse, ae oonsideren agraviadaa por
o
ser contraries a dereohoa, exencionea/garantiaa 
que estdn acordadaa por alguna olduaula de la Cone- 
titucidn" (art# 289), dioe el art# 298 qua "Si el 
Superior Tribunal estimare qua en el oaao qua forma 
la materia de la queja, la ley, deoreto o reglamen- 
to, son contraries a la olduaula o clduaulaa de la 
Constitueidn quo se han citado, deberd resolverlo 
aaf, haoiendo la deolaratoria oonveniente aobre el 
punto diaputado"; y "Si el Superior Tribunal estima- 
se que no existe infraooidn a la Conatituoidn, lo 
deolarard aaf, desechando la Queja" (art# 299)
T a su vas, oon referenda al recurso do in-
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oonatltuclofialidad, as daelri*lt Cuando on un litl- 
glo a# haya ouaatlonado la validas da una lay, daor& 
to o reglamanto, bajo la pretanaidn da aer contrario# 
a la Conatituoidn, an al oaao que form# la aateria d# 
aqudl, y la deoiaidn da loa Tribunalea an primera ing 
tancia aea an favor de la ley deoreto o reglamento" o 
"2t Cuando an litigio ae haya puesto en oueatidn la 
iuteligencia de alguna olduaula de la Conatituoidn, 
y la reaolucidn de loa Tribunalea on primera inatan­
oia aea contraria a la valides del tftulo, dereoho, 
garantie o exenoidn que fuera materia del oaao, y 
que ae funde an dicha olduaula" (art, 290), expreaa 
el art, 304 qua "Cuando el Superior Tribunal eatimg 
re que la resolucidn apelada eii loa oaeoa primero y 
aegundo del articule 290 ha infringido o dado una ig 
teligenoia errdnea, o contraria a la olduaula o cldg 
sulaa de la Conatituoidn que han aido controvertidaa, 
deberd deolararlo aai an la aentenoia qua pronunoie, 
decidiendo el punto diaputado, oon arreglo a loa tdr 
minoa o a la genuine inteligenoia qua debe darae a g 
quelle", Y "Cuando el Superior Tribunal eatioMire qua 
no ha exiatido infraooidn, ni inteligenoia errdnea e 
contraria a la Conatituoidn, lo deolarard aai, deae- 
ohando el reourao, con oondenaeidn alapelante on
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la# oostas oauaada# por ol roouroo",
Poro "para quo lo# tribunal## d# juatioia puedan 
daolarar la incon#tituoionalidad de una ley, e# neoe 
aario que ae le# preaente un oaao oontenoioao, y que 
aean requeridoa a inatanoia de parte. Esta ea otra de 
laa garantiea de la Independenoia de loa poderea ar- 
mdniooa del gobiemo" (l46)
Por dltimo, aeria intereaante deataoar, el art, 
459, aobre la aentenoia de trance y remate en el juioio 
ejecutivo. Dioe aai# "La aentenoia de remate, adlo 
podrd determinar una de eataa trea ooaaa# 1# Llo- 
var la ejeeuoidn adolante; 2# No haoer lugar a la e* 
jeoueidn# 3# Doolarar au nulidad".
Sin duda, ya aea que la aentenoia lleve adelag 
te la ejoouoidn, o no haga lugar a la miama, ea olla 
congruente oon laa pretenaionea deduoidaa, teniendo 
on ouenta el oaracter peculiar del juicio ejecutivo.
La aentenoia de tranoo y remate tiene oaracter eapo- 
oial, "puea no tiene efeoto déclarative, y lo dnioo
(l46( Toaida Jofrd, Manual de Prooedimiento civil v 
pénal. Buenoa Airea, Abeledo, 1923, tomo I, p. 217l 
Conf. Certe Suprèma de Juatioia de la Naoidn, Palloa 
12-266; 25-364; 95-51; 107-179.
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que debe resolver el Jues ee si se prosiguen o no 
loe prooedimiento# pare la venta de les bienea em- 
bargadoa"# "Ea verdad que al reaolverae la prooedeg 
oia o improoedenoia de la exoepoidn opuesta el juem 
baoe neoeaariamente una deolaracidn, pero data tie­
ne efeoto meremonte provisional, porque ae pronuncia 
en base a un oonooimiento aumarioi por eao no baoe 
ooaa juageda, autorimande el juicio aumario de repg 
tioldn". (147)
Haata abora, nos be.aoa referido a aentenoia# 
definitives; pero oabe deataoar que no ae trata de 
un principle aplioable adlo a eate tipo de aenten­
oia, aino a toda reaoluoidn judicial.
(147.) Alaina, op. oit., tooio III, pag. 218.
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Cddiito Proceaal Civil y Oomerolml do Im Waoidni
Sata Cddigo, an au Parte General, Capitule XV, 
Tittilo X, Libre 2, art. 34, refiriendoae a lea debe­
rea del juea dioe an au inoiao 4# qua "aon deberea de 
loa jueceat ... 4# Pundar toda aentenoia definitiva 
o interlooutoria, bajo pena de nulidad, reapetando 
la jerarquia do laa noraaa vigentea y el prinoipio 
de oongruenoia".
Bate Inoiao ea auficientemente elaro para adveg 
tir la oonaagraoidn y vigenoia abaoluta del prinoi­
pio de oongruenoia on la legialaoidn prooeaal naoio­
nal.
Bl eati legialade en la Parte General del C6di- 
go, ea deoir, donde eatin todoa loa preoeptoa apli- 
oaldea a todo tipo do prooeao. Su redaooidn ea impe­
rative y tiene una olaridad meridiana, ain que ae 
admita ninguna exoepoidn. Por el contrario, ae re- 
fiere tanto a aenteneiaa définitivaa oomo interloou- 
toriaa.
Dice Reifflundin, oomentado eate articule, que 
el miamo "oontiene una formulaoidn explicita del de- 
nominado prinoipio de oongruenoia, de aeuerdo oon la 
dootrina eapaflola.
"Bntre la demanda y la aentenoia debe exiatir
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clorta oonformiclad, la qua ha da rooaar naeasarlaaiag 
ta raapaoto da la# paraonaa, ooaaa, oauaa y aooidn, 
quo intograron la rolaoldn procoaal, Tal vlneulaoldn 
antra demanda y aentenoia, lleva en el Dereoho poai- 
tlvo eapaftol, oon toda preoiaidn, el nombre de oon- 
gruenoia".
"La dootrina ha diatinguido trea tipoa de incog 
gruenoiai poaitiva, negativa y mixta",
"Habr* de tomarae an eonsideraoidn para deter­
minar eaa inoongruenoia, loa heohoa qua fueron ale­
gadoa oportunameiitei adern*#, la expreaada inoongrueg 
oia ha de bueoarae entre lo pretendido y lo reauelto, 
y no entre la demanda y loa fundamento# o motive# de 
la aantanoia".
Exprea, por dltimo Reimundin, que "el oonoepto 
de oongruenoia procéda de innégable oepa eapaflola, 
al mono# en au deaenvolvimiento", (l48)
Oabria analimar en esta oportunidad tambidn la 
primera parte de eate inciao 4#, ouando dioe que "aon 
deberea de loa Jueoeai .,,4# Fundar toda aentenoia 
definitiva o interlooutoria, bajo pena de nulidad, 
reapetando la jerarquia de laa normaa vigentea •••"
(148) Reimundin, Cdd, Proo, C,y G. de la Mao.,# pag, 
135.
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Aqui ## •stableoe el deber judicial de apliear laa 
normaa aegdn au graduacidn jerirquica en el orden 
jurfdioo. So aoluciona taabidn de eata forma, el 
problema planteado por la legialaeidn anterior reg 
pecto a la inoonatituoionalidad, puea frente a eate 
articule bay que ooneluir que"oada ves que un juea, 
al diotar aentenoia tropieaa oon una inoonatituoio­
nalidad, debe deolararla por ai miamo, aunque nadie 
ae lo baya pedido en virtud del iura novit ouria y 
de la obligacidn de aplioar bien el dereoho que ri- 
ge la oauaa". (l4p)
Loa artiouloa que oonfiramn la vigenoia del 
prinoipio de oongruenoia, aerian, entre otroat
Art. I6li "Sentenoiaa interlooutoriaa.- Laa aen 
tenoiaa interlooutoriaa reauelven oueationea que re- 
quieren auatanoiaoi&n, planteadaa durante el ourao 
del prooeao. Ademia de loa requiaitoa enunciadoa en 
el articule anterior, deberin oontener; 1* Loa funda 
mentoa. 2t La deoiai6n expreaa, poaitiva y preeiaa de 
laa oueationea planteadaa. 3# Bl pronunoiamiento ao-
(149) Raiaundln, C4d. Proo. Ctv. y Com, d# la W.e. 
pag. 134; Bidart Campoa, Dereoho de Amoaro. Bdiar, 
1961, pag, 128 y aa.
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Art. I63i "Sentenola definitive de primera la#- 
tancia.- La aentenoia definitiva de primera inatanoia 
deber* oontener; ... 6# La deoiai*n expreaa, poaitiva 
y preoiaa, de oonformidad oon laa pretenaionea dedu­
oidaa en el juicio, oalifioadaa aegdn oorreapondie- 
re por ley, declarando el dereoho de loa litigantea 
y oondenando o abaolviendo de la demanda y reoonven- 
oi*n, en au oaao, en todo o en parte...*.
Art. 1641 "S.nt#molm d.ftnitir. d. ...untta o ul- 
terior inatanoia.- La aentenoia definitiva do aggun- 
da o ulterior inatanoia deber* oontener, en lo per­
tinente, laa enunoiaoionea y requiaitoa eatableoidoa 
en el arrticulo anterior y ae ajuatar* a lo diapueato 
en loa artiouloa 272 y 281, aegdn el oaao
Art. 277; "Poderea del Tribunal.- Bl Tribunal 
no podr* fallar aobre oapituloa no propueato# a la 
deoiaidn del juea de primera inatanoia. No obatante, 
deber* resolver aobre loa intereaea y dado# y perjq& 
oioa, y otraa oueationea derivadaa do heohoa poate- 
riorea a la aentenoia de primera inatanoia*. Bate ar­
ticule ea aimilar al 874 del C*digo de Salta y no ig 
treduce ninguna modifioaoi6n.
Art. t7Si d# 1. ..nt.woi. d# orlm.r*
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Inmtaneia.- Bl Tribunal podr* deoidir aobra loa pun­
toa oaitldoa an la aantanoia d# primera inatanoia, 
aunque no ae hubieae pedido aolaratoria, aiempre que 
ae aolieitare el reapeotivo pronunoiamiento al exprg 
aar agravioa". Con eate articule, oomo dicen loa pro 
pioa redaotorea en la expoaioidn de motives, ae"pone 
fin a una oueatidn que ha motivado deoiaionea judi- 
oialea oontradiotoriaai ai mediante el reourao de a- 
pelacidn pueden aubaanarae omiaionea del fallo de 
primera inatanoia que no fueron objeto del pertineg 
te pedido de aclaratoria. L# aolucidn afirmativa que 
el Cddigo incorpora, ea, a oriterio de la oomiaidn, 
la que mejor aatiafaoe laa finalidadea del prooeao".
Art, 551# "Sentencia de remate. La aentenoia de 
reauite adlo podr* determinar que ae lleve la ejeou» 
oi*n adelante, en todo o en parte, o au reohaso ,.. "
De eata manera ae podria aeguir enunclande in- 
numerablea artiouloa, aunque loa oitadoa aon aufi- 
oientemente explioitoa en reflejar el tenor del 06- 
digo.
Una oueatidn intereaante de deataoar ea el art, 
163, ino. 3*» ültima parte, Dioe, refiriendoae a la 
aentenoia definitiva de primera inatanoia que "podr* 
haoerae mdrito de loa heohoa oonstitutivoa, modificg
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tlvo# o oxtimtivo#, producidos durante la auatancia- 
cl6n del Juicio y debidamente probadoe, aunque no hg 
bieaen aido invocadoa oportunamente oomo heohoa nue- 
voa*.
Bl juez, en baae al principle de oongruenoia, dg 
be reaolver la oueatidn, de aeuerdo a laa pretenaio­
nea deduoidaa, Pero el dltimo texto legal oitado, le 
permite que a talea efeotoa haga mdrito de heohoa, dg 
bidamente probadoa, que no han aido invooadoa oportu- 
namente oomo hechoa nuevoa,
Por dltimo, cabe manifeatar, que ai bien, ni el 
Cddigo Prooeaal de Salta, ni el Naoional legialan la 
reformatio in peiua, ella ea aoatenida undnimemente 
por la dootrina y jurieprudenoia argentine•
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Bate prinoipio lo oncontrataoa on el oddigo pro­
oeaal de Salta en lee art a, 226 j 227,
Dioe el primero quo "La aentenoia definitiva dg 
be oontener deoiaidn exprea, poaitiva y preoiaa, oon 
arreglo a laa aooionea deduoidaa y heohoa alegadoa 
on el juioio, declarando el dereoho do loa litigantea 
y oondenando o abaolviendo do la demanda en el todo 
o en parte".
Art, 277: "Al redaotar la aentenoia, el jaea hm 
r* relaoidn do la oauaa que va a fallar, deaignando 
laa partea litigantea y el objeto del pleitof oonaig 
nar* aeparadamente lo quo reaulte reapeoto de lea hg 
ohoa alegadoa por laa partea, y hard mdrito de oada 
uno do loa puntoa pertinenteasde dereoho fijadoa on 
la diaouaidn. La aentenoia deberd fundarae en el 
texto expreao de la ley, y, a falta de data, en loa 
principioa jurfdiooa de la legialaoidn vigente en 
la materia reapeotiva, y, en defeoto de datoa, en 
loa principioa generalea del dereoho, teniendo en 
oonaideraoidn laa oirounatanoiae del oaao# ella, por 
dltimo formulard la deoiaidn oon arreglo a lo dia­
pueato en el articule anterior",
Dioe Alaina que la aplioaoidn del dereoho cog
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prend# tree partes: la reeonstruooidn de le# heohoe, 
la deterainaoidn de la norme aplioable, y el examen 
de loa requiaitoa para la prooedenoia de la aooidn. 
Tiene por objeto la motivaoidn de la aentenoia", "En 
la oalifioacidn de la aooidn y en la deterainaoidn 
de la norme el juea aotua oon independenoia de laa 
partes, en virtud del prinoipio iura novit ouria; 
puede, en oonaeouenoia, reotifioar la oalifioacidn 
que ellaa hioieran de la acoidn o aplioar una norme 
que no hubieren invooado", (l50ÿ
Aunque laa partea no invoquen el dereoho o lo 
hagan en forom erronea, al juea oorreaponde oalifj^ 
ear la relaoidn auatanoial en litia y aplioar la 
norme juridica que rige (1)1)
Vemoa entonoea, odmo la dootrina y jurispruden 
oia, interpretando aiatemdtioamente el oddigo de 
prooedimiento#, han oonsagrado oomo prinoipio in- 
oontrastable el iura novit ouria.
En el Cddigo Prooeaal de la Naoidn eate prin­
oipio eatd oonsagrado en el art, 163, ino# 6#, que
(150) Alaina, op, oit,, tome XX, page, 559 y 56O,
(151) Conf, J, A, 34-774; 42-303; 42-683; La Ley 
35-873; 38-293#
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die# que "La aentenoia definitiva de primera inatanoia 
deber* oontener: ••• 6# La deoiaidn expreaa, poaiti­
va y preoiaa, de oonformidad oon laa pretenaionea dg 
dueldaa an al juioio, oalifioadaa aagto oorraanondia- 
ra por lay, daolarando al daraoho da loa littgantaa 
y oondenando o abaolviendo la demanda y reoonvenoidn, 
en au oaao, en todo o en parte ,
Como dice Reimundin, "el referido inc. 6t del 
art. 163 oontiene una formulacidn eapeoifica del prig
oipio iura novit ouria. Bl juez al pronunoiarae aobre 
el mdrito de la pretenaidu puede preacindir de laa 
normaa invooadaa por laa partea y auplir laa omiaio 
nea de fundamentaoidn juridioa en que aqudllaa hubig 
aen incurrido". (152)
Cabe ahora deataoar, lo que ya ae hieo en otra 
oportunidad, que, durante la vigenoia del Cddigo na- 
cional derogado, aimilar al de Salta, la juriaprudeg 
oia era contradiotoria aobre ai debia el juem deolg 
rar de oficio una inoonatituoionalidad, eate problg 
mm. ha aido obviddo oon la aanoidn del nuevo oddigo 
naoional al disponer date, en au art. 34, ino. 4#
(152) Reimundin, Odd. Proo. Civ. y Com, de la Nao.
... pag. 3631 oonf. Lino Bnrique Palaoio, Dereoho
Prooeaal Civil, t. I, pag. 424, oitado por Reimundin, 
leo. oit.
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que "Son deberee de loe Jueoeai ••• 4# Fundar toda 
aentenoia definitiva o interlooutoria, bajo pena de 
ntaid&d, r.»p.tBado la j.rurawf# d# la, uowi» vtg.n 
JËR&* ****
Oonaidero que date ea el debido tenor a aeguir, 
teniendo en ouenta que el juea debe aplioar el dere­
oho y en tal aentido, la primera noraa que debe rea- 
petar ea la Conatituoidn Naoional en ouanto oonati- 
tuye la Ley Supreme del paie#
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Peaiatlaiiento o Renancla del Dereoho 
Cdtao d« Pr*e#dimi«nto# *m materia elvll y oo- 
merclol de la Provlncia de Soit##
Esta inetitucidn no eatd legielada en el Cddigo, 
Pero eln embargo es Interesante deataoar, odmo la dojg, 
trlna y Jurisprudeiicia, en base a lo que dispone el 
art. 814 del Cdd. de Ptos. C. y C. de la Naoidn derg 
gado, similar al art. 804 del de Salta, han eatable- 
cido que es aplioable a esta manteria las leyes espg 
Aolas.
Dioen estes articules que "Quedan derogadas to- 
das las disposioiones anteriores relativaè al Enjui- 
oiamiento Civil y Comeroial, en todo lo que sean oog 
trarias a la présente*.
"Résulta que slendo las leyes espaflolas las que 
estaban vigentes cuando este oddigo se promulgd, es 
forzoso aoudir a allas al no existir en el oddigo 
procesal una norma nueva que tenga por imperlo del 
art. 8l4 (nuestro 804) fuersa derogatoria y es por 
esta via que nuestros tribunales déclararon la vigeg 
oia de las Partidas para régir el desistiraiento".
(153)
(153) Santiago Sentis Molondo, SI Proooso Civil. Sa-
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Dioe AleinOff ooiaentando esta inatitueidn que 
"la doctrine, en general, admite que la valides de la 
renunoia no eet* eujeta a la aoeptacidn del demanda- 
do, deade que date no aufre ningdn perjuicio, aino 
que por el contrario nada tiene que temer en el fu­
ture. Sin embargo, eata aolucidn ea diacutible en 
presenoia de lo diapueato por el art* 868 del Cddi­
go Civil, que refiriendoae a la renuncia de loa dexe 
ohoa del aoreedor dioe# "Heoha y aeeptada la renun­
oia, la obligacidn queda extinguida", de modo que sé­
ria aplioable la régla del articulo 875, aegdn el 
oual, la renunoia puede ser retractada mientras no hu 
biese aido aoeptada por la persona a ouyo favor se 
baoe. Bntendemos, por ello, que la oonformidad del 
demandado es igualmente neoesaria en este oaao y e- 
sa oonformidad puede resultar de la aotitud que a- 
quél asuma en les autos". (154)
Los civilistas, oomo ser Lafaille, refiriendoae
tudio de la Reforma Prooeaal Argentina. Buenos Aires, 
EJ£A, pag. 313; oonf, Alaina, op. cit., t. Il, pag. 
723; Corte Suprema de Juatioia de la Naoidn, Palloa 
92-85; J. A. 30.493.
(154) Alaina, op. oit., tomo II, pag. 725.
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ml team sobre el careoter unilateral o no de la re­
nunoia, dioe que "baste considérer que si el aoree­
dor oon sufioiente oapaoidad, so despredne volunta- 
riamente del dereoho, el aoto juridioo queda perfej^ 
to. Ni es menester la anuencia del favoreoido; ni 
siquisra la detenainaoidn del mismo, que puede ser 
imposible en el memento de produoirse tal renunoia. 
Tampooo se afeota la valides de ella ouando el in 
teresado formula sin dnimo de benefioiar a nadie, 
y si para desinteresarse del orddito, de suerte 
que la ventaja résulta para quien sea deudor, sin 
expresidn de la persona.
"Cuando a veoes un abandons de este indole re­
quière tal oonformidad, es el supuesto de oontra­
tes que ya esoapan al ouadro de la renunoia; o 
bien de las transaooiones, que igualmente forman oa 
pitulo aparté.
"Para sustentar la dootrina ad versa es oorriej^ 
te aoudir a los arts. 868, al final y 875# pero un 
examen atento révéla que la falta de ese pretendi­
do requisite, no baoe a la existenoia misma, pero a 
la revooabilidad de la renunoia, lo oual se explioa 
que si fusse dirigido a persona oierta, ouadro ret^
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rarla# aiantraa no la hubiesa aoeptado". (155)
Machadoy aa pronuncia an Igual aantldo, ouando 
axpraaa qua "la ranuneia gratuita no as an raalidad 
un oontrato, como aa la oonaidara por al o^dlgo# por 
qua ai aa axiga la acaptaoldn para qua quada axtln- 
guid# al daraoho ranunclado aa oon al objato da dar 
al aoto un caractar irrevooabla"• (156)
Salvat « por al contrario, opina qua "an mata» 
ria da obligaoionaa, al art# 868, aagunda parta, as^  
praaamanta raaualva la cuastidn an al aantldo da qua 
la ranuneia raquiara la acaptacidn da la parsona a 
cuyo favor aa haca, aiando por oonaiguianta, un ae» 
to Jurldico bilateral.
"... Y por oonai^uiente, axpraaa al miamo au» 
tor, mlantraa no haya aido aoaptada constituya una 
simple ofarta, da la oual al proponanta da alia puj^  
da ratraotafsa"# (157)
(159) M4*tor Lafalll., Dractvo Civil. Tratado de la» 
Obltaaolonaa. Buanos Air##, Bdtar, 194?, vol X, pa#* 
423, nt 901.
(196) J##* 01##ario Naohado, Baoaaleidm y C#m#mtari# 
<l#l Ctfdtgo Civil Araanitno. Bueno# Air##, Tall#r## 
Orifieo# Argentine#, tome III, pa#, 83.
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Como so adviorts, los oivilistas argentinos no 
astdn da acuardo sobra al caractar unilateral o bi­
lateral da la ranuneia#
Ahora, lo qua aa puada afirmer, as qua la ranug 
cia al daracho, como institucidn qua pertaneoa al cam^ 
po dal darecho sustancial (138), paro qua a noeotroa 
nos intarasa an ouanto pona fin al litigio, tiana 
fuarma vinculatoria raspacto al drgano Jurisdiccional, 
dado qua as una manifastaoidn dal principle disposj^ 
tivo an santido material# Ahora bien, sobra si as 
naeasaria o no la anuanoia da la otra parta, alio da 
panda da cdmo sa interpréta las prasoripcionas dal 
cddigo civil#
(137) Paimundo Salvat, Tratado da Paracho Civil Ar­
gentine# Qblismcionas an Oanaral. Buenos Aires, Li­
bra ria y oasa editors da Jasds ManAndas, 1923# pag# 
776 y 777.
(138) Conf# Ramiro Podatti, Tratado da los Actes pro 
oasalas, Buenos Aires, Ediar, 1933» pag# 391I Santis 
Malando, 81 Prooaso Civil# Estudio da la Rafonsa Pro- 
oosal Argentina# ##• pag# 311.
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C<dt«o Pr*«##*l Civil Y ComTotml d# la N*ol4m, 
Este oAdige leglsXa #1 Desistlmiento del dereeho, 
•n su Parte 0«neral, arts. 305 r 306.
Dies el primero que "Bn la misma oportunidad y 
fonaa a que se refiere el articule anterior, el ac­
tor podrd dcsistir del dereeho en que fundA la accidn. 
No se requerird la conforaidad del demandado, debien 
do el Jues limitarse a examiner si el «to precede 
por la naturalexa del dereeho en lltigio, y a dar 
por terminado el Juiclo en case afirmativo. En le st& 
cesivo no podrd promovcrse otro proceso por el misme 
ebjeto y oausa".
A su veSf #1 articule anterior, o sea el 304, 
dice que "Bn oualquier estado de la oausa anterior 
a la sentenoia, las partes, de coadn aouerdo, podrdn 
desistir del proceso manifestdndolo por escrito al 
jue* quien, sin mds trdmite, lo declarard extingui- 
do y ordenard el archive de las actuaciones •••"•
Per su parte, el art. 306, refiriendose a la 
Reveeacidn, ream quo "El desistiaiento no se presy 
ae y podrd rovecarse hasta tante el jues se pronun- 
cie o surja del expediente la conforaidad de la coja 
traria".
Respecte a si es neoesaria o no la conforaidad
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de la contraria en el eaao del deeiatiaiento del de- 
reoho, eeria aplioable al oAdigo nacional vigente, 
el miemc rasonaaiento que elaberd Sentis Melende 
respectes la ley 14*237» modifioatoria del oAdigo 
prooesal de la nacidn derogado, que legialando esta 
instituciAn expresaaente prohibia al aotor proflMver 
en le suoesive otra demanda*
Dice Sentis Melende que "ne es aplioable Aste 
dltimo (art* 875 del G* Civil) al ease que nos cou­
pa; porque si el acter censervase el dereoho a re- 
producir su demanda, entonoes nos hallariamos Tren­
te a un case de desistlmiento de la instanoia o del 
juicio"*
Desde que el récurrente "estA imposibilitado 
de promover en lo sucesivo otra demanda por el mis- 
mo objeto y causa", es la resoluclAn que acoge el de 
sistlmiento, oon su fuerza de oosa juagada la que 
lifflina la posibilidad de aplioaciAn del art# 875» ya 
que ne se ban dado las clrounstancias del art* 868, 
puesto que la renuncia no ha eide aceptada por la 
parte contraria debido a que ha side declarada vdlj, 
da por el Jues cen valides que le da fuersa de eesa 
jusgada"* (159)
(139) Senti* Melende, El Preoee* Civil ... peg. 3*5.
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Reimundin tarablAn aflrma qua no a# raquiara la 
oonfomidad da la contraria, an eaao da daeiatimicg 
to del dereeho* (l60)
Bsta poeieiAn se confirma con lo quo oxpresa 
el art* 306, dado quo el Alesistimiento, segdn reaa 
este articule, "podrA revooarse hasta tanto el jues 
se pronuncia o eurja del expediente la oonformidad 
de la oontraira"* Sn el primer ease - de aouerdo al 
texte del articule citado - con la resoluclAn del 
juez y sin la oonformidad de la contraria, el de- 
eistimiento as irrevocable*
Este Altifoo articule se refiere en general al 
desistlmiento sin expliciter si lo as al desisti- 
miento del proceso o del dereoho * Como no debemos 
distinguir donde la ley no distingue, sue prescript 
ciones se dirigen a ambas instituciones*
Ahora bien, oabria preguntarse hasta quA punto 
as certero el argumente de Sentis Melende y vAlidas 
las prescripciones del oAdigo procesal de la naciAn, 
en cuanto, sus enunciados, se refieren a la forma de 
extlnciAn de obiigaciones, lo cual estA legislado on
(160) Conf* Reimundin, CAd* Froc* C* y C* de la Mao. 
**• pag* 544*
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Bn el CAdigo de Prooediaientoe en mteria olvil
y oomerolal de la Provlnola de Salta, no eetA legie-
lado el allanamlento. Sin embargo la dootrina lo ha
oonflgurado oofoo el aoto "por el oual el demandado
admlte màm que la exaotitud de loa hechoe, la legi-
tlmidad de lae pretenelonee del aotor, y desde lue-
go podrA haoorse no sAlo en la oonteataclAn a la dj^
manda, sino en oualquier estado del juicio,
"Bn ouanto a su objeto, sAlo podrA referireo a
los dereohos privados renunoialbos, y en oonsecuen
oia no serA acLaisible tratandose de eueationes que
interesen al orden pdblioo", (l6l)
Bn oambio en el CAdigo de la NaciAn, el allana
miento estA legislado en el art. J07 que dioe que
*B1 demandado podrA allanarse a la demanda en ouaj^
quier estado de la oausa anterior a la sentenoia,
"B1 jues diotarA sentenoia oonforme a dereoho,
pero si estuviere eomprometido el orden pdblioo, el
allanamiento oareoerA de ofeotos y oontinaarA el pso
ooso segdn su ostado,
"Cuando ol allanamiento fuere simultanée oon
(161) Alsina, op. oit., tomo XI, pag. l4l.
#1 ouapXiaiento de la pretenaidn reoiaamda, la ree& 
Ittoién que lo adaita eerd diotada on la fonma prq& 
oripta on ol artioulo l6l"#
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El oAdlgo civil define a la transaooidn en eu 
articule 832 como un "acte juridico bilateral, por 
el oual lae partes, haciAndose ooncesiones reoipro- 
cas, extinguen obligaoiones litigiosas o dudosas*.
La trgnsaccidn es una InstituoiAn de dereoho 
sustancial, por lo que "los requisites de capacidad 
y objeto, aai como los efeotos y nulidad de la tragi 
saociAn se hallan estableoidos en el cAdigo civil; 
a nuestra materia sAlo interesa en cuanto constitu 
ye uno de los modos de extinoiAn del proceso 
(162)
El misao cAdigo civil dispone que "Si la trmn 
saociAn versare sobre dereohos litigiosos, no se po 
drA hacer vAlidamente, sino presentAndola al Jues 
de la causa firmad# por los interesados# Antes que 
las partes se presenten al Juez exponiendo la trmn 
saociAn que hubiesen hecho, o antes que aoompaften 
la escritura en que ello oonste, la transaociAn no 
se teadrA por ooncluida, y los interesados podrAn 
desistir de ella" (art. 838)
La Jurisprudenoia ha interpretado que la pre-
(162) Alsina, op. oit., tomo II, pag. 730.
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••ntaolAn que lae partes tlenen que baser al Jues de 
la tzmnsaeolAn, no tiene por objeto obtener la apro- 
baolAn Judicial, ouando las partes sontratantes sean 
mayores de edad, sino iSnioamente determiner el mome^ 
to desde el cual se hace irrevocable* (I63)
De le dioho se advierte que la transaoeiAn es 
una manifestaoiAn del dereohe de dispesieiAn de las 
partes, dado que ella vinoula al Jues y su valides 
no depends de ninguna aotitud del Argano Jurisdio- 
oional* La presentaoiAn que ee hace ante Al tiene 
por bojeto simplemente detenninar el memento desde 
el oual se haoe irrevocable*
Kl oAdigo prooesal de Salta ne tiene ninguna 
disposioiAn sobre esta materia* En cambie, el naoig^ 
nal en su art* 308 prescribe que "las partes pedrAn 
hacer valer la transaociAn del dereoho en litigio, 
oon la presentaoiAn del oonvenio o susoripoiAn de 
acte ante el Jues* Este se limitarA a examinar la 
concurrenoia de los requisites exigidos por la ley 
para la valides de la transaociAn, y la hemelegarA 
o no* En este dltimo case, oontinuarAn les prooedi- 
mientos del Juicio"*
En este art Aide se advierte tambiAn la vige|i 
eia del principle diapositive en sentido material.
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dado quo la tsmnsaoolAn raaliaada por la# parte# 
vincula al Jues en ease que la mi#ma ae haya pro 
eentado en forma#
(163) Conf. J. A. 11-32.
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PRINCIPIO D1SP081TIV0 EM 8ENT1DQ FORMAL 
A^to# do iniolafllAii del praemma 
Le# particular## intereaado#, #on per regia 
neral, lo# enoargado# de Inlciar un proceso# Sin em­
bargo, al hablar del principle de iniciativa de par­
te, se destaoA algunas oportunidades en que el juez 
puede de oficio actuar en este sentido#
A#£, se maroA los arts# 601, 645# 646, 647 del 
CAdigo de Proeedimientos en materia civil y comereial 
de la Provincia de Salta y arts# 629 y 715 del CAdi­
go Prooesal Civil y Comereial de la NaoiAa#
Al deeretar el jue# las medidas que estes ar­
ticules le facultan, Aste aetua de oficio; pero ta­
ies medidas tienen un oaracter meramente provieorio, 
dado que en dltima instanoia, serAn los interesados 
los que se pronunciarAn al respecte#
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Aoto» d» d##arr*ll# 8#1 Proo##*. Xn*trwwt6i». Al*»- 
otono»! Hooho»!
08diAO do Prooodtntonto» on notori» «tvtl y o#- 
#»rotnl do lo Provtnolm do Snltni
Este CAdlgo, fiel a la tAniea dispositiva que le 
inspira, ha deJade reservada a las partes la alega- 
eidn de todo los heehos#
En efecto, el art# 81, sobre juieie erdinarie, 
dioe que "La demanda serA deduoida per escrito y ee|| 
tendrA: ### 4# Les heehes en que se funda explioades 
elaramente; ###"#
Ahora bien, "la exposieiAn de los heehes debe 
limitarse a los neoesaries para la oalifieaeiAn de 
la aoolAn, exoluyAndese tedes aquelles que no tuvij^  
ran vinoulaciAn oon la misma, pero ouidande de no 
mitir les que tuvieran alguna relaoiAn aunque sea in 
directs, e que de oualquier manera pudieran influir 
en la resoluclAn final". (l64)
A su vez, el art# 110, refiriAndose a la oonten 
taeiAn de la desmnda en el juioie erdinarie, reaa que 
"El demandado deberA ademAsi 1# Oenfesar o negar on 
tegArioamente les heehes estableoidos en la demanda.
(164) Alsina, ep# oit#, Terne IX, pag# 53#
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pudiendo su sileneio o sus respuestas avaaivam, ##- 
tinaraa eoao raoonooimlanto d# la vardad de loe he- 
ehee a que ae refieren; 2t Bepeoifioar oon elarldad 
los heehos que alegûe per su parte corne fundamente 
de sus exoepciones; .##"#
SI art# 116, sobre prueba dice que "ne podrAn 
produoirse pruebas sino sobre heehos que précisa y 
elaramente hubiesen eide artioulados por las partes 
en sus esoritos respectives"#
T el art# 119 expresa que "Cuando oon posterin 
ridad a la eontestaoidn oourriese o llegase al oono 
oimiento de las partes aigdn heoho que tuviese relj& 
oiAn oon la ouestiAn que se ventila, podrAn alegar- 
lo hasta très dias despuAs del auto de prueba",
"Del eserito en que se alegue se darA traslade 
por très dias a la otra parte, quien dentro de esos 
très dias podrA tambiAn alegar otros heohos en oon 
trapesioiAn de los nuevamente alegados, si le ore- 
yere conveniente; quedando en este ease suspendide 
el tArmine de prueba hasta la ejeoutoria de la pre- 
videnoia que los admits e deniegue"#
Sn este CAdige, ne hay ningAn articule que e- 
torgue al jues facultad de alegar heohos# Per el 
contrario, las disposioiones que se refieren a la
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••nteneia preseriben que el Argene juriedloeienel 
ee deberA limiter exoluoivemente m lee heohee ale- 
gadoe per lae partes#
Asi, el art# 226 dies que "La sentenoia défini- 
tiva debe oontener deoisiAn expresa, positiva y prg 
oisa, oon arreglo a las aooiones deduoidas y beehos 
alegados en el juioie# deolarando el dereoho de les 
litigantes y oondenando o absolviendo do la demanda 
en el todo o en parte"#
Y el art# 227, expresa que "Al redaotar la se& 
tenoia el jue* harA relaoiAn de la oausa quo va a 
fallar designando las partes litigantes y el ebje­
to del pleite; oonsignarA seoaradamente lo oue resul 
te respecto de les heehes alegados per las partes# y 
harA mArito de oada une de les puntos pertinentes de 
dereoho fijados en la disousiAn ###"#
Todos los heohos deben ser alegados por las paj^  
tes y no tiene oabida dentro del ordenamiento legal 
la posibilidad de dividir les heehes que sirven de 
fundamente a las respectives pretensiones, de les 
que estAn vinoulades son ella, eeme lo prétendis oio£ 
ta dootrina, dade que, en primer lugar, el oAdige eg^  
tA informade, en general, per el principle disposi­
tive# en segunde lugar, perque no hay ninguna dispe-
18*
siolAn que faeulte al jue* en une u etro eentldoi pjg 
ro per eebre tode, perque, si bien les arts. 81 y 110 
se refieren a heehes que fundament en las pretensienes, 
los arts# 118 y 119 hablan de heehos que tengan re­
laoiAn cen la ouestiAn que se ventila, tedes los oua 
les, segdn les mismos, tienen que ser alegados por 
las partes#
Entre otros articulos que oonfirman la tesis, 
se puede oitari
Art# 257f que dioe, refiriAndose al prooediaieja 
to en segunda instanoia, ouando la apelaoiAn se ha 
oonoedido libremente que las partes "PodrAn igual- 
mente pedir que se reoiba la oausa a prueba en les 
«aaoa algulantaai 1* Quand» a» alaaua ataân haofao 
nueve oonduoente al pleito# ignorado antes e poste­
rior Al tArmino de prueba de primera instanoia e 
por motivos no imputables al solicitante, nese h^ 
biese praotioado la prueba por Al ofreoida"#
Art# 362, sobre el juioie de jaotanoia, que dj^  
oe que "El esorite en que se dedusoa la aeoiAn de 
jaotanoia debe oontener# ### 3* La enunciaoiAn de 
la jaotanoia oon expresiAn indispensable de su Apeoa y 
lugar,oomo de los medics per los que ha llegado a su 
oonoo imiente # ••#"#
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Un artioulo intoroaanto do doataoar ## ol 223, 
quo ae refiere a le que en Argentina ee ha dade en 
llamar alegatoe, Dioe este artioulo que "si se hu­
biesen preduoido pruebas, dentro del segundo dia 
despuAs de venoide el tAraino seAalade al efeoto, el 
aotuario dard ouenta al jues, y Aste, sin neoeeidad 
de gestiAn alguna de los interesados, o sin sustan- 
oiarla si se hioiere, mandari agregar las pruebas a 
los autos y poner Astos en la ofioina,
"El Seoretario hard la agregaoiAn oon oertifi- 
oado de las que se hayan preduoido y ontregard les 
autos a los letrados por su orden y por el tArmino 
de seis dias, oon el fin de que presenten si les oo|i 
viens, un esorito alegando eobre su mArite ,
Estariamos en presanoia de lo que Ouasp llama 
alegaoiones oonolusivas# En estos esoritos generai­
ments las partes examinan la prueba rendida oon re­
laoiAn a loe heohos afimados en la deouinda y oon- 
testaoiAn para demostrar su exaotitud e inexaotitud. 
Sxponen los mArites y motives en pro de sus preten­
siones; las rasonan y refutan los argumentss y las 
pretensiones de la contraria.
Como dioe Alsina, la oestumbre muy pooe reoe- 
mendable "de exponer esouetamente les heohos màm ij^
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dispensable# en la demands y en la oentestaeiAn, e- 
bliga a un desarrolle de los mismes en les alegates, 
dende se base la verdadera demanda y defensa. La leal 
tal exige que el debate se haga en la epertunidad psg» 
vista per la ley, es deeir, en la desuinda y en la ee# 
testaeiAn, y que el alegate sAle sea un examen de la 
prueba para orientar al jue#, quien saearA de ella 
peraonalmonte las oonoiusiones que considéra perti­
nentes" (165}
Los alegatos no const it uyen una piesa fundamej^ 
tal ni esenoial del procedimiento y de su no presen 
taeiAn ningdn perjuieio ni sanoiAn proviens al liti­
gants. (166)
(165) Alsina, ep# oit», pag. 542, teiso IX#
(166) J# A. 14-104I 62-694.
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Oddjg» Pr»o*»*l Civil r Q«m*rol*l d# 1* W»«ii<ai
Bn Xinmmm générales, este cAdigo estA informade 
por el principle dispositive, en ouanto a la alega- 
oiAn de les heohos. Corne oourre en el CAdige de Sal­
ta, ne hay ninguna dispesieiAn que faculté al Argano 
jurisdiccional para alegarles.
Entre les articules mAs ilustrativos que se pjo 
dria citar en este sentide serian les siguientes, ro 
feridos al juicio erdinarie.
Art. 330I "Ferma de la demanda. La demanda serA 
deduoida por escrito y contendrAt ... 4# Les heehes 
en que se funds, explicados elaramente# ...".
Art. 3l4t"Heehes no considerados en la demanda 
o ce nt rademanda. Cuando en el responds de la demanda 
o de la reconvenciAn se alegaren heehos no considerm 
dos en la demanda e centrademanda, les accionantes e 
reconvenientes, segdn el case, podrAn agregar, dentro 
de los oince dias de notificada la providencia res­
pect iva, la prueba documentai referents a taies ho­
ches, sin etra sustanciaciAn".
Art. 3561 "En la centestaoiAn ependrA el demag 
dade tedas las excepeienes e defensas que, segdn eg 
te cAdige ne tuvieran oaracter prAvie.
"DeberA ademAst It Recenecer e negar categArica-
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mente eade une de lee heehos expuestos en la demanda, 
la autant Icldad de los document os aeompaflados que se 
le atribuyeren y la recepelAn de las cartas y tele- 
graMS a Al dlrigidos cuyas copias se acempaflen* Su 
sllenoio, sus respuestas evasivas, o la negativa me­
ramente general podrAn estimarse corne reconooimiento 
de la verdad de les heehos pertinentes y licites a 
que se refieran# Bn cuanto a les documentes se los 
tendrA por reoonooidos o reoibidos segdn el oaso
*2* Bspecificar cen claridad loe heehos que ale­
gars como fundamente de su defensa# .
Art# 363# "Heehes mieves#- Ouando oon posteriori- 
dad a la eontestacidn de la demanda e reconvenciAn g 
eurriese o llegaee a conecimiente de las partes algdn 
hecho que tuviese relaoiAn oon la ouestiAn que se veg 
tila, pedrAn alegarle hasta cinco dias despuAs de ng 
tificada la providencia de apertura a prueba.
"Del eserito en que se alegue se darA traslade 
a la etra parte, quien dentro del plaxo para eontes- 
tarle, pedrA tambiAn alegar otres heehos en contrapg 
sieiAn a los nuevamente alegados. En este case queda 
rA suspendide el plazo de prueba hasta la notificg 
oiAn de la reseluciAn que les admits e les deniegue. 
"En les supuestos mencienados en les pArrafes
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precedent##, lae pruebae pedrAn reoaer tambiAn eobre 
loe hecho# nuevamente aducidoe*,
Oabe destacaree la gran similitud que tiene este 
Altimo artioulo con el 119 de Salta.
Art. 260, sebre prooedimiento ordinario en segun­
da instancia, en caso que el recurso de apelaoiAn hg 
biera side conoedido librement#. Dice este articule 
que "Dentro del quinte dia de notificada la providen­
cia a que se refiere el articule anterior - es decir, 
aquella que manda poner les autos en la oficina para 
la expresiAn de agravios - y en un solo esorito, las 
partes deberAni ... 5* Pedir que se abra la causa a 
prueba cuando; a) Se alégaré un heoho nuevo posterior 
a la oportunidad prévista en el art. 365 o se trg 
tase del caso a que se refiere el segundo pArrafo del 
articule 366...".
Bn general, cabe afirmar que en materia de alega 
ciAn de heehos, rige el prihcipio dispositive, al i- 
gual que le que ecurre en el cAdigo de Salta; sin em­
bargo, hay un articule que puede dar lugar a diverses 
interpretaciones. Se trata del art. I63, inc. 6#, dl­
tima parte. Dice este articule que "La sentencia defjj^  
nitiva de primera instancia deberA centeneri ... 6# La 
deeisiAn expresa, positiva y précisa, de oonformidad
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oon lo# protonsiono# doducido# on ol juiolo, •••
"Lo oontonoio podrA hooor mArito do lo# hooho# 
eonstltutivos, modificatlvos o oxtintivoa, produei- 
do# durant# la auotanoiaciAn del juiolo y dobidamog 
to probadoo, aunque no hubiesen sldo invocados opor- 
tunamente oomo heohos nuevos".
Los heohos a quo so refiere este articule deben 
a) haberse preduoido durante la sustanoiaelAn del jui 
cio, y b) encontrarse debidamente probados*
Maoiendo una interpretaoiAn sistemAtioa do este 
articule, vinoulado eon el ordenamiento legal a quo 
perteneoe, considéré que estos heohos tienen quo ha- 
ber side alegados por las partes; y si bien el oAdi- 
go le permit# al jues merituarlos, "aunque no hubig 
son side invocados oportunamente como heohos nuevos", 
es perque justement# se refiere a aquelles heohos, 
que dado el tiempo de su acaecimiento no pudieron 
ser alegados en tal oportunidad.
Sin embargo, Aste articule, cen su texte, ne deg 
mentiria la epinlAn de quien interprétas# que les he 
ches a que Al se refiere, basta cen que hayan acaeei- 
do durante la tramitacidn del juicio y se encuentren 
debidamente prebados, sin importar si fueren e no
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alegados por las parte#, e si se produjeron adn en 
oportunidad de alegarles eemo heehos nueves,
Cabe eitar tambiAn el art* 482, quo so refiere a 
les alegatos y dioe que "Si se hubiesen preduoido pr%ig^  
ba, el juez, sin neoesidad de gestidn alguna de les 
interesados, o sin sustanoiarla si se hioiere, orde 
narA en una sola providencia que se agregue al expe­
diente eon el oertlficado del seoretario sobre las 
que se hayan preduoido.
"Cumplidos estos trAmites, el seoretario entre 
garA el expediente a los letrados por su orden y por 
el plaso de seis dias a oada uno, sin neoesidad de 
petioiAn esorita y bajo su responsabilidad para quo 
presenten, si le oreyeren convenient#, un esorite a- 
legande eobre el mArito de la prueba ..."«
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Actes de Desarrolle del Proceso, InstruoolAn. Alega-
gA9.aaf.i .oaagM*
Tante en el CAdlge de Proeedimientos en materia 
civil y comereial de la Provincia de Salta, como en 
el cAdigo Procesal Civil y Cemeroial de la NaciAn, ii| 
oufflbe a las partes la alegaciAn del dereeho. Pero, cg^  
mo se dijo oportunamente, esta alegaoiAn que hicieren 
las partes no vincula al juez, dado que al dictar sen^ 
tencia. Al tiene que declarer el dereoho de los liti­
gantes, conforme a las pretensiones deduoidas. Aunque 
las partes no invoquen el dereoho o lo hagan en forma 
erronea, al jues corresponde califioar la relaoiAn 
sustancial en litis y aplicar la norme juridioa que 
rige, (iura novit ouria).
Dioe el art. 81 del CAd. Prooesal de Salta, s^ 
bre juioie ordinario que "La demanda serA deduoida 
por escrito y contendrAi ... 9# El dereoho expuesto 
susointamente evitando repeticiones inneeesariasf..."
A su vez, el art. 330 del CAdigo Nacional, tam­
biAn sebre juicio erdinarie, dioe que "La demanda s## 
rA deduoida por esorite y oentendrAt ... 9* El déro­
ché expuesto susointamente, eritande repeticiones i&
neeesarias; • • • m
Se advierte la identidad de texte en uno y etre
ly*
oAdlge.
La axpoalolAn dal daraeho tiana por objato "fa­
ciliter la califioaoiAn juridioa do la rolacidn aua- 
tanoial quo a# invoca* Paro elle no eignifica oblige- 
elAn do indioar per au nombre tAcnioo la aceiAn quo 
ee deduce (editio actienie) ni eiquiera la de citar 
las disposioiones legalas on qua se funde la preten- 
siAn, pues la primera resultard de la expesioiAn de 
los heches y le segundo lo hard el magistrado con 
prescindencia de la calificaciAn beoba por el actor 
(iura novit curia), do mode quo el silenoio e el e- 
rror de Aste no tiene ninguna oonseouenoia"• (16?)
(167) Alsina, ep# cit., team II, pag, 54.
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Aote# de De#mrrolle d#l Proornmom In#truqoi6n. Pruebm.
Wdlmo d# Pr@q#dWl#ntQ# #a oivil y ce-
meroiml d# la Provinola de Saitat
Oonseou«nt« eon el prinoipio dispositivo qu# le 
Informa, veremoa el tratamiento que da el C6dlgo a 
las pruebas y las excepoiones al eitado principle*
Respecte a la apartura a prueba en el julclo ej[ 
dinarlo dice el c^dige#
Art* 114$ **Slempre que se haymn alegado haches 
conducentes aoerca de les cuales no hublese oonforn^ 
dad entre las partes* aunque dstas no lo pldan* el 
juez recibirà la causa a prueba***
Art* 115$ "Si alguna de las partes se epusiese 
dentro del tercero dla* el Jues m a n d a q u e  coapareu 
can ambos a la audlencia que se sehale a fin de olr* 
las sebre el reciblmlento a prueba* De le que expon* 
gan* se extender^ acta y dentro de «res dlas resolv#^ 
ré el Jues le que erea juste**.
Art* 116$ "De la reseluoiJn que se dicte* podrâ 
apelarse en relacl6n dentro de velntlcuatre he ras*** 
Art* 117$ "81 las partes estuvlesen eenformes 
en que se falle la causa sln reolblrse a prueba* el 
jues dejarét sln efecto la prevldencla reclamada* y 
se sustanelartf la causa cerne de pure dereche"*
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Cs d«oir« que habiendo heohoe oonduoentee aceroa 
de lee cualee no hubieee oonformidad de parte* el juea# 
aun aln peticl6n alguna* abrlrd la causa a prueba*
Si una de las partes se opens y no hay confer- 
nidad entre las mlsmas sobre la aperture de la causa 
a prueba* el jues dictar6 el pronunclaaiento que eo- 
rrespends*
Y en case que las partes estuviesen conformes 
en que no se abra la causa a prueba* aun ouando el 
jues lo considéré neoesario* estd obligado a dejar 
sln efecto el auto de prueba*
Bate OS apllcable solamente al juloio ordlnarie 
"poruqe en les demJs cases no depends de la veluntad 
de las partes la aperture a prueba* slno que se 
te a orlterio judicial** | Tal seria el case - entre ^  
tree - do las exoepciones dllatorlas o perenterlas 2 
puestas come previas; o en el juiolo ejecutlvo* don- 
de epuestas y contestadas las exoepciones* se reclb^ 
ré la causa a prueba en todos los cases* (168)
Respectoa las excspclones dllatorlas* dice el 
art* 99f quo "81 el jues le estlmare necesarle# re­
el bird a prueba el articule per el tdrmino que consi­
ders suflclente*no pudiendo exceder de la mltad del
(168) Alslna# ep* clt* * tome 11$ pag* 208*
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téxmtno sefUilado an el art. 121".
Sobre la# exoepolonea perentoriae* deduoidae en 
ferma de artioule prevlo* resa el art. 106 que "El 
prooedimiento para el trdmlte de eataa exoepeienea 
aerd el mlamo que se ha estableoido en la seooidn an 
terior para las dllatorlas» eon la slgulente isodifl- 
oaeldnt El tdrmlne de prueba serd de trelnta dfas**.
Y sobre el juiolo ejecutlvo» dice el art. 4)1 
que "opuestas las excepoiones» se dard traslado oon 
oalldad de autos al actor» quien deberd contester 
dentro de très dlas.
"Antes de contester puede exlglr que el demanda^ 
do especlflque détailadamente » si no lo hublese he- 
cho» las excepoiones opuestas y los hechos en que se 
funden» lo que deberd verificarse dentro del segunde 
dis.
"En seguida se reolblrd la causa a prueba por 
dies diasf si las exoepciones fussen admlslbles"#
En ouanto al objeto de la prueba» dice el art# 
118 que "Mo pedrd producirse pruebas slno sebre he­
chos que précisa y claramente hublesen side articu- 
lades per las partes en sus esorltos respectives".
Pero» respecte a la cuestldn de quienes son les 
encargados de la femaoldn del material de oonecl-
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■lentei el elle oerre#pende #dlo e le# parte# e$ per 
el contrario» el Jues estd facultade al respeoto» #e 
puede eonolulr eon Alelna aflneande que "Dentre del 
regimen dlapeeltlvo de nueetro eddlgo» la fermaoldn 
del material de eonoolmlento en el preoeeo conetltu- 
ye una carga de las partes y cendlclona la aotuacldn d 
dsl jues desde que no puede en su sentenola referlr- 
se a etros hechos que a los alegados por aquellas#
De su activldad depends que sus pretensionss sean ad 
mltldas o rechasadas» de modo que» junte a la carga 
de la aflrmacldn de les hechos» tlenen la carga de 
la prueba de les ml soies cuando no fus sen reconool- 
dos o ne se tratare de hechos notorlos» As! oomo ne pu£ 
de tomar en cuenta heohes qne no han sldo alegade per 
las partes» el jues tampece puede fundar su sentenola 
en hechos que no has sldo probados» salvo les eases 
en que le esti permitIde ordenar dlllgenclas para o^ 
jer preveer", (169)
Asi dice el art# 128 que "Las dlllgenclas de 
prueba deben ser pedldas» erdenadas y praotloadas den 
tro del termine# A los Interesados Inoumbe urglr para 
que sean praotloadas cportunamentet pero si no le fus
(169) Alslna» ep. cit.» terne XI» pag. 190.
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ran por omlsldn do las autsridadss sneargadas da rsej^  
birlas» podrén los intsrssados sxlglr qua so praeti- 
qusn antes de los alegates".
Oomentando este articule dice Alslna que "La prujg 
ba debs ofreeerse dentro del tirmlne erdlnarlo» pare 
esta regia tiens des exoepelenest el art. 67 (77 del 
C6digo de Salta)» que pemlte practlcar antes de la 
inloiaoidn del Juiolo las dlllgenclas que en el mis- 
mo se enumera y el art. 125 (135 del Oddigo de Salta)» 
que establece que las peslelones pueden ser exigldas 
despuds de contestada la demanda basta la eitacldn 
para sentenola» es declr» antes de la aperture del 
tdrmlno de prueba y despuds de su venclmlento". (I70) 
El oPreolffllento puede bacerse durante todo el 
tdrmlno de prueba » pero esta regia tlene una excepeldn 
en el cltado art. 128» ouando prescribe que la prue­
ba debe praotloarse dentro del tdraine. Elle ebllga a 
quo el ofreolmlento so haga en tlempe hdbll para quo 
pueda producirse» deblendo rechasarse euande elle ré­
sulté maniflestamente imposlble. (I7I)
"A las partes Ineumbe urglr para quo sean prac-
(170) Alslna» ep. clt.» tome IX» pag. 212.
(171) Cenf. Certe Suprema» Falles 5^ «*X9l 83-307#
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tioadas oportunaaante la# diliganoiaa ofraeldaaf y» a 
### fin» daban raitarar au padido an la# eaaos da da* 
mora» bajo pana da inourrir an nagliganoia" (172), "Oaj| 
da #1 primar momanto» dab# #1 qua propone una prueba 
aolioltar la# aedida# neeemaria# para qua alla #e prajg 
tique en tlempe opertuno» so pena de perder el dereohe 
de produolrla"• (173)
Ahora bien» la aflrmaeldn de que eon las partes 
las eneargadas de la fosmacldn del material de oonoo^ 
mlento» no surge solamente de estes artioulos» slno 
tambldn de las exoepciones qua taxatlvamente marca el 
Cddlgo » otorgandole facultades al Jues» y de muchos 
otros articulos qua con sus textes» avaIan tal pesl* 
cldn#
Asi» entre otros#
Art. 1351 "Deppuds de contestada la demanda haj, 
ta la cltacldn para sentenola» podrd cada parte sal* 
glr qua la contraria absuelva con juramento» poslclo- 
nes coneemlentes a la ouestidn qua as ventila".
Art. 82» sebre prueba documental » qua dice qua
(172) Alslna» ep. clt. » tesu> XI» pag. 213.
(173) Alslna» ep. clt.» tome IX» pag. 2l6| conf. J.A. 
13*4891 19*419.
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"El motor dobord mooapaflmr oon la demanda la# eacri- 
tura# y deoumento# en que ae funde an dereohe. 81 ne 
le tuvlera a ou dlapoaloldn» lée menelenard oon la 
individualidad pomible, expreaando lo que de elle# %  
suite y designando el archive» eflelna pdblloa e lu- 
gar donde se enouentren los originales".
Art. 191» sobre prueba testimonials "Cuando las 
partes pretendan produelr prueba de testlges» preseji 
tardn una lista de ellos oon expresldn de sus nombre# 
profesldn y domicilie y el Interrogatorlo a ouye tjs 
nor hayan de ser examlnados. El Interrogatorlo pedrd 
reservarse por las partes hasta la audlencia en que 
hayan de presentarse les testlgos a examen".
En ouanto a las facultades que el oddlgo eterga 
al drgano Jurlsdiocional en materla de pruebas» cabe 
citar el art. 220» que autorisa expresamente al jues 
a proponer una Inspeoeldn ocular. Dice el cltado ar­
ticule que "Cuando el juez créa neoesarla la Inspeo- 
cldn ocular de algiin ait le» podrd ordenarla a Insta^ 
cia de las partes o de Miole.
"En la prevldenola que la décrété» désigna rd el 
dis en que debe tener lugar".
Tambldn se debe destaoar el art. l4l que faoul- 
ta al jues a preguntar al absolvante. Dise el ml sow
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que "le# pertes podrdn haoerae reeiprocernente les pim 
guntas y observaelones que jumguen eonvenientes» oon 
permlso y por internedio del Jues.
"Este podrd tambldn Interrogarlas de oflclo» so­
bre todae las olrcunstanolas que sean conducentes a la 
averlguacldn de la verdad".
Esta misma faoultad tiens el juez en oaso de tej# 
tiges en base a lo que dispone el art. 202 que textua^ 
mente dice que "En el ecamen de los testigos se obser 
vardn las disposioiones de los arts. I4l» l42 y 143".
Por dltimo» cabe hablar de las medldas para ma­
jor proveer, oomo exoepciones al principle dispositi­
ve en materia probatcria, en ouanto se eoneeden en 
tal sentldo, oiertas facultades al jues.
Dice el art. 223, refiriendose a la conclusldn 
de la causa para definltlva que "desde entonces - es 
deoir diosdo que se llamaron autos para sentenola - 
quedard oerrada toda discusldn y no podrdn présenter 
se mds escritos ni producirse mds pruebas, salvo lo 
que el juez creyese oportune para mojor provoor.
Y el art. 6?» entre las disposioiones générales, 
expresa que "Los jueoes y Trlbunales podrdn para mojor 
proves ri
"It Deoretar que se tralga a la vista cualquler
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doouoiento que orean convenient# para eeciarecer el d£ 
recho de loo litigantee;
"2t Bzigir confeaidn Judicial a cualqulera de loa 
litigantee, aobre hechoe que eatiaen de influenoia en 
la oueatidn y no reeulten probadoe, o oualeequiera g 
plicaciones que jusguen conducentes|
"3* Ordenar cualquier reconocimiento, avaldo u 
otra dlligenoia perietal que reputen necesarla;
"4# Traor a la vista cualesquiera autos quo tengan 
relaoidn con el pleito haèldndose on estado".
Bate dltimo articule "enumera las dlllgenclas 
que el Juez puede ordenar de oficlo, enumeracldn que 
debe considerarse taxativa, de tal manera, que sdlo 
puede disponerse las que estdn expresamente autorls^ 
das por el texto legal". (174). La prooedencia do la 
medida depend# exclusivamente del oriterlo judicial" 
(175)
Anallzando estos dltimes articules que hemos maj[ 
cado oomo exoepciones al principio dispositive, so o^ 
serve que todos habian de %uo los jueoos oodrdn. Bs djg
(174) Conf. J.A. 52*535
(175) Alslna, op. cit., tomo II, pag. 445# J.A. 21-107# 
36-274# 44-805.
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oir que nos enoontrniaoe en el eaapo de lee mere# fe. 
eultedee, euyo ejereieio no e# ebligetorlo pare el 
juem. Pero, on oierte menera, atoaperen le vlgenole 
exagerade del prinoipio dlepoeltlvo.
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CddlgQ ProoeeeX Civil y Comerciel do Xe NacidiM 
Los rodoetoros dol Cddigo, on In oxpooioidn do %  
tivoa Banlfostaron, ontro otras Intonoionoo quo tuvi^ 
ron on la rsdacoidn do la loy, la do "dotar a loo 
juecos do aayoros atribucionos on lo roforonto a la 
diredoidn y ordonaoiJn do las causas, do mansra tal 
quo si proooso, sln dojar do responder a las exlgen- 
clas fundamentalss del prlnolplo dispositive, no so 
desarrolle oomo un juego do flcolones llbrado a la 
habilidad ooasional do los lltigantes"#
Estas consideraclonss, on materia do prueba, las 
encontramos concretadas on el art* 377, cuanto 
afirma la vigencia del principle dispositIvo* Asl, 
dice el citado articulo, referldo al juiolo ordlna- 
rloi "Caraa do la prueba. Xnoumblrd la carga do la 
prueba a la parte quo aflrmo la existencia do un 
oho centrevertide o do un preceptc jur€dlcc quo el 
jues o el tribunal no tenga el deber do conocer.
"Cada una do las partes deberi probar ol pro- 
supuesto do hecho do la norma o nozmas quo Invooare 
como fundamento do su pretension, dofnosa ooxcepclOn".
Este séria el principle general on orden a la 
vlgencla del principle dispositive# Pero à la par 
do Oste, existe otro principle, do Igual jerarquia
txo
que el anterior, mediante ol oual so oonoodo oiertas 
faoultades al Organs jurlsdloolonal.
As£ dies el art* 36# "Faoultades ordenatorlas o 
Instruetorlasi Aun sln roquerImlento do parte, los 
Juecee y trlbunales podrOni
"2t Ordenar las dlllgenclas neoesarlas para os- 
olarecer la verdad de los heohos eontrovortldos, rej| 
petando el dereoho de defense de las partes ..#
"4# Dlsponer on cualquier momento, la oomparece]^ 
cia personal de las partes para Integrar una conclllg^ 
ciOn o requerlr las explieaciones que estlmen neoesav 
rlas al objeto del pleito# La mera proposlolOn de for 
mulas conciliâtorlas no ImportarO projuzgamlento#
"5* Decldlr on cualquier momento la ocmpareeon- 
cla de los perltos y de los testlgos para Interrogar- 
los aoerca do todo aquello que ereyere neoesario#
"6t Mandar, con las formalldades prescrlptas on 
este COdlgo que se agreguen documentes existent es en 
poder de las partes o de los terceros, en los tirmlnos 
de los articules 38? a 389"#
De estos articules se obtlene elemento suflcleg 
te para aflrmar que el C6dlgo Naclonal consagra el prlj» 
ciplo dispositivo, en cuanto détermina que son las pajr 
tes las encargadas de aportar el material probatorio
aix
•n el Juiolo. Pero, e peear de ello, eate prlnolplo 
eatl atempezmdo, on euanto eo faoulta al juem para 
"ordonar la# dlllgenela# neoooarla# para oeolareeer 
la verdad do loa heohoa eontrovortldos, respotando ol 
dereoho do dofoasa do las partes".
Estas faoultades oonoedldas al drgano jurlsdle- 
olonal, las enoontramos oonoretadas, ontro otras, on 
las slgulentes situaelonosi
Art. 4l5i "Proauntas reoiorooas. Las parts# po­
drdn haoerso reolprooamente las preguntas y observa- 
olones quo jusgaren eonvenlontes eon autorlsaoldn o 
por Inteniedlo del jues. E#te podrd tambldn Interro­
garlas de oflolo, sobre todas las olrounstanoias quo 
fusren oonduoentee a la averlguaoldn do la verdad".
Art. 4521 "Prueba do oflolo. El juos podrd or­
denar do oflolo la doelaraoidn do testigos monoiona- 
dos por las parts# on los osoritos do constituoidn 
dol proooso. Asimismo, podrd ordenar que sean esam^ 
nados nuevamente los ya interrogados, para procedor 
al cares o aolarar sue deolaracionos".
Art. 479# "Hedldas admlslbles. El jues o tribu­
nal podrd# do oflclo o a podldo do parte#
"It El reconoolmlento judicial de lugares o de 
COsas.
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*2t La oonourranola de perltee y taetlgea a 
dioho aoto#
**3t La# aedida# previata# an al art. 473#
"Al daoratar #1 examen #e individualisard lo quo 
debe eonatituir #u objeto y ae determinard el lugar, 
feoha y bora on quo ae réalisard. Si hubieae urgen- 
cia# la notifioaoidn ae hard de oficio y oon un dia 
do ant ioipacidn".
A mu vos# el art. 473, dioe que "De ofioio o a 
pedido de parte# el jues podrd ordenar:
"1# Bjeouoidn de pianos, relevamientos y repro- 
duooiones fotogrdfioas, oinematogrdfioas o de otra 
especie, de objetos, documentos o lugares, oon ea- 
pleo de medios o instrumentos meodnioos.
"2#.Bxamenea oientffioos neoesario# para el m^ 
jor esolareoimiento de los heohos oontrovertidos.
"3t Reoonstruooidn do heohos, para oomprobar si 
so han produoido o pudieron réalisa rse de una manera 
determinada.
"A estos efeotos podrd disponer quo oomparesoan 
los peritos y testigos".
Vigento el anterior Cddigo Prooesal do la Na- 
oidn, date estaba modifieado por la loy 14.237, ouyo 
art. 21 estableoia quo "En oualquior estado del jui-
ai3
olo lo# juooo# y tribunolo# podrdn dloponor la# modi- 
da# ttooosarla# para oselaroeor la verdad do lo# hooho# 
oontrovertIdo#, mantonor la Igualdad do loa lltlganto# 
o provenir y saneionar todo aoto coatrarlo al debar do 
lealtad, probldad y buena fe, asl oomo aquellos ten- 
dlentes a la rads rdplda y eoondmloa tramltaoldn del 
prooeeo". Dloe Palaolo quo "oon respeoto a si las 
oultades instructorlas quo euunoia el art. 21 pueden 
suplir la negligenoia do los litigantes, se ha ope- 
rado un vueloo jurisprudenoial haola la soluoidn ne­
gative. Mientras los primeras fallos deoidieron quo 
las amplias faoultades oonoedldas a los jueoos per- 
mitlan a dstos la disposioidn do pruebas dojadas sin 
efeoto en virtud de la negligenoia on quo incurriera 
la parte proponente (176), postoriormente se resol- 
vid que tal oriterlo implioa una manifiesta altera- 
oidn del prinoipio do la igualdad de las partes(177)" 
(178)
(176) Oeiur. L .L . 7 6 .2 ,8 ; 77*^671.
(177) Cenf. L.L. 86.771 82.529.
(178) Line Bnrlque Paleole, Teerim y pr6ettee de 1. 
Reforme Preeeeml Civil. Buenos Aires. Bd. Lm Lay. 1958. 
peg. 93.
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Como dmto iXustrativo, oaba doatacar quo on ol 
Quinto Congroao Naoional do Ooroeho Proeoaal, roall- 
mado on Salta, on Julio do 1968, la# rooomondaciono# 
aobr# ol control do la aotividad probatoria, prooo- 
donoia y admiaibilidad, y quo fuoron aprobadoa, oa- 
tabloolan lo aiguiontoi
"It Otorgar al Juem o tribunal ampliae faculta­
des do instruocidn y direooidn del proooso, tendien­
tes a quo el ofreoimiento y sustanoiaoidn do la pruj^  
ba, so desarrolle oon lealtad entre las partes, pro- 
pendiendo a su eoonomfa, oeleridad y simplificacidn, 
pudiendo deseohar las improcedentes o superflues#
"2t Otorgar al juez o tribunal faoultades para 
deoretar do ofioio las pruebas quo considéré perti­
nentes, respotando el dereoho do defensa, la igualdad 
do las partes y la oportunidad para oontrovertirime 
y aolioitar pruebas do desoargo. No obstante, ouando 
so trate do prueba testimonial, #6lo podr6 deoretarse 
do ofioio la oompareeoaoia do los testigos menoiong. 
do# en los osoritos do demanda, reoonvenoi6n y sus 
oontestaeionos"•
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Aoto# do Desarrollo del Proooso. Ordenaci^n. Impulset 
Orfdteo d. Proc.dtal.nto» .n — fri, olvil -r ao- 
n#rcl«l d# 1* ProTtnci. d# S.ltni
Como rogia general, oabe aflrmar que este eddi- 
go, oonseouente oon la inspiraoidn dispositiva quo lo 
informa, deja a oargo do las partes el impulse del pr& 
oeso.
Oportunamente se dijo quo una de las vertlentes 
mds oaracterlsticas para advertir el sistesM adoptado 
por una legislaoidn sobre el impulse prooesal, era el 
estudio de los tdrminos.
Los prinoipales artfoulos del oddigo de Salta 
sobre el tema, son los siguientest
Art# 52# "Los tdrminos judioiales empezardn a 0 0  
rrer deads el emplazamiento, oitaoidn o notifieaoidn. 
Si fuesen oomunes, desde la dltima notifieaoidn# No 
se oontard en ellos el dia on quo so praotiquen osas 
diligencias.
"Tampooo so oontardn los dias inhdbilos.
"Sordn prorrogablos los tdrminos quo no ostdn o£ 
prosamente deolarados perontorios o fatales".
Art. 53t "Para otorgar la prdrroga os nooosariot 
"1* Que se pida antes do vonoor ol tdrmino#
"2t Quo so aleguo justa oausa a juioio dol jues.
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contra ouya aprooiaoldn no a# dard rocurao alguno"# 
Art# 54I "La# prdrroga# quo #o oonoodan, on nig 
gdn oaoo podrdn oxoodor dol tdrmino prorrogado"#
Art# 55t "Tranaourrido lo# tdrmino# logalo# j 
au# prdrroga#, a la primora roboldia #o doolarard, 
•in md# sustanoiaoidn, perdido ol dorooho quo hutoig 
ao dojado do usar la part# intorosada, oontinuandoao 
la tramitaoidn dol juioio aegdn au omtado.
"Si #1 tdrmino fueao do lo# doclarado# poronto- 
rioa, #o tondrd por dooaido ol dorooho por #u adlo 
tranaourao#
"La roholdfa podrd aouaarao verbalmonto anto ol 
aotuario, quion asontard on lo# auto# la nota oorrog 
pondionto, firmdndola junto eon ol intoroaado"#
Art# 56# "Sordn porontorioo lo# tdrmino# aoAalg
do##
"It Para oponor oxoopoiono# dilatoriaa#
"2t Para intorponor oualquior roourao do la# 
providonoia# y roaoluoiono# judioialea#
")t Para podir aolaraoidn do alguna oontonoia, 
o quo a# oumplan la# omisiono# quo on olla #o huhig 
•on oomotide#
"4# Lo# quo #o aouordon y dotoraino la loy on 
la tramitaoidn dol juioio ojooutivo, ojoouoidn do
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••ntonoia o inoldantaaf
Oual##qulera otroa qua par expreaa dlaposlcidn 
da la lay tengan el earaotar da improrrogable# o pa- 
rantorioa".
Seta# #on la# diapoaioiona# qua oontienen lo# 
prinoipio# gonoralo# aobr# la materia, do ouyo oatu- 
dio #o puodo doduoir oomo rogla general la prorroga- 
bilidad de lo# tdrmino#, y #dlo #on improrrogable# 
lo# legal##, pudiendo, entonoe# prorrogar## lo# ju­
dicial## y oonvenoionale#,
Por exoepoidn lo# tdrmino# #on perentorio#, lo 
quo ocurre ouando la ley expreeamente lo# oon#agra 
a#f.
R1 #or prorrogable# lo# tdrmino# #ignifica quo 
la# parte#, de aouerdo oon lo# requi#ito# estableci- 
do# on el art, 53, pueden obtener una prdrroga on el 
venoimiento del plazo quo le# e#td oorriendo, oon la 
partioularidad quo, aun on el oaso quo lo# baya von 
oido, puodon roalisar ol aoto prooesal oorre#pondio|| 
te, #i la oontraria no aouea rebeldfa,
Sn oambio, on oaeo do tdrmino# perentorio#, ol 
dereoho para realiaar un determinado aoto proceoal, 
oaduoa por el solo tranaourao del tiempo. No #o re­
quière ninguna aotividad de la# parte#, ni dol juosf
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md# adn, no podrdn olio# ovitar #u# ofooto# una vos 
vonoido ol tdrmino. "Bl tdrmino no o# porontorio euaji 
do, no obatanto #u voneimionto, puodo ojocutarao ol 
aoto mientra# la parte oontraria no pida ol dooai- 
miento dol dorooho, aotitud quo #o oonoreta on la mjt 
proaidn no muy oxaota, poro ya oorrionte, do aouea- 
oidn do reboldfa. (179)
So adviorte, ontonoo#, quo oiendo oxoepoionalo# 
lo# tdrmino# deolarado# porontorioo, y eatando, on 
oonaeouenoia, la preoluaidn do una etapa aometida 
al previo aouae do rebeldfa por la parte oorreapon- 
diente, oabe oonoluir que la marcha del proceao, e^ 
td aometida en gran medida a la voluntad de la# par­
te#.
Ademd# de lo# oaaoa enumerado# en ol art. 56, 
el oddigo déclara perentorio# lo# oiguiente# tdrmi­
no#;
Art, 446, aobre juioio ojooutivo, quo dioe quo 
"Hooho el embargo, #0 oitard do romate al douder, h^ 
oidndolo aabor, quo, #i dentro do tro# dfa# peronto- 
rio# no #0 opone, doduoiondo oxoopoidn légitima, #0 
llovard la ojoouoidn adelanto,
(179) Alaina, op. oit,, tomo I, pag, 762 y ##.
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"La notifieaoidn do oato auto, ao hard por mo- 
dio do oddula".
Art, 447# No oponidndoao dontro do dioho tdrmino 
ol juoa pronunciard aontonoia do romato",
Tambidn oaba oitarao ol art, 466, aobro apola- 
oionoa on ol juioio ojooutivo, el oual dioe quo "fu£ 
ra do la aontonoia do remate, adlo son apelablea on 
ol juioio ojooutivo, loa autoa quo ae deolaren tales 
on el preaente tftulo.
"Bl tdrmino para apolar, aerd on todo# lo# oa- 
aoa, do tro# dia# perentorio#, y el rocurao #o otor- 
gard aiompro on relaoidn, prooodidndoae eon arreglo 
a lo dispueato para eata olaso do rocurao, on el juj^  
oio ordinario",
Por dltimo, el art, 55 do la Ley aobre Organioji 
oidn do lo# Tribunal## do la Provinoia do Salta, nt 2451, 
original 1173, refiridndooo al prooedimiento on 
la Juatioia do Pam Lotrada, dice quo "Bl proood^ 
miento anto loo juooo# do pas letradoa, on euanto no 
ao trato do juioio# oapeoialo#, aord ol oumario o Xjq. 
oidontal, oatableoido por el oddigo do Prooodimioj» 
to# Civile# para ol trdaiito do la# oxoopoiono# dila- 
toriaa, Lo# tdrmino# aordn porontorio# ,,,",
Doado otro punto do viota, adomd# do lo# tdrmi-
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no# legal##, qu# #on aquello# qu# eopeoifioamonte dé­
termina la ley, o tdraino# Judicial## qu# #on lo# qu# 
fija el Jues, tenemo# lo# tdrmino# oonvenoionale# quo 
#on lo# oatableoido# do oomdn aouerdo por la# part##. 
Dice Alaina, quo "ol oddigo do prooedimiento# no lo 
autorisa oxpreaamento poro ninguna rasdn exiato para 
prohibirio #i no #e deroga una diapoaioidn do ordon 
pdblioo, Aai, no aerfa admiaiblo aituvioao por objet 
to ampliar un tdrmino quo la ley doolara perentorio, 
pero nada impediria quo la# parte# fijaran un tdrmjL 
no para la produooidn do una prueba o #e puaieran do 
aouerdo aobro la duraoidn dol tdrmino oxtraordinario" 
(180)
A poaar do oata opinidn do Alaina, oabe afirmar 
quo on el art, 454, ao da un oaao do tdrmino convey 
oional# Aaf, dice ol oitado artfculo, refiriendoao al 
juioio ojooutivo, quo "Bl tdrmino do prueba no podrd 
auapenderae, ni prorrogar##, aino do oonformidad do 
ambo# litigantea",
B# dooir quo, oon lo# tdrmino# oonvenoionale#, 
tionon la# parte# otro inatrumento para diaponer dol




Ahora bien, on #i oaso do tdrmino# porontorio#, 
oon lo# efeoto# propio# quo dl produce, no eignifioa 
un avance del prooedimiento; aino quo date ao oonore­
ta a medida quo, preoluida una etapa, ae pénétra en 
la etapa aubaiguiente.
Bl Cddigo do Salta, aalvo exoepoionalmente, no 
faculta al Jues para paaar do una etapa a la aubai­
guiente on el (baarrollo del prooeao - aun en el oaao 
do tdrmino# poreitorio# -, B# deoir quo oorresponde a 
la# parte# impulaar el prooedimiento en el sentido a 
quo no# referimoa,
Una exoepoidn a lo afirmado serfa el art. 44?, 
que refiridncloae al demandado que no so opone a la e- 
jeouoidn en el tdrmino perentorio Olado al efeoto, ex- 
preaa que "No oponidndoao dentro #e dioho tdrmino, el 
jues pronunciard aentenoia de remate".
Bate aeria una oaao do impulao legal, dentro de 
la olaaificaoidn que, aobre el impulao prooesal, haoe 
Alaina.
Otro oaao aerda el art, 114 que, refiriendose al 
juioio ordinario dioe que "Siempre que ae hayan ale­
gado heohoa oonduoentea aceroa de loa oualea no hu­
bieae oonfoznidad entre la# parte#, aunque data# no
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Xo pldan, #1 juaa raeibird Xa oausa a prueba".
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CddlKO Prooesal Civil y ComerolaX de la Naoldm 
El principal artdouio de este oddigo vinoulado 
con los plazos y que consagra la parentoriedad de les 
mismos, es el art. 155 que dioe: "Garaoter: Los plaaos 
légales o judioiales son perentorio#, salvo aouerdo 
de la# parte# estableoido por escrite en el expedien­
ts, oon relaoidn a actes proeesales espeodfioaaente dg 
terminados.
"Ouando este Cddigo no fijare expresamente el 
piamo que ooreesponda para la realiaaoidn de un aoto, 
lo mdalard el juem de oonformidad oon la naturalema 
del prooeso y la importanoia de la diligenoia".
Es deoir que la régla general prescribe que los 
tdminos son perentorios, salvo el aouerdo de partes, 
en la forma indioada en el oitado articule.
Pero el principal preoepto referido a las faou^ 
tades ordenatorias del juem, espeoffioamente, impulse 
prooesal, es el art, 36, que dioe# "Faoultades ordena- 
toria# e instruotorias. Aun sin requerimiento de par­
te, los jueoes y trlbunales podrdn#
"It Tomar medidas tendiente# a evitar la paraii- 
aaoidn del prooeso, A tal efeoto, venoido un plaso, se 
baya ejeroido o no la faoultad que eorresponda, 
se pasard a la etapa siguiente en el desarrolle pro-
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qemal, dlsponiando de ofielo la# medldae neeeearlas*• 
Ooaentando esta dlepoelol^n dice SentXa Helendo 
qua **Da loa doa alatama# prooaaalaa, al da Impulao da 
oflclo y al da Impulao da parte, al a^dlgo aa adapta 
a fate dltimo, aunqua una leotura auparfloial puada 
haoar oraar lo contrario". Oontinua luago afiraando 
qua "todo aquallo qua loa juacaa y tribunal## podrfn 
imcar. indudablaaanta qua tambifn podrfn no haearlo. 
Kaa capitula IV qua * como ha dicho ante# • aa al 
mfa interaaanta dal cfdigo nuavo conata da traa ar« 
tiouloai al art. llava como nibrica Dabaraai para 
loa otrea doa ra&ulan Pacultadaa diaciolinariaa y Pa- 
cultadaa ordanatoriaa a inatructoriaa. No hamoa alcag 
mado todavia una atapa prooaaal an nuaatra prdotloa 
tribunalicia, an la qua loa juacaa antiandan como d^ 
bare# lo qua aa lagiala como facultadaa# an lo qua 
loa juacaa aa aientan obii#adoa a haoar todo aquallo 
qua, pudifndolo haear, oontribuya a una major raaultji 
do dal prooaao. Miantraa a aao no aa llagua, aarN 
caaario aatablacar diractamanta dabaraa y no faculta 
d#m" (181)
(181) Santiago Santfa Malandot *81 ouoyo Cddlgp »roc- 
aal gvll y Ooaorolal do la Sa.Kn
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A peamr de todo, se nets el gran avanoe del of- 
dlgo naolonal sobre el de Salta, al eonsagrar ooaw 
principle general la perentoriedad de lo# tfraines y 
al permitir haoer a los jueoe# lo que antes - salve 
exoepciones - les estaba prohibido, o sea dieponer 
de oficio las medidas neoeeariae para pasar a la eta 
pa siguionte en el désarroi lo procesal, una ves prjg 
cluida la anterior.
Pero la afirmaoifn do Sentis Melsndo, on el sej^  
tido que el cfdigo se adapta al principle de impulse 
de parte, es certera, no sflo en base a los argumen­
tes que da este autor, sine teniendo en quanta tambifn 
la salvedad contanida an al art. 155, la cual avidan- 
cia al raspate y primaoia qua sa da a la voluntad da 
las partes an la smteria qua tratamos.
Baste a tales afaotos oitar un pfrrafo da la ax- 
posioifn da motives, an donda los radaotoras afirman 
qua al lineamianto dal cfdigo da "dotar a los juaoas 
da mayores atribuctones an lo referont# a la dirao- 
oifn y ordanaoifn da las oausas, da manara tal qua 
al procaso, sin daJar da responder a las axigancias
•n d. Dorocho Pro.#,ai Ib.yoMi.rto.n.. »fl«
1969, a* 4, pag. 982.
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fundfuaantmlas dal principle diapositive, no sa daaa* 
rrolla como un juago da fiooionas librado a la habi- 
lidad ocasional da los litigantas", sa oonorata no s^ 
lo an las atribucionas confaridas a los juaoas "para 
disponar da oficio las diligancias naoasarias para a& 
olaracar la vardad da los haches controvartidos, asf 
como aquallas ancaminadas a mantenar la vigancia da 
los principles da aoonomia, igualdad y moralidad (art# 
34), sine tambifn an al poder qua sa las atribuya pa­
ra ordanar al paso da una a otra atapa dal procaso sin 
nacasidad da aguardar las patioionas da las partas 
(art, 36, inc, 1#), Adharimos da tal mode al sista- 
ma da impulse procasal de oficio, sin qua alio supon 
ga liberar a las partas da la carga qua tambifn las 
inoumba an esa aspeoto, y qua continuarf siando primo£ 
dial, como lo damustra la clrcunstanoia da habarsa 
mantanldo, antra otras institucionas qua raspondan 
al mismo principle, la da la axtinoifn dal procaso 
per caducldad da instancia",
Propiamante al cfdigo no impona al sistama dal 
impulse procas&l da oficio, sine mfs bian, parmita 
al impulse oficial#
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Actos de DasarrolAo daX Proo##o. Ordanaoifn, D&reoelf* 
Cfdigo da Procadimlantoa an mataria airiX y oamar 
oiaX da la Provineia da Salta.
21 art, 8 da la lay 2451 (ariginal 1173), aobra 
Organiaaoifn da loa Tribunalas da la Provinoia da Sa^ 
ta, aa al qua lo oaraotarisa al Juas como al director 
dal prooaao,
Aai, dice al oitado articula qua "La diraooifn 
dal prooaao astarf oonfiada al juaa, quian tomarf la# 
madidaa naoasarias para lograr la mayor oalaridad y 
aoonomia posibla, manteniando la igualdad da las pajr 
tea*.
En al Cfdigo Prooaaal, si bian no anoontramos 
un articula asi, axistan inumarablas disposicionas 
qua oonsagran al principle oficial an la diracoifn 
dal procaso,
Notificacionast Los principales artioulos al 
respecte sou los siguientast
Art, 45: "Toda providanoia daba sar notificada 
dantro da vaintiouatro boras daspufs da dictada, a 
antes, si al juas loordanasa o astuviasa asi dis- 
puasto para oases daterminados".
Art, 46: "Ouando las notifloacionas sa hicia- 
san an la oficina, sa axtandarf an al expedients, pg^
»I8
diando la paraona a quian aa bagan, aaoar oopla da 
la providancia".
Art, 471 "La# notifieaalonaa aarfn baohaa y fir- 
madaa par al aotuario o un amplaado da la oficina dajB 
tinado para aataa diliganoiaa, y par la parta a quian 
aa notifica. Si fata no aupiara o no puadiara firmar, 
lo barf a #u ruago un taatigo. Si no quiaiaaa fir­
mer, lo barfn doa taatigo# raquairdoa al afaoto par 
al aotuario, no pudiando aerviraa nunca da alio da 
loa dapandiantea da au oficina".
Art, 48# "Si la notifieacifn aa bioiara an al 
domicilia dal litiganta, al aotuario llavarf par du- 
plicado una ofdula an qua aatf tranaorita la parta 
diapoaitiva dal auto qua va a notificar, y daapufa da 
laarla Integra al intaraaado, la antragarf una da la# 
oopias y al pia da la otra, qua aa agregarf al axpa- 
dianta, pondrf oonatanoia da todo, oon expraaifn dal 
dia, bora y luagar an qua aa bubiasa praoticado la di- 
liganoia, obaarvando raapaoto da la firma lo praaorijj^  
to an al artioulo praoadanta".
Art, 49# "Cuando al aotuario no anouantra a la 
persona a quian va a notificar, antragarf la ofdula 
a oualquiara paraona da la oaaa, ampesando par las mfs 
oaraotarisadas, y a falta da alias, a oualquiar vaoi-
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no que eepa leer, prefirlondo lee mfe Immediate#, j 
procedlendo an todoa lo# ease# an la misma forma dal 
artfoulo anterior. Si al vaoino raquarida aa magaaa a 
raoibir la ofdula, aarf fata fijada par al aotuario 
an la puarta dal domlolllo oonatituido par al liti­
ganta,
"La# notificaoionaa poatarioraa al traalado da 
la demanda y oitacifn ajuiola diapuasto par loa jugi 
oaa an todo al tarritorio da la Provinoia oualquiara 
fuera la ooiapatanoia territorial dal Jusgado, podrfn 
afaotuarsa par talagrama oolaoionado o raoomandado 
oon aviso da antraga, a pedido da parta intarasada,
El tela&rama se dadaotarf por duplicado oon trans- 
oripcifn da la providanoia o da la parta rasolutiva 
da la santanoia, oon indioaeifn dal Jusgado, juioio 
da qua sa trata y ndmero dal «padianta haeiando sa­
ber an al ease, qua las oopias para al traalado qqg 
dan dapositadas an tribunal a disposioi&n da parta 
intarasada, El intaraaado axpadirf al original y sa 
agregarf al axpadianta la oopla y al raoibo qua o- 
torga la ofiaina oorraspondianta# La oonatanoia o(& 
oial da la antraga al dastinataxie o a otra persona 
an al domicilia dal mismo, qua so agrag^rf a los aj| 
tos, astablaoarf la fecha da la notifieacifn.
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"Tambifn •• podrfn afeotuar Xaa notificaoionaa 
a padido da parta intarasada, por oarta eartifioada 
oon aousa da raoibo qua sa radaotarf y axpadirf an 
un todo da aouardo oon lo astablaoido para los talj^  
grammas oolaoionados y an forma tal qua parmita su 
oiarra y ramisifn sin sobra. El aousa raoibo donda 
oonsta la antraga al dastinatario o a otra paraona 
an al domicilia dal mismo, qua dabarf agragaraa a 
los autos astablaoarf la faoha da la notifieacifn".
Art. 50# "Toda notifieacifn qua sa bioiara an 
oontravanoifn a lo qua quada prascrito, sarf nula.
El aotuario o amplaado qua la praotioasa, a mfs da 
raspondar da los parjuicios qua causa a las partas, 
incurrirf an una multa da quinoa pasos por la prj[. 
mara vas, da trainta por la sagunda, pardiando al 
amplao an caso da nuava raincidanoia.
"Sin embargo, siampra qua résulta da autos 
bar tanido la parta notifias da las prividancias, 
la notifieacifn surtirf dasda antoncas sus afaotos 
oomo si astuviara lagitiamusanta baoha, sin qua por 
asto quada ralavado al Escribano da la rasponsabili- 
dad astablacida an la primers parta da esta artfoulo".
Art. fit "Sarfn dnioamanta notifioados an domioi- 
lie da los litigantas#
"It La providanoia da anplasaaianto da la demag
da|
"2# La qua ordana abaoluoifn da poaiaionaa#
"3# 11 auto da pruabat
"4# La# aantanoia# dafinitiva# o loa intarloou- 
torioa eon fuaraa da talaaf
"5# Laa damfa provide no ia a da qua aa baga man- 
oifn axpraaa an aata Lay,
"Loa funeionarioa judicial## aarfn notificadoa 
an au daapaobo,
"Los juaoas datarminarfn les dfas an qua laa pqg 
tea daban oonourrir a la ofioina a sar notifioados, 
pudiando alias baoar oonstar su asistanoia, firmando 
an un libro qua sa abrirf al afaoto an Saoratarfa, Si 
no oompareoiaran, sarvirf da notifieaoifn la nota qua 
sa pondrf an al axpadianta haeiando oonstar la faoba 
da la inasistancia",
Tal oomo astf lagislada an al Cfdigo asta insti_ 
tuoifn, prasantada una situaoifn datarminada qua da­
ba notificarsa por ofdula a las partas o a oada una 
an su caso, al juas, da oficio, daba procéder a arbi- 
trar los medios para qua la notifioacifn sa oumpla,
Lo mismo oourra an al ease qua aa trata da taroaras 
personas.
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Los msdios mmrimn el proeursr i# oonfoooifn o rm 
doooifn do la dillgsnoia y #1 onvlo do la mlsma a la 
Oflolna do UJioria, para que el Oflelal de Justiola 
que oorrosponda, procéda a llevar a oabo la notifies^ 
cifn de aouordo oon las réglas expusstas*
Vna rsa praetioada la notifieacifn, d# Ujisrfa 
dsvuslven al Juagado si original do la diligsnoia, en 
dondo oonsta si oumpliaiento d# la aisauk, 111a es agxg 
gada al expedients original#
Sin embargo, la prfotioa, ha dosvirtuado en si 
foro salteAo, el caracter ofioial de las notifioaoio- 
nas# In sfsoto, son las partes interasadas las ancar 
gadas de oonfaocionar o radaotar las raspaotivas o^ 
dulas, axhortos, ofioios, mandamiantos, ata#, limitfg 
dosa la funoifn dal tribunal o sus auxiliaras, an su 
oaso, a susoribir la diligsnoia oorraspondianta# In 
oonsaouanoia, toda notifieacifn astd supaditada a la 
roluntad de las partas, puas alla no sa llava a oabo, 
hasta tanto fstas no prasantan oonfaooionadas las dj^  
liganoias respectives#
Otra prfotioa que tambifn ha dasvirtuado la di­
racoifn ofioial dal procaso an asta santido, as que, 
una vas prasantada la diligancia al Tribunal y aus- 
oripta por quifn oorrosponda, son las mismas partas
*3)
quianos ratlran la dillganola ain oumplimantar y aa 
anoargan por au ouanta da proeurar al diliganoiamian 
to oon al Oficial da Juaticia qua hubiaran alagide 
al afaoto,
Ahora bian, oaba aolarar qua aata prfotioa no 
tiana lugar an todoa loa Tribunalas o Jumgados. Ella 
sa afaotua an los Jusgados da Primara Xnstanoia an lo 
Civil y Comarcial, an los Jusgados da Pas Latrados, p£ 
ro no an la Corta da Juaticia, an los Tribunalas Lab^ 
ralas, ato.
En ganaral, y prasoindiando da lo qua an la pra& 
tioa oourra, oaba afirmar oon Alsina, qua "Dantro da 
nuastro ragiman prooaaal, la notifieacifn as un aoto 
a cargo dal Tribunal, an al qua ninguna ingaranoia 
tienan los litigantas, salvo la obligacifn da suminijg 
trar al sallado cuando dabehaoarsa por ofdula, Como 
aoto jurfdico aatf ravastido da formalidadas lagalas 
y su dooumantaoifn constituya un instrumanto pdblico, 
porqua as aJscutado por un funcionario pfblioo an a- 
jarcioio da sus facultadaa (cod, oiv,, art, 979 ino, 
2#), y, por consiguianta, haoa fa tiasta la quaralla 
da falsadad". (182)
(182) Alsina, op, ait,, tomo X, pag, 74l| Oonf, J,A,
Bn los oasos da notlflaaoionaa par aarta earti­
fioada o talagrama oolaoionado, aa naoaaario qua mt£ 
dia al raapaoto una paticifn da parta intaraaadaf y a# 
aata misma quian daba axpadir al original dal doouma^ 
to, o an otras palabras quian daba dillganoiar la no- 
tificacifn#
Bn ouanto a otras oomunioaoionas, oomo sar ofi- 
cioff, axhortos, an principio, son aotos a oargo dal 
Tribunal.
Sin ambargo an la prfotioa, oourra algo difaran- 
ta. Son las partas intarasadas quianas radactan las 
raspactivas diliganoiaa.
Bn al oaso aspaoffioo da los axhortos, sa haoa 
oonstar an alios la parsons anoargada da proeurar su 
diliganoiamianto an la eircunscripoifn judicial dal 
juas axhortado. Bata parsons ha sido praviamanta da- 
signada por la parta. Una vas susoripto por al Juas 
al axhorto, fsta as antragado ganaralmanta, bajo ra­
oibo, a la parta intarasada, quian sa anoarga da ra- 
mitirlo a la parsons anoargada da diliganoiarlo o an 
otros oasos, as la misma parta quian sa traslada a la 




Sn el oaso do ofioios, eourro lo mslmo, puss una 
V02 susoripto por ol Juas, os sntrsgado, bajo raoibo,
a la parta, quian lo ramito o antraga a la autoridad
a quian so dirige al juas medianta al ofioio#
Sin ambargo, fsta prfotioa, oomo so dijo ante*
riormanta, no tiana lugar an todoa los Tribunalas#
Los principales artioulos dal cfdigo an asta sag 
tido sarlani
Art# 2# "No podrf tampooo sar dalagada dioha ju- 
risdiooifn por unos juaoas a otros# Bstos dabarfn oo- 
nooar y daoidir por si mismos las causas da su oompa- 
tancia, sin qua asto obsta a qua, siampra qua saa ng^  
oasario, puadan oomislonar a los Juaoas da otras lo- 
oalidadas para diliganoiaa datarminadas"#
Art# 132, sobra la pruaba, qua dicat "Cuando la 
prueba haya da practloarsa fuara da la oiudad, y al 
juas no area naoaaario asistir an persona, sa anoarg%' 
rf a los Juaoas da las raspactivas looalidadas, los 
oualas proeadarfn eon arraglo a las disposicionas da 
asta Lay, oonoamiantas a las pruabas"#
Art# 1)3# "Tanto an al oaso dal artlaulo précé­
dante, como an los da los articulas 121 y 12), las fjg 
danas o axhortos sarfn librados dantro dal tsroaro dla
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a mf# tardar so pana da Inourrlr al Aotuario an vaijq 
ta paaoa da multa por au daaouido o nagliganoia".
Bn aata artlaulo aa puada advartir oXaramanta 
al«arfctar oficial da aatoa aoto# da diracoifn, tal 
oomo lo lagiala al cfdigo.
Art. 88, sobra amplazamianto para oontastar la 
demanda an Juioio ordinariot "Cuando la persona qua 
ha da sar amplazada no sa anouantra an al lugar an 
qua sa la demanda, al amplazamianto m  harf por me­
dio da ordan o axhorto a la autoridad judicial dal 
pueblo o partIda an qua sa halla".
Con los mandaumiantos,oourra una situaoifn par­
ticular puas al mismo ofdigo astablaoa qua la dill- 
ganoia daba sar antragada a la parta intarasada an 
su oumplimianto,
Asi, dice al art. 4)2, sobra juioio ajaoutivo 
qua "£1 juaz axaminarf ouidadosamanta al instruman­
to oon qua sa daduoa la aooifn, y si hallara qua as 
da los oomprandidos an al artloulo 426, librarf omi|| 
damianto da ambargo, al qua sarf antragado al ajaou- 
tanta.
"Oon fl sa raquarirf al daudor por al ajaoutor 
oomisionado al afaoto, y no varifioando al pago an 
al aoto, sa procadarf a ambargar bianas sufIolantas
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para oubrlr la oantidad damandada y laa costaa, dapo- 
•itdndoloa judicialmanta •••"
Raapaoto a laa oitaoionaa y oaplasamiantoa, ri- 
gan loa miamo# prinolplos qua a la# notificaoionaa. Pa­
ra oaba advartir qua al Cfdigo no haoa la dabida diatijA 
oifn antra oitaoifn y amplazamianto, aino qua por al 
contrario paraciara oonfundirloa. Aal, dioa al art.86, 
aobra Juioio ordinario qua "Prasantada la demanda an 
la forma prascrita, al Juaz oonfarird traalado da a- 
11a al damandado, y lo hard oitar y amplazar para que 
comparazoa a oontastar dantro de nuava dlas".
En ai oaso da coarolonas an santido astricto o 
corraooionas disoiplinarias, as inconstrastabla la yi 
ganoia dal principio da oficialidad, dado qua allas sa 
la imponan a los Juacas oomo un debar.
Asi, dice al art. 62 dal ofdigo prooaaal qua 
"Los Juaoas y Tribunalas tianan al debar da mantanar 
al dacoro y buan ordan an los juioios, pudiando im- 
ponar al afaoto oorraooionas disoiplinarias a los H  
tigantas, abogados y funoionarios que intarvianan an 
aquallos, por las faitas que oomatiaran, ya saa oon- 
tra su autoridad, obstruyando al eurso da la Jus- 
tioia an daüo da las partes".
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Art* 66$ "Sin per juioio do lo dlopuooto on el 
artloulo 62, lo# Tribunal## mandarin a teatar o inu- 
tilisar toda fraao o osorito oonoobido on tfrmino# i& 
doooroaoa y ofenaivoa".
A #u vem, el art* 16 do la Ley Orgfnioa do Tri* 
bunalo# dlo# quo "Loa juoooa dobon volar para quo la# 
aotividados judioiale# ae deaarrollen dantro da un 
bianta da ordan y raapato, y raprimirfn toda# laa in- 
fraooionaa qua, an aaa aantido, inourran loa abogadoa, 
aaoribanoa, proouradoras, aaoratarioa y damf# auxillji 
ra# o partioularaa, an laa audlanoiaa, an loa aaoritos 
praaantados, o dantro dal raointa dal tribunal^ me­
diant* aanoionaa disoiplinarias"*
Raapaoto a aotos da diraooifn qua raoaan sobra 
aotividados, y aspaolfieamanta, sobra una saris da 
aotos oonsidarados oomo un todo, bay situaolonas an 
qua al frgano jurisdiooional puada aotuar da ofioio 
y otras an qua as naoaaario al raquarimianto da pajr 
to*
Asi, puada aotuar da ofioio al juasi 
Art* 97$ "Bn ouanto a la axoapoifn da inoompatag^ 
oia sflo podrf oponarso an al tiampo y forma qua las 
damfs dilatozias*
"Los juaoas al raoibir la oausa a pruaba, an
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la# ouastiona# da haoho a al oorrar al aagunda traa­
lado an laa da daraotio aa pronunciarfn axpraaamanta 
aobra ai la oaaaa a# o no da au ooiapatanoia.
"Conaantida aata providanoia, no podrf an adalqjg 
ta daduoiraa inooapatanoia por laa parta# ni da ofi­
oio por loa Juacaa inferior## o auparioraa".
Art. 432, aobra juioio ajaoutivo# "El Juas axaaj^
narf ouidadoaamanta al instruaanto oon qua aa daduoa
la aooifn y si hallara qua as da los oomprandidos an 
al art. 426, librarf mandamianto da ambargo, al qua sj[ 
rf antragado al ajaoutanta.
"Con fl sa raquarirf al diudor por al ajaoutor
oomisionado al afaoto, y no varifioando al pago an al 
aoto, so procadarf a ambargar bianas sufioiantas, pj^  
ra oubrir la oantidad damandada y las oostas, daposj^ 
tmndolos judiclaimanta.
"El ambargo sa praotioarf adn cuando al daudor no 
so halla prasanta.
"En asta oaso, a a la harf sabar dantro da los tras 
d£as siguiantas al da la traba y an oaso da ignorarsa 
su domioilio, sa la oitarf por adiotos durante trainta 
dfas, siguiandosa al prooadimianto an rabaldfa si no 
so prasantara. La publioaoifn sa harf an do# diarioa 
por lo manos".
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Art. 433# "Si el Jues den#gara la ejeouolfn, po­
drf apelaroe on rolaoifn* dontro del teroero dfa** 
Puede el taro# tambifn el art# 452, qua oontag# 
pla la poaibilidad da daolarar inadmiaibla laa axoap- 
oionaa opuaatas an un juicio ajaoutivo#
£n oambio, rafiriandonoa a las nulidadas, salvo 
qua alias afaotaran al ordan pfblioo, an daraoho prg 
oasal, oasi todas las nulidadas son ralativas, y, por 
oonsiguianta, "Sflo daban sar daolaradas a patioifn da 
la parta a quian afecta, la qua puada, an oonsaouanoia 
oonvalidarla an forma axprasa o tfoita". (I83)
Un oaso tfpioo anoontramos an al art* 5* dal Cf­
digo da Prooadimiantos, qua dioa qua "Toda notifioa- 
oifn qua sa bioiara an oontravanoifn a lo qua quada 
prasorito, sarf nula# El aotuario o amplaado qua la 
praotioasa, a mfs da raspondar da los parjuioios qua 
oausa a las partes, inourrirf an una multa da quinoa 
pasos por la primara vas, da trainta por la sagunda^ 
pardiando al amplao an oaso da nuava rainoidanoia*
"Sin ambargo, siampra qua résulta da autos habar 
tanido la parta noticias da las providanoias, la no- 
tificacifn surtirf dasda antonoas sus afaotos oomo si 
astuviara lagftimamanta haoha, sin qua por asto quada 
ralavado al Bsoribano da la rasponsabilidad astablao^
(183) Al»tn _ ...
a, #p« eltti to## II P*8 78* y 7)8*
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da an la primara parta da aata articula" •
Si bian aqui, aa rafiara a un aoto an particu­
lar, hay qua tanar an ouanta qua "la nulidad da la 
notifioacifn traa oomo eonaaouanoia la da todas las 
aotuacionas poatarioraa qua sa fundan an alia, y a- 
si, por ajamplo, si sa tratara da la notifieacifn da 
la demanda, aun cuando sa hubiasa llagado hasta al aj> 
tado da santanoia, no existirf propiamante juioio, 
porqua al prooadimianto intagramanta saria nula".
(184)
Sobra los aotos da diraooifn qua raoaan sobra 
una dimansifn interior da un aoto, hay oportunidadas an 
qua al juas puada aotuar da ofioio y otras, a raqua­
rimianto da parts#
Asi, al art# 7 dal ofdigo prooaaal dioa qua "El 
juaz puada habiliter los dias y horas inhfbilas, ouan 
do hubiara justa oausa qua lo axija#
"Sarf justa oausa a los afaotos dal prasanta 
articula, al riasgo da quadar ilusoria una providan­
oia judicial, o da frustrarsa por la damora alguna 
diliganoia importante al daraoho da las partes"#
"Dioa Alsina, oomantando asta articula qua la ha-
(184) Alsina, op# eit#, tomo Z, pag# 757 y ss.)
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bllitacifn de dfa# y boras, "Debs solioltarse al 
jues qua intarviana an la oausa, an dias y boras 
bfbiles, sirviando solamanta para al objato para 
al oual sa pida, y va da suyo qua no puada sar dacrj^ 
tada da ofioio*. (185)
Sin ambargo, nada impadiria qua al juaz, da 
oficio, habilitera dia y bora, para practicar una 
diligsnoia para major provesr, qua solamanta puada 
sar raalisada an asa momento.
Otro ajamplo saria al art, 130, qua dice qua 
"Las difarantas aotuaoionas da pruaba sa praotiea- 
rfn an audianoia pdblioa, salvo ouando la publi- 
oidad saa paligrosa para las buanas oostumbras, 
an euyo caso al Juas o Tribunal dabarf daolarar- 
lo asi por madio da un auto",
Como dioa Alsina, "oorrasponda al Juaz, da 
ofioio o a patioifn da parta daaratar qua la au- 
dienoia saa raaarvada", (l86)
(165) Alsina, op, oit,, tamo Z, pag, 766,
(186) Alsina, op, cit., tomo Z, pag, 453,
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Qfdjgo ProcasftX Civil y CoaiaroiaX do la Waoifot 
Sobra la diraooifn dal prooadimianto, aata of­
digo astablaoa an al art, 34, ino, 3*# al principio 
ganaral qua riga la materia, Asi, dioa asta artiou- 
lot
"Dabaras. Son dabaraa da los juaoas; ,,,
"5* Dirigir al prooadimianto, dabiando, dantro 
da los limitas axprasaraanta astablaoidos an asta 
Cfdigo;
"a) Concentrer, an lo posibla, an un mismo a^
to o audianoia todas las diliganoiaa qua saa manaj^
tar raalisar,
"b) SaAalar, antes da dar trfmita a oualquiar 
patioifn, los dafactos u omisionas da qua adolazoa 
ordanando qua sa subsanan dantro dal plazo qua fi- 
ja, y disponar da ofioio toda diligsnoia qua fus- 
re naoasarla para evltar nulidadas,
"o) Mantenar la igualdad da las partas an al 
prooaao,
"d) Provenir y sanoionar todo aoto contrario 
al debar da lealtad, probidad y buana fa,
"a) Vigilar qua an la tramitacifn da la cau­
sa sa procura la mayor aoonomia prooaaal".
Bn ouanto a las notificaoionaa, sa ha asta-
Zkk
blaoido como regia la notifioacifn por minieterio 
do la ley. Aaf, dioe el art. 133#
"Prinoloio General. Salvo lo# oaeo* an qua pro 
oada la notifieacifn an al domioilio, y ain parjui­
oio da lo diapuaato an al artfoulo aiguianta, laa 
raaoluoionaa judioiale# quadarfn notifioadaa, an 
toda# laa inatanoiaa, los dias marts# y viamaa, o 
al aiguianta hfbil, ai alguno da alio# fuara faria- 
do.
"No sa oonsidararf oumplida la notifieacifn 
si al expedients no sa anoontrasa an saoratarfa y 
aa hiciara oonatar aata oirounataneia an al libro 
da asiataneia, qua dabarf llavarsa a asa afacto.
"Inourrirf an falta grave al oficial primaro 
qua no mantenga a diaposioifn da los litigantas o 
profasionalas al libro manoionado".
Art. 134# "Notifieacifn tfoita.- B1 retire 
dal axpadianta, da oonformidad oon lo astablaoido 
an al artfoulo 12?, importarf la notifioacifn da 
todas las rasolucionas".
Bn ouanto a las notifioaoionas personalas o 
por ofdula, so ha adoptado al oriterio da anuma- 
rar taxativamanta las rasolucionas sujatas a asa 
ragiman, "oon al objato - axprasan los radaotoras -
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d# avltar qua, por conduoto da interprataolonaa 
axoasivamenta llbaralas aa daavlrtua la viganola 
dal principio da oalaridad",
Art. 135, oontiana la anumaraoifn taxativa 
da la# raaoluoionaa qua daban aar notificada# pag 
aonalaanta o por ofdula.
Raapaoto al diliganoiamianto da fata# dlti- 
mas raza al art. 138 qua "Laa ofdula# aa anviarfn 
a la ofioina da notificaoionaa dantro da laa vaim* 
ticuatro horaa, dabiando aar diliganoiadaa y da* 
vualtaa an la forma y an loa plazo# qua disponga 
la raglamantaoifn da auparintandaneia.
"La daaiora an la agragaoifn da la# ofdula# sa 
considérarf falta grava dal ofioial primaro".
Pravaa tambifn al ofdigo la notifioacifn por 
talegrama, por adioto y por radiodifusifn.
Art. 143# "Motificaoifn por talagrama. A sali 
oitud da parta, podrf notifioarsa por talagrama oo< 
lacionado o raoomandado#
*lt La oitaoifn da taatigos, paritos o intar* 
pratas.
"*t Las audianoia# da oonoiliaoifn.
*3* La constituoifn, sM»difiaaoifn o lavanta* 
mi ont o da madidas praoautorias" .
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Art. 144# «C#nt#pido y «#l#l6n 6,1 t#l*grm##.
La notifioacifn qua aa practiqua por talagrama, oo£ 
tandrf laa anunoiaoionas asanoialaa da la ofdula#
"El talagrama oolaoionado o raoomandado m a* 
mitirf an dobla ajamplar, uno da laa oualaa, bajo 
ataataoifn, antragarf al aaoratario para au anvfo 
y al otro, oon au firma, aa agregarf al axpadianta. 
La facha da notit'ioaoifn earf la da la oonatanoia 
da la antraga dal talagrama#
"Loa gaeto# da la notifioacifn por talagrama 
oolaoionado no mm inoluirfn an la oondana an ooataa" 
Art. 14), *M,ttflo,cl6n aor #dl,t*». Ad«#6» 
da loa oaaos datarminado# por acte Cfdigo, prooa- 
darf la notifioacifn par adiotoa ouando aa tratara 
da paraona# inciartaa o ouyo domioilio aa ignoraaa# 
En aata fltimo oaso dabarf juatifioarsa praviaman* 
ta, y an fozma suiaaria, qua aa ban malimado ain 
fxito gaationaa tandiantas a oonooar al domioilio 
da la paraona a quian aa d#ba notificar. Si raaul* 
tara falaa la afirmaoifn da la parta qua dijo igno* 
rar al domioilio, aa anularf a au ooata toda la ae* 
tuado oon poatarioridad, y aarf oondanada a pagar 
na multa da mil a doaoiantoa mil paaoa monada na* 
oional".
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Art# 146# "Publlcacifn da lo# adioto#. La pu* 
blicaoifn da lo# adioto# #a barf an al Bolatfn Ofioial 
y an un diario da loa da mayor oiroulaeifn dal lugar 
dal fltimo domioilio dal oitado, ai fuara eonooido 
o, an au dafeoto, dal lugar dal Juioio, y aa aorad^ 
tarf madianta la agragaoifn al aapadianta da un a- 
Jampler da aqualloa y dal raoibo dal pago afaotua- 
do, A falta da diarioa an loa lugaraa pracadantaman 
ta menoionadoa, la publioaoifn aa barf an la looalj^ 
dad mfa prfxima qua loa tuviara, y al adioto aa f^ 
jarf, ademfs, an la tablilla dal Jusgado y an loa 
sitioa qua asaguraran au mayor difuaifn.
Art, 148I "Notifieacifn por radiodifuaifn. En 
todoa los caso# an qua asta Cfdigo autorisa la pu- 
blioacifn da adiotos, a padido dal intaraaado, al 
Juaz podrf ordanar qua aqualloa aa anuneian por rj| 
diodifusifn,
"Laa tranamiaionaa aa barfn por una amiaora 
oficial y por laa qua datarmina la raglamantaoifn 
da auparintandaneia y au nfmaro ooinoidirf oon al 
da laa publioaoionaa qua aata ofdigo pravf an oada 
oaao oon raapaoto a la notifioacifn par adiotoa. La 
diligancia aa aoraditarf agragando al axpadianta aqg* 
tlfloaoifn amanada da la ampraaa radiodifuaora, an
2k%
la qua oonatarf al taxto dal anuncio, qua dabarf 
aar al miamo qua al da loa adiotoa, y loa d£aa y 
horaa an qua aa difundid#
"La raaolucidn aa tondrf por notificada al 
dia aiguianta da la iSltima tranamiaidn radio f f ni- 
oa.
"Raapaoto da loa gaatoa qua irrogara aata 
forma da notifioacifn ragirf lo diapuaato an al 
dltimo pfrrafo dal art# 144"#
Raapaoto a loa oficioa y axhortoa, hay una oa 
pftulo dadioado axoluaivamanta a alloa# Lo oomponan 
loa artiouloa 131 y 13**
Dioa al primaroI
ra pdblioa# Toda oomunioaoifn dirigida a juaoaa na* 
cionalaa por otroa dal miamo caractar, aa harf ma* 
diante ofioio# Laa dirigidaa a juaoaa provinoialaa 
por axhorto#
"Podrfn antragaraa al intaraaado, bajo raoi­
bo an al axpadianta, o ramitiraa por oorroo# Bn 
loa oaaoa urgantaa, podrfn axpadiraa o antioipar* 
aa talagrffioamanta#
"8a da jarf oopia fial an al axpadianta da tjj^ 
do axhorto y ofioio qua aa libra"#
2%9
Art. 1321 "C#*unlom*lo*e# dlrlmld## m awtorl. 
d*d*# Judicial## #%tr»#j#r## o 4# ##t#m. Laa eoauni- 
oaoionaa dlrigidaa a autoridadas Judiolalda extrag 
jaraa aa hardn aedianta axhorto*
"Talaa ooBunicacionaa, aa£ oobo laa qua aa ra* 
oiban da dlchaa autoridadas» #a reglrfn per lo dla« 
puaato an loa tratadoa y aouerdoa intamaolonalaa 
y an la raglaoiantaoidn da suparlntendanoia".
Sa obsarva antonoaa, qua para ai diliganoia- 
laianto de ofioioa o axhortos» ai oddigo oontaBpla 
la poaibilidad da qua saan antragadoa al intarasa* 
do bajo raolbo an al axpadlanta, o qua saan rasl* 
tides per oorrao per al Saoratario.
Respecte a la nulidad da les actes procaaalaa, 
el oddigo faculta al juez para arbitrar loa aadioa 
a fin da avitaria* (art, 34» inc. 5*)
Pare an al case qua aa bubiara oonoratade u* 
na nulidad» dica al odd!go an al art, 172#
"Bxtanaidn. La nulidad aa daoiarard a patioidn 
da parte» quien» al proBovar al incidanta» dabard 
exprasar al parjuicio sufrido y al interda qua prj^  
cura subaanar con la daolaracidn, Los juaoaa podrdn 
daolararla da oficio siampra qua al viclo no aa hm 
11a oonaantidof lo hardn ain sustaneiacida euando
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aqudl fuar# manifiaato"#
Art* 173: Raohaao in llaiiaa, 8a daaaatimard 
ain mda trdmita al padido da nulidad al no aa hu* 
biaaan cuaplido loa raquialtoa aatablaoidoa on ol 
primar pArrafo dal artlculo antarior o ouando fu£ 
ra manifiaatamanta Improcadanta** •
Bn lo qua raapaeta a laa nulldadas procaaalaa, 
dioan loa radactoraa, al oddlgo **ha adoptadp al 
principle da inatruaantalidad da laa fomaa, oon 
arraglo al oual la poaibla invalidas da loa actoa 
dal procaao daba juzgaraa atandiando a la finalidad 
qua, an cada eaao concrete, aatdn daatinadoa 
a aatiafacar, da manara tal qua la daolaracidn da 
nulidad no procéda ouando, adn slando dafaotuoao, 
al aoto ha logrado cumplir au objeto (art* Id#)
El art* 1)3, parmita al jua* habilitar diaa 
y horaa da oficio o a paticidn da parta. Aai dioot 
"Habilitacidn axoroaa. A paticidn da parta o 
da oficio, loa juacaa y tribunalaa dabarin habil^ 
tar dikm y horaa ouando no fuara poaibla aaflalar 
laa audianoiaa dantro dal plaso aatablaoido por a^ 
ta cddigo, o aa trataaa da diliganciaa urgent a a ojg 
ya danora pudiara tomarlaa inafieacaa u originar 
parjuicioa avldantaa a laa partes* Da la roaolucidn
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•olo podrd reourrir## por ropooieldn, olompro quo 
oquolla fuorm donogatorlo***
Tambldn prevd el oddlgo Im aoumulaoidn do pi^ 
oeao#, ya de oficio o a paticidn da parta# Luago do 
rafariraa a la procadanoia an al art# 1&8, dica al 
art# 190t
"Mode y oportunidad da diaponaraa# La acumula* 
cidn aa ordanard da oficio, o a paticidn da parta 
foraulada por via da axoapcidn da litiapandancia o 
da incidente# Bate podrd pronoverse en oualquier inat 
tancia o etapa dal procaao, baata al momanto da qua* 
dar an aatado da apntancia"#
Raapacto a laa faoultadaa diaciplinariaa, al 
cddigo conaagra bajo aaa titulo an al art# ))# Aa£ 
dica#
"Para mantanar al buan ordan y decora an loa 
juicioa, loa juacaa y tribunalaa podrdn#
"It Mandar qua aa taste toda fraaa injurioaa o 
redactaaa an tdrmitios inclacorosos y ofanaivoa#
"2t Bxcluir da las audianoiaa a qulanaa partujr 
ban indabidamanta au curao#
"3# Aplicar laa corraooionaa diaciplinariaa ay 
torisadaa por aata Oddigo, la lay drgdnloa y al Ra* 
glamanto para la Juaticia Naoional# B1 importa da
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la# multa# qua no tuvlaaan daatino aopaoial aata­
blaoido an aata Cddigo, aa aplloard al qua la fija 
la Corta Suprana da Juaticia da la Waoidn, Haata 
tanto dioho tribunal datamina quidnoa aordn loa 
funoionarioa qua dabardn pronovar la ajacuoidn do 
laa multaa, aaa atribucldn corraapondard a loa ra- 
praaantantaa dal niniatario pdblloo fiaoal anta 
laa raapactivaa juriadiccionaa. La falta da aja- 
eucidn dantro da loa trainta dfaa da quadar firna 
la raaolueidn qua laa iapuao, al ratardo an al trj^  
aita o al abandono injuatificado da data, aard coy 
sidarado falta grava".
Aparta da aata articula, axiatan an al cddigo 
otraa diaposloionaa qua pravan caaoa aapaoffiooa 
an loa qua loa juacaa puadan imponar aanoionaa. Aait 
Art# 130# "Si aa coaprobaaa qua la pdrdida da 
un axpadlanta fuara imputable a algdn profaaional, 
data sard poaibla da una multa antra do# mil y doa- 
ciantoa mil paaoa monada naoional, aim parjuicio do 
au raaponaabilidad civil o penal"#
Art. 44*1 "Ia*#rru*ol4m d« 1# d#el#r*el*m. Al 
qua intarrumpiaaa al taatigo an au daolaracidn po- 
drd Impondraala una multa qua no axcada da cinoo 
mil paaoa monada naoional# Bn caao da rainoidanoia.
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inourrlrd mn dobXa multa ain parjuicio #  laa da- 
mda aanoionaa qua oorraapondiaran"#
Aparta da aatoa articula#, hay muchoa otroa qua 
faoultan a loa juacaa a Imponar aanoionaa, da oficio, 
an caao da cumpllraa loa prasupuaetoa aatablaoidoa.
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Aoto# de PaaarroXXo dal Procaao. Ordanacldn. Con#* 
tanciat
Ëa lagialacldn argantina ha aatado Inapirada an 
todo momenta por al principle da la ofioialldad, an 
lo qua raapaeta a loa actoa da formaoidn dal proca­
ao o oonatanoia procaaal.
Aai, al oddigo civil, al regular loa inatruman- 
tca pdblicca, dica an au art. 979 qua#
"Son inatrumentoa pdblicca raapacto da loa ac­
toa Juridiooat
"It Laa aacrituraa pdblicaa hachaa por aaoriby 
no# pdblicca an aua libroa da protocole, o por fun- 
cionarioa eon laa miaawia atribucionaa, y laa copia# 
da aaoa libroa aacadaa an la forma qua praacriba la
i*y.
"2t Cualquiar otro inatrumanto qua axtandia- 
ran loa ascribanoa y funoionarioa pdblicca an la 
forma qua laa layaa hubiaaan datarminado.
"3t...
"4t Laa actaa judicial##, hachaa an loa axpa- 
diantaa por lea raapactivoa aacribanoa, y firmadaa 
por laa parta#, an loa caaoa y an laa forma# qua 
datarmlnan laa layaa da proeadimiantoa# y laa co­
pia# qua da aaaa actaa aa aacaaan por ordan dal
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jua* anta quldn paaaron**.
Intarpratando aata articula# dica Salvat qua# 
"comblnando loa Inciaoa 2# y 4# aa llaga por lo 
qua toca a laa actuacionaa judlclalaa# a la eon- 
cluaidn da qua todaa allaa# aacritoa# Infomaa, 
cuentaa particlonarlaa# diliganciaa da toda claaa# 
raaoluoionaa y aantanciaa# ate.# aon Inatrumantoa 
pdolicoa. Sa justifies parfactamanta qua aai aaa# 
puaato qua todaa allaa aa daaanvualvaa an un axpa­
dlanta qua forma un todo dnico imdiviaibla, eona- 
tituido por piasaa qua aucaaivamanta aa aounulan 
con la intarvancidn dal Socratario y dal Juaa".
(187)
Sa adviarta# tanto da lo qua praacriba al 
cddigo, como da la dootrina da loa oiviliataa# qua 
aa parta dal aupuaatoa do oonaidarar qua aa al drga- 
no juriadioclonal, o major dioho, al drgano oflcial, 
al anoargado da la formacidn dal procaao.
Cddigo da Prooadimiantoa an mataria civil y co-
(187) Ratmuido S«lvat, Tr«ta<lo 4* D#r«aho Civil *r- 
gant inc. Parta Qonaral. Buonoa Airoa, Libra ro Bdi- 
to# Jaada Manaddas, 191?# png# 5821 oonf. Machado, 
op. cit., tamo III, pag. 217#
*5«
d# 1* PrwYliwia d, i
Bn e#t* oddigo no oxioto nlngdn toxto oxprooo 
quo oonoagro #1 principle ofioial on loa actoa do 
fonaacidn dal procaao. Ocurra nda bian, al fandmo- 
no da oonaidarar oomo aupuaato tal principle, apa- 
raoiando au vigancia an diatlntaa diapoaielonaa dal 
cddigo.
Aai, tanamoa al art. 40 qua dicat 
"Loa autoa originalaa no aa antrogardn a loa 
litigantaa; cuando datoa quiaran axaminarloa, po­
drdn hacarlo an la oficina dal actuario”.
Sin duda, aata articula adlo puada funcionar 
an un aiatama an qua aa adopta ol prinoipio ofi­
oial, puaa, an al caao contrario, loa autoa par- 
manacarian an podar da laa partaa qua aon laa an- 
cargadaa da la formaoldn dal procaao.
Art. 75i "B1 Actuario culdard da qua la parta 
quo praaonto un aaorito lo haga an al aallo eorray 
pondianta. y dd ol papol noooaario para ol docroto 
y laa notificaolonoa ao pona do incurrir on una 
multa quo no bajard do dios poaoa.
"81 ol litiganto ao nogara a roponor loa ao- 
lloa on ol aoto do intimdraolo por ol Aotuario, iy 
eurrird on una anilta do vointo poaoa, y no podrd
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•n adelant# proaontar aaoritoa, ni praotioar dili­
ganciaa an al juioio, niantraa no hubiaaa raintagxy 
do loa aalloa o davualto loa qua la parta contraria 
hubiaaa puaato por alia",
Lo qua aa daba raponar aon laa fojaa dal axpy 
dianta original, y aa al Actuario quian daba valar 
por al cumplimiante da tal requisite.
Art, 33t "Da toda paticidn o aacrito, da qua 
daba daraa traalado, aai como da loa documantoa oon 
qua aa inatruya, dabard al qua lo praaanta aoompa- 
ftar an papal aimpla y bajo au firma, tantaa copiaa, 
ouantaa aaan laa paraonaa eon qulanaa litigua,
"Bataa oopiaa aa antragardn a la otra parta 
al notificarla la providancia qua raoaiga. Si no 
aa axhibiaaan laa oopiaa, al Saoratario no raoibi- 
rd al aaorito, produoiando al afaoto da no praaay 
tado y autorixando an au caao al prooadimianto an 
rabaldia,
"Si no obatanta al Saoratario racibiara al ay 
orito, aa tandrd por no praaantado y aa procadard 
al daagloaa dal miamo, Al raoibiraa cada aaorito 
dabard dajaraa oonatanoia an al cargo da la praaay
■’.i'
tacidn da laa oopiaa".
Bn todo aacrito qua aa praaanta, para aar
S5S
agragado al axpadlanta original$ al Saoratario la 
pona un oargo, haolando oon#tar la faoha y bora do 
praaantaeida, aai oomo loa doonmantoa, oopiaa y #- 
troa alamantoa qua aa aoompaflan para aar raaarva- 
doa an Saoretaria, So adviarta aqui otra vaa mda 
al oaraotar ofioial da laa oonatanoiaa procaaalaa. 
Entra otroa articuloa qua hacan rafaranola al 
axpadlanta original aa puada oitari
Art, pOt "La oitaeidn a paraonaa oiartaa au- 
yo domicilia aa ignora, aa hard por adictoa publj^  
oadoa por valuta (modifioado a diaa) vacaa an doa 
pariddiooa qua al Juaa daaignard",
"Bata dlliganeia aa acraditard an al axpadiay 
ta oon un ajampler da cada pariddico y al racibo 
da la impranta raapactiva,
"Si vancido al tdrmino da loa adictoa no coy 
paraoiara al citado, aa la aombrard dafanaor quo 
lo rapraaanta an al juioio".
Art, 134t "Para toda dlliganeia da pruaba y 
an ganaral para toda audianeia, aa aaflalard ol dia 
y bora praciaa an qua daba tonar lugar, y aa olta- 
rd a la parta contraria con un dia a |^a mono# do 
anticipaoidn, Laa partaa no aatardn obligadaa a ay 
parar mda da qulnea minute#, Su aaiatancia aa hard
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oonatar an ioa autoa por al Actuario",
Art, 142, aobra abaolucidn da poaioionaa, qua 
dica qua "Laa daolaraoionaa aardn axtandidaa por al 
Saoratario a madida qua aa praatan, oonaarvando, 
an cuanto aaa poaibla, al languaja da loa qua hayan 
daolarado, Tanainado al aoto, al Juaa hard laar, 
praguntando a laa partaa ai tianan algo qua agra- 
gar o raotificar".
Art, 221, aobra inapaocidn ocular, qua dica 
qua "Laa partaa a aua apodaradoa, aardn aapacial- 
manta citadoa, con la anticipaoidn convanianta, y 
podrdn aaiatir eon aua latradoa, y haoar al Juaa 
laa obaarvacionaa qua oraan oportunaa dabiando ay 
tandaraa acta da cuanto ocurra an aata aoto",
Ba dacir, qua caba conoluir qua an loa actoa 
da oonatanoia procaaal, riga, an al Cddigo da Sa^ 
ta al principle da la oficialidad. Pare, "B1 jua* 
no podria por af adlo aaumir la taraa qua aupoma 
la organisaoidn dal procaao, racapcidn da aacritoa, 
notifioaoldn da laa providaneiaa, radaccidn da o- 
ficioa, aa daoir, todo lo qua aa rafiara a la do- 
oumantacidn da laa actuacionaa, por lo qua axiata 
an al tribunal uno o mda funoionarioa ancargadoa 
da alio, qua raoiban al nombra da aaoratarioa, da
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primera o sagunda inatanoia, aagdn ai grade da a- 
qu61# No aa trata, ain embargo, da maroa auxilia- 
raa, aino da ooXaboradoraa an la funoidn judicial 
..." (188)
"Loa aotoa da proeadimiantoa quadan documan- 
tadoa por la agragaoidn aucaaiva da loa aacritoa da 
laa partaa, da laa actaa labradaa por loa aacrata- 
rios an au caao y da laa raaoluoionaa da loa juacaa, 
loa que forman un adlo cuarpo da foliatura aaguida 
que toma al nombra da axpadlanta. Al Saoratario co- 
rraaponda au formacidn y ouatodia, aai como da loa 
documantoa que aa agraguan ,,," (189)
(188) Alaina, op, oitl, tomo X, pag, 523,
(189) Alaina, op. oit,, tomo X, pag, 739#
#61
Oddlao Proooaal Civil y Comaroial da 1» Macidnt
Bata addiga no tiana tampeea ningdn taxto ax- 
praao qua eonaagra al prinoipio ofioial on la oona­
tanoia procaaal. Parc, ain embargo, 61 aa aupona; y 
aai axiatan taxtoa o diapoaielonaa, cuya ramdn da 
aar no aa juatifica aino aa an un aiatama qua oon- 
aagra la oficialidad an aata aapacto.
Aai, antra otroa, tanamoa loa aiguiantaa arti­
culoa#
Art. 38, aobra loa Saoratarioa, qua dice# "Do- 
baraa. 8in parjuicio da loa daboraa qua an otraa diy 
poaioionaa da aata Oddigo y an laa layaa da argani- 
sacidn judicial aa impona a loa aaoratarioa, datoa 
dabardn#
*lt Firmar laa providanoiaa aimplaa qua diapoy
gan#
*8) Agragar partidaa, axbortoa, pariciaa, ofioioa, 
invantarioa, taaacionaa, diviaidn o partioidn da by 
rancia, randicidn da ouantaa, y, an ganaral, docy 
mantoa y actuacionaa aimilaraa.
"b) Ramitir la eauaa a loa miniatarioa pdbli- 
ooa, raapraaantantaa dal fiaoo y damda fimoionarioa 
qua intarvangan como parta.
**o) Davolvar aacritoa praaantadoa fuara do ply
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so, o ain oopiaa*
"d) Dar viata da liquidaoionaa*
"Dantro dal plaso da traa diaa, laa partaa po­
drdn padir al juaa qua d&ja ain afaoto lo diapuaato 
por al aaoratario*
"2# Suaoribir oartifioadoa y taatimonioa# y 
ain parjuioio da la faoultad eonfarida a loa latim 
doa por al articula 400, auacribir loa ofioioa orda- 
nadoa por al juas, axoapto loa qua aa dirijan al 
Prasidanta da la Macidn, miniatroa y aaoratarioa 
dal Podar Ejaoutivo, funoionarioa da andloga jarajr 
quia y magiatradoa judicialaa".
Art* 117f aobra Aotoa procaaalaa y rafarido 
a laa actuacionaa an ganaral,qua dicat"Anotaoidn 
da Paticionaa. Podrdn aolicitaraa la raitaraoidn 
da ofioioa o axhortoa, daaaloaa da podaraa o docu­
mente a, agraaaoidn da pruabaa, antraga da adictoa y 
an ganaral, qua aa dicton providanoiaa da marc 
■it*, w d t a n f  ******14* en #1
firmada por al aolioitanta".
Art* 120, rafarido a laa oopiaa qua daban pra- 
aantaraa oon loa aacritoa oorraapondiantoa, al oual 
rasa qua "Da todo aacrito do qua daba darac viata a 
traalado, da aua oontaatacionca, y da loa qua tangan
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por objoto ofrooor pruobo, pronovor inoldontoo, o 
ooiiotituir nuovo doaieilio, y do lo# dooumonto# 
oon olio# mgrogado#, dobordn aoompaAaroo tantaa oy 
piaa firmadaa oomo partaa intarvangan. #a oumplido 
aata raquiaito, ni aubaanada la omiaidn dantro dal 
dia aiguianta, aa tandrd por no praaantado al aaor4 
to o al dooumanto, an au eaao, ain qua aa raquiara 
intimacidn pravia, y aa diapondrd au davolucidn al 
intaraaado, dajdndoaa oonatanoia an al axpadlanta.
"La raglamantacidn da auparintandancia aata- 
blacard loa plaaoa durante loa cualaa daban oonaar^ 
varsa laa copiaa an la Sacrataria".
£n la axpoaicidn da motivos, dioan loa radac­
toraa, rafiriandoaa a loa aacritoa, qua "importa 
una novadad la ampliacidn dal niSmaro da loa qua da 
ban acompaflaraa con aua oorraapondiantoa copiaa(art# 
1*0). Da tal manara aa procura qua cada una da laa 
partaa diaponga da un duplicado da laa principale# 
piasaa dal axpadlanta, con laa vantajaa qua alio 
implica an cuanto a oomodidad y aborro da tiampo".
Bata cuastidn, tiana tambidn importancia an 
cuanto a la raconatrucoidn da un expédianta. Aai, 
dica al art. 129i "Procadimianto da roconptruocidn. 
Comprobada la pdrdida da un expedient#, al juas oy
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danard au raoonatruoaién, la qua aa afaotuard an 
la aiguianta formai
"1# SI nuavo axpadlanta ao inioiard oon la pzy 
vidanoia qua diaponga la raoonatruooidn.
"2# El juaa intimard a la parta aotora, a ini- 
oiadora da laa aotuaoionaa, an au oaao, para qua day 
tro dal plana da einoo diaa praaanta laa oopiaa da 
loa aaoritoa, dooumantoa y diliganoiaa qua aa anooy 
traran an au podar# Da allaa aa dard viata a la o- 
tra u otraa partaa, por al niamo plaeo, a fin da 
qua aa axpidan aoaroa da au autantioidad y praaanta, 
a su vas, laa qua tuviaran an au podar# En aata Ul­
timo aupuaato tambidn aa dard viata a laa damda pay 
taa por igual plamo#
"3* El aaoratario, agragard oopia da todaa laa 
raaoluoionaa eorraapondiantaa al axpadlanta axtra- 
viado qua obran an loa libroa dal jusgado o tribu­
nal, y raoabard oopiaa da loa aotoa y diliganciaa 
qua pudiaran obtanaraa da laa oficinaa o archivas 
pdblicoa#
”4t Laa oopiaa qua aa praaantaran u obtuvia# 
ran aardn agragadaa al axpadlanta por ordan orono- 
Idgioo#
"5* SI juaa podrd ordonar, ain auatanoiaoidn
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ni raeurso alguno, laa aadldaa qua oanaidaraaa %  
aaaariaa# Ounplidoa laa trdaitaa anuneiadoa dicta- 
rd raaolueidn taniando por raaonatruido al axpadiay 
ta #
Por dltimo, para no abundar damaaiado, aa po- 
dria citar al art# 127# aobra prdatamo da axpadian- 
taa, qua dica qua "les axpadiantaa dnicamanta podrdn 
aar ratiradoa da la aaorataria bajo la raaponaabiiy 
dad da loa abogadoa# apodaradoa, paritoa o aacriba­
noa, an loa caaoa aiguiantaa#
"It Para alagar da bian probado#
"2t Para praotioar liquidaoionaa y pariciaa# 
particidn da bianaa aueaaorioa# oparacionaa da ooy 
tabilidad# varifieacidn y graduaoidn da crdditoa# 
■anaura y daalinda# diviaidn da bianaa cooninaa# ey 
tajo da documantoa y radaccidn da aacrituraa pdbli- 
oaa#
"3# Cuando al juax lo diapuaiara por raaolu- 
oidn fundada#
"En loa caaoa praviatoa an loa doa dltiaioa 
inciaoa, al juaa fijard plaso dantro dal cual da­
bardn aar davualtoa*.
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Aotoa de Terminmeidn del Prooeao. Paalatlmian
Set* inatituoidn ne eatd legialad* an al Cd­
digo da Prooadimiantoa an mataria oivil y eomaroial 
da la Provincia da Salta# Toda la aiataawLtiaaoidn 
dal miamo aatd dada por la doctrine y Juriaprudan- 
cia#
"Cuaindo ai actor daaiata antaa da la notifioa- 
cidn da la demanda no aa raquiara para au validas 
la conform!dad dal damandado, puaa data aun no aa 
parta an al Juioio#
"La ffliama aolucidn aa impona aunqua la deman­
da haya aido notificada, miantraa al damandado no 
la haya oontaatado", puaa, haata al momento da la 
contaatacidn, al actor puada no adlo modificar, ai­
no retirer au daiaanda# (ipO)
"Daapuda da trabada la litia por la oontaata- 
oidn as indiapansabla la conformidad dal damanda­
do"# Por consiguianta aa la daba dar traalado dal 
doaiatimianto y, an oaao contrario al auto qua aa 
dicta haciando lugar al miamo adolaoa da nulidad# 
(191)
(19#) Oonf. J.A. 37-7*9; 46-474; 6*-*76.
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SI Cddigo Proooooi Civil y OomoFoial do la 
Naaidn, tiana un articula an al qua lagiala aonciy 
tamanta al daaiatimianta dal procaao#
Ami, dlo* #1 art. 304i ■Paalatlntanto dal ora- 
oaao. En cualquiar aatado da la oauaa antarior a la 
aantanoia, laa partaa da oomdn acuardo, podrdn da- 
aiatir dal procaao manifaatdndolo por aaorito al 
juaa quian, ain ai6a trdmito, lo daolarard axtingu^ 
do y ordanard al archiva da laa aotuaoionaa.
"Ouando al actor doaiatiara dal procaao daapuda 
da notificada la demanda, dabard raquariraa la oon- 
formidad dal damandado, a quian aa dard traaàado lay 
tifiodndoaola paraonalmanta o por cddula, bajo apoy 
oibimianto da tanarlo por conforma an caao da allay 
cio. Si madiara opoaioldn, al daaiatimianta oareco­
rd da aficaoia y proaaguird al trdmita da la cauaa*.
(191) Alaina, op. ait., tamo XX, pag# 7*5 y aa.f 
oonf# J.A. 59v4aif 69^108# 30-4931 67-5091 74-360# 
*7-790# L.L. 15-1045#
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Aotoa d# Toiminaoldn dal Prooaao. Paranoidn d# la
Bn al 06dlgo Proooaal da Salta, la paranel6ii da 
la inatanoia aatd logialada an al art# 74 da au par­
ta ganaral,
Dloa al miamo#
"It Quada parimida la inatanoia an materia ci­
vil y eomaroial ai no aa inata au ourao dantro da 
un afU> ouando al juicio aatuvieaa an primara ina- 
tancia y dantro da loa aaia raaaaa cuando aatuviaaa 
dn aagunda inatanoia por apalacidn. SI idraino am- 
pasard a contaraa daada la dltimma notifioaoidn dal 
daorato motivado por cualquiar diliganoia dal ac­
tor o damandado,
"2# La caducidad aa oparard da piano daracho#
Loa litigantaa podrdn obtanar au daolaracidn una 
vas tranacurridoa loa plasoa aatablaoidoa, con ay 
jacidn a lo diapuaato an loa incidantaa cuyo prooa­
dimianto aa aplicard,
"3# La parancidn an primera inatanoia anula ty 
doa loa proeadimiantoa, paro no axtingua la aocidn 
que podrd ajarcitaraa an al juicio corraapondianta 
antablando nuava demanda, Sn laa d#a#da inatanoiaa la 
parancidn dard fuarsa da eoaa jusgada a la aantanoia
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raourrida»
**4t Las dispoalolonaa de aata lay no aon apli- 
oablaa a loa Juicioa aueaaorioa o da ooncurao civil 
da acraadoraa, ni a loa contrevartidoa an aatado da 
autoa da aantanoia o can aantanoia dafinitiva, ni 
a loa paralisadoa por raaoluoidn judicial",
A trav6a da aata articula aa obaarva qua la py 
ranoidn opara por al tranaourao dal tiampo, aa piy 
duoa da piano daracho# paro aa naoaaario una pati­
oidn pravia da parta para qua la miama aa daclara, 
no prooada da oficio.
En al Oddigo Procaaal da la Nacidn, como dican 
loa radactoraa an la axpoaicidn da motives, "la oa- 
ducidad da la inatanoia ha aido objato da doa impoy 
tantaa modifioacionaa, Una ralativa a loa plasoa da 
caducidad, qua aa raducan a aaia y traa maaaa aagdn 
qua, raapactivamanta aqudlla aa pradumca an primara 
o dnioa inatanoia, o an aagunda o taroara inatanoia 
y an cualquiara da allaa an loa juicioa aumarioa y 
aumariaimoa (art, 310), La otra modifioaoidn aa ra­
fiara al modo da opararaa la caducidad, puaa aa ay 
prima al actual rdgiman da producoidn da piano da­
racho, qua ha dado motive a mdltiplaa dificuitadoa 
intarpratativaa, y aa lo raamplaaa por al aiataam
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mâm praetloo y adaettado a la raalidad, aagdn al anal 
la oadueldad aa opara a partir da la daolaracidn jy 
dioial (art# 316)"#
Paro adamda da aataa modifioacionaa, oaba tay 
bidn daataoar aqualla que oontampla la poaibilidad 
qua la caducidad aaa daclarada da oficio#
Loa principales articulas aobra al tama aon# 
"310# Plaaoa. Sa producird la oaduoidad da la 
inatanoia euando no aa inatara au ourao dantro da 
loa aiguiantaa plasoa#
"1# Da aaia maaaa, an primara o dnioa inatanoia# 
"2t Da traa maaaa, an aagunda o taroara inatay 
cia, y an oualaaquiara da laa inatanoia da loa jui­
cioa aumarioa y aumariaimoa#
"3# Bn al qua aa opara la praaoripoidn da la 
aocidn, ai fuara manor a loa indioadoa pracodanta- 
manta"#
Art. 31*# "Litiaoonsoroio# El impulsa dal piy 
oadimianto por uno da loa litiaconaortaa banaficiy 
rd a laa raatantaa"#
Art. 319, «OmK ii.. Mdlr 1. #.*l*r#«l#m.
Op#rtu#%idad# 8in parjuicio da lo diapuaato an al 
artioulo antarior, la daolaraoidn da caducidad po­
drd aar padida an primara inatanoia, por al daman-
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dado# en loa inoidantea, por al contrario da quian 
lo bubiara promovida# an laa racuraoa, par la par­
ta racurrida# La paticidn dabard fomularaa antaa 
da oonaantir al solicitante cualquiar actuaoidn 
dal tribunal, poatarior al vancimianto dal plaza 
legal, y aa auatanoiard unicamanta oon un traalado 
a la parta contraria"#
Art# 3l6i"Modo da ooararaa. La oaduoidad sa­
rd daolarada da oficio, ain otro trdmita qua la coy 
probaoidn dal vancimianto da loa plasoa aaüaladoa 
an al artfoulo 310, paro antaa da qua cualquiara 
da laa partaa impulaara al procadimianto"#
Art. 318: "8f#oto# d# Im eaduol
dad oparada an primara o dnlca inatanoia no axtingua 
la accidn, la qua podrd ajarcitaraa an un nuavo 
juicio, ni parjudioa laa pruabaa produoidaa, laa 
qua podrdn haoaraa valar an aqudl# La oaduoidad a- 
parada an inatanoiaa ultarioraa aouarda fuarsa da 
coaa jusgada a la raaolueidn raourrida#
"La oaduoidad da la inatanoia principal eom- 
pranda la raconvanoidn y loa inoidantea# paro la 
da datoa no afacta la inatanoia principal"#
*7*
C0NCLÜ8I0NBS
l) El prinoipio diopooitivo oneubro do# ooea# 
diforontoo# Una, ol dorooho quo tionon laa partaa 
da diaponar da aua daraohoa aubjativoa privadoa, 
qua aa al prinoipio diapoaitivo an aantido aata 
rialI y otra, al daraoho da diapoaioidn fonmal, qua 
aa al prinoipio diapoaitivo an aantido formal o pry 
caaal, por al oual aa laa atribuya faoultadaa mara- 
manta procaaalaa a laa partaa litigantaa,
8) El prinoipio diapoaitivo an aantido material 
aa rafiara a la diapoaioidn qua tianan laa partaa 
dal daracho austancial, madianta la aolioitud o no 
da la tutala juriadioclonal dal Eatado, aa daoir, 
iniciando o tarminando un litigio,
3) El principle diapoaitivo an aantido formal 
aa rafiara a un conjunto da actoa, aapaoialmanta dy 
ranta al daaarrollo dal procaao, qua « aagdn afir- 
man aua dafanaoraa - ai bian, no aignifiean inmadia 
tamanta una diapoaicidn dal dareoho material, oona- 
tituyan una afiimaoidn dal daracho ajaroido antarioy 
manta por laa partaa, madianta al prinoipio diapaaj^ 
tivo an aantido material, dado qua, eon allaa aa 
procura al daaanvolvimianto dal procaao haata la
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mmntmnetm final.
4) San nanifaataaienaa dal prinoipio diapaai* 
tivo an aantido mtarial, al prinoipio da iniaiatj^ 
va da parta, al da oongruanoia, la ranunoia al da- 
raoho y la tranaaooidn.
5) Son manifa at ao iana a dal prinoipio diapaai- 
tiva an aantido formal, antra laa aotoa da daaariy 
llo dal proeaao, loa da inatruooidn (alagaoionaa y 
pruabaa) y laa da ardanaoldn (iapulao, diraaoidn y 
oonatanoia a formaoidn)# y antra loa aotoa da tar- 
minaoidn dal prooaao, al daaiatimianta da la ina­
tanoia y la paranoidn.
6) Daba aar dafandida la viganoia dal prinoi­
pio diapoaitivo an aantido mataiial puaa aa baaa 
an al raapato a la paraona bumana y a au libartad 
an al ajaraioio da aua daraohoa aubjativoa privadoa.
7) So daba oonoadar una mayor autoridad al dr- 
gano juriadioclonal an la qua aa rafiara a la apar- 
taoidn y produooidn da laa pruabaa y loa aotoa da 
ordanaoidn dal procaao, dado qua da tal manara no 
ao vulnara al daraeho da diapoaioidn da laa partaa 
y aai la axiga al oaraotar pdblico da la ralaoidn 
prooaaal. Y an dltima inatanoia, al juaa aatd auja- 
to a la voluntad da laa partaa an lo qua dataa tia­
nan al daracho da diapoaioidn matarial.
t j k
Arwatln»
1) Xn la Repdblioa Argantina hay tmntmm lagia- 
laelonas preeaaalaa ooao provitiaiaa la aemponen# a 
mA# dal Cddigo Kaeional qua riga para loa Tribuna* 
la# Naalonalaa y Fadaralaa#
2) Xn térmliioa ganarala# hay doa aiatamaa la« 
glalatiros an la Hapdblioa Argantina# Uno, al tra* 
dlolonalf Inaplrado prineipaluiafita an la Lay da Xom# 
juioiamlanto Civil Xapaftola da 1855 (aj# al Cddiga 
da Praoadiaiantoa an maiaria civil y oamaroial da 
la Provinoia da Salta)| y al atra, al qua rasponda 
a idaaa md# avanaadaa# maraadaa par la daatrina y 
juriaprudancia, ya naoianal cama aatranjara (aj#
al nuava Cddiga Praoaaal Civil da la Naoidn)*
3) Xn al CAdiga da Salta tiana aatriata vigag 
aia al principle diapaaitivc an aantida oMtarial 
cana farmal, can laa axcapcianaa, an data dltia#a 
caaa, da laa alagacianaa dal daracha, aportacidn 
da oiartaa pruabaa (madidaa para majar pravaar)# 
diracciAn y farmaaiAn dal pracaaa#
^  Xn al CAdigo Naoianal tiana aatriata vigancia 
al principle diapaaitivc an aantida material# La 
miama acurra can al principle diapaaitivc an aan~ 
tide formal, para can la paculiarldad qua, ain a«
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partar a la# parte# de la dispoalolAn formal an mg 
terla diaponible, a# oonoedan a loa jueooa mayor## 
faeultad## en ouanto a la apartaoiAn y praduoolAn 
da pm#baa, impulaa y dlraaolAn dal praaaaa.
3) Laa prinoipalaa faoultadaa qua al CAdlga 
Naoianal atarga a laa juaaaa aa rafiaran al impul« 
aa praoaaal, a la praduaoiAn y apartaaiAn da prua* 
baa y a laa madidaa diaoiplinariaa*
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